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L A A C T U A L I D A D D E P D R T I V A 
Ofrece un valioso trofeo. El domingo 
próximo se reunirán en el "Vedado 
Tennis Club" los delegados de todas 
las sociedades náuticas de la Repú-
blica para acordar las bases del 
campeonato y el lugar en que ha de 
: : : : : : : : : celebrarse:::::: j ; *; 
E N T A L A S R E 
A 
Cdn motivo de las segundas rega-
os de remo por la ''Copâ  Varade-
ro," efectuadas hace dos años en ia 
soberbia playa cardenense, hicimos 
en nuestra crónica la historia de los 
grandes acontecimientos náuticos to-
bándolos desde su iniciación. 
Expusimos entonces el origen de 
las famosas pruebas de canoas en los 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia 
y Alemania, que es donde mayores 
adeptos tiene el â-vuam." y cómo 
habían llegado a constituir para los 
aficionados ^eveirts" deportivos de 
magnitud y eji:traordina.ria impor-
tancia. 
Al final de aquellas notas y debi-
do al entusiasmo que las regat-as de 
Varadero nos causaron, hacíamos es-
ta pregunta, o este augurio. 
¡Quién sabe si cual las grandes 
pruebas de Henley o del Támesis las 
regatas de Varadero llegarán, en 
día próximo, a tener igual nombra-
difca despertar el mismo interés! 
Y recordamos estas palabras, por-
que van cumpliéndose nuestros bue-
nos e inmejorables deseos. 
Parece que cada año que pase es 
"ir. la emíiiació.fi qütí pVotíttée la 
iucha por el trofeo, la batalla por la 
victoria es más encarnizada y son 
miís los campeones, que se aprestan 
a discutirlo. 
Terminada la contienda, por la 
"Copa Varadero" que ganó el aris-
tocrático "Vedado Tennis Club." 
que la guarda hoy entre sus más 
preciados trofeos, ya se anuncian 
nuevas pruebas, nuevos premios, nue 
. darán lugar a que se fomente qn Cu-
ba el deporte atlético del remo. 
Numerosos "clubs" domiciliados 
en distintos lugares de la T?epííbliea 
muestran ansiosos por contender 
unos con otros, y ese movimiento 
fio ontusiasmo ha habido que encau-
zarlo y con ese fin ya se anuncian, y 
nosotros podemos asegurarlo, unas 
grandes Cegatas para fecha próxima. 
Para éstas se cuenta ya con un es-
timable trofeo, con una valiosa Co-
pa artística de plata. 
¿Quién ha sido el donador esplén-
dido de ese hermoso premio? 
El Presidente de la Tíopública, el 
Por e l g e n e r a l M o n t e p d o 
Santa Clara, Septiembre 14; a las 
^ y 35 p. m. 
Honda impresión han causado las 
Licias recibidas sobre la enfer-
medad del general Monteagudo. 
í̂ a ciudad se mtere»sa por su pron-
to restablecimiento. 
EL CORRESPONSAL. 
general Menocal, un entusiasta de 
las cosas de mar, un aficionado 
^yachtsman" que siente y que com-
prende el deporte náutico como uno 
de los más beneficiosos y de los más 
prácticos. 
En las últimas horas de la tarde 
de ayer vino a sorprendernos grata-
mente esta noticia que, como a nos-
otros, llenará de júbilo a cuantos 
se interesan por los deportes 'jue con 
el líquido elemento guardan rela-
ción, no sólo por el valor que tiene 
el trofeo presidencial, sino por lo que 
representa para el fomento del "ro-
wing" en nuestro país. 
Para acordar las bases por las que 
habrá de disputarse la ''Copa del 
Presidente de la República,'' nues-
tro muy estimable amigo el doctor 
Alegandro Neyra, Presidente del 
"Club Náutico de Varadero," ha ci-
tado para el domingo. próximo a los 
.delegados del ''Club Náutico de 
Chaparra," "Club Náutico de San-
tiago de Cuba," "Club Atlético de 
Matanzas," "Vedado Tennis Club," 
"Club Atlético de Cuba" y ^Hava-
na^Yacht Club," quienes se reuni-
rán en el palacio del "Vedado Ten-
nis Club" a las diez de la mañana. 
De esta reunión saldrán ios acuer-
dos y los reglamentos de la famosa 
prueba, así como la fecha y el lugar 
en que habrá de tener efecto. 
La directiva del "Vedado Tennis 
Club," a cuyo frente figura nuestro 
querido amigo el "gentlemen" Por-
firio Franca, obsequiará a los que 
concurran con el motivo antes dicho 
con un almuerzo en el que de fijo 
remará La animación y el entusias-
mo acostumbrado, y durante el cual 
no cesarán un instante los elogios 
para el ilustre donador del trofeo 
general Menocal, tributando así ho-
nor a quien honor merece. 
m. l . DE LINARES. 
en la zona de S o l í s 
No se tienen detalles del hecho, pero 
se cree obedezca a venganza de los 
bandoleros que merodean por 
aquellos lugares. 
Prece que en la Secretaría de Go-
bernación se recibieron ayer dos te-
legramas de Morón dando eugnta de 
haber aparecido ahorcados en las 
ñucas "Hoyo Corojo" y "Grallas," 
los vecinos Martín Lara y Cornelio 
Rojas. 
Como quiera que en dichos tele-
gramas no se dicen más detalles y 
están enclavadas las fincas mencio-
nadas en la zona en que opera el cé-
lebre bandolero Solís, se presume 
por cuanto»-tienen conocimiento de 
estos hechos, que los ahorcados lo 
fueron por dicho audaz salteador. 
E N M A R R U E C O S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
kl llegar a Tánger. El general Sil 
vestre viene arrollando. Lo que se 
sabe en Tánger, El Raisuli que-
brantado. De Tetuán llega la 
noticia de que ha muerto el 
teniente Ochando, 
En esta redacción se recibió el si-
guiente telegrama de nuestro servi-
cio de corresponsales, referente a 
este mismo asunto, que viene a des-
truir las eábalas que se hacían y que 
recogemos más arriba: 
Morón, Septiembre 14. 
DIARIO DE LA MARINA.... 
Habana. 
Ayer se ahorcaron Cornelio Rojas, 
vecino de Ranchuelo ,y Martín Lara, 
vecino de Caoba. Hoy se ahorcó 
Francisco García; todos pertenecien-
tes a este término y honrados veci-
nos. 
EL CORRESPONSAL. 
En el ''Denia", de los correos de 
Africa, hacemos la corta travesía en-
tre Ceuta y Tánger. En tres horas lar-
gas recorre el "Denia" la escarpada 
costa. Tánger, que está al fondo de 
una amplia rada, es una típica pobla-
ción entre moruna y europea. 
En lo alto de un promontorio, fren-
te al mar verde esmeralda, se asienta 
la población árabe, sucia, estrecha y 
pestilente. Frente al puerto, se alinean 
las construcciones modernas que le 
dan a la ciudad cierto aspecto comer-
cial y alegre.Y termina todo en un in-
menso arenal que se extiende hasta las 
casas de recreo que vemos en las coli-
nac verdes. 
En Tánger dominan los moros, y la 
Sanidad viene a bordo en una lancha 
oon la bandera roja del Imperio. 
Los moros de Tánger' son los menos 
fanáticos de Marrneccs y han com-
prendido lo útil y agradable que es vi-
vir a la sombra y riqueza del gran 
puerto tangerino. 
i o s obreros se reúnen 
de la carestía de ta vida 
tes discursos. 0 
Anoche, en el Parque de Colón, se 
celebró el mitin anunciado por el 
"Comité de Defensa Pública y de 
Reformas, Sociales," para tratar de 
la carestía de la vida. 
A las ocho y cuarto, el Presidente 
del Comité, señor Cándido García, 
abrió el mitin. 
Pronunció un elocuente disejírso 
en contra de la explotación del ni-
quel: hizo algunas observaciones so-
bre, el ganado y la carestía de la car-
,ne; repudió las rifas, los juegos pro-
hibidos y la Lotería, y tuvo frases 
laudatorias para el Secretario de 
Gobernación, por la persecución de 
las inmoralidades. 
Asimismo hizo algunas aclaracio-
nes sobre las escuelas públicas, el 
pan, los alquileres, etc., que afectan 
grandemente a las clases trabajado-
ras. „ 
En el mismo sentido hicieron uso 
de la palabra los -señores Aníolín 
Suárez, Angel Torres y Agustín Sán-
chez. 
Uno de los puntos que fueron to-
cados por los oradores, es el crédito 
de $3.000 que votó el Municipio ha-
banero del sobrante de los festejos 
del 20 de Mayo, coñ destino a los tu-
berculosos, cuyo dinero aún no se ha 
repartido. 
La mesa del mitin la formaban el 
Presidente, y los delegados del Co-
mité. Angel Torres y Angel Valla-
dares. 
Se dió lectura a una ccmiunicación 
de la colectividad ''Obreros Popula-
res." adhiriéndose al acto. 
Un numeroso público presenció el 
mitin y- aplaudió efusivamente a los 
oradores. 
A las diez se dió por terminado el 
acto. 
kl efectuar un registro ta policía 
ocupa varios huesos humanos y 
óblelos para la bruiería. 
En Sagna la Grande, según parti-
icipa a la' Secretaría de Gobernación 
el Gobernador de las Villas, general 
Carrillo, el inspector de la policía 
gobernativa, señor Guardiola, auxi-
liado del Jefe de la Policía. Munici-
pal, señor Borrón, y los vigilantes 
de la misma, Sánchez Machado y 
Viera, registró las casas de la negra 
Incumí Antonia Wilson y del more-
no José López (a) "Calabazar," ocu-
pando en la primera dos tibias al pa-
recer de niños, varios artefactos de 
plata que conservaba como recuerdo 
de curas hechas, unos cuantos obje-
tos destinados a la práctica de curas 
africanas y varios artefactos para 
los ritos de la brujería. 
En la.casa dol negro "Calabazar" 
fueron hallados varios huesos huma-
nos y también objetos destinados a 
la práctica de la brujería. 
La bruja lucumí Antonia "Wilson 
fué detenida, así como el moreno Do-
nato Roque, que se encontraba so-
metiéndose a una cura al personarse 
la policía. El "Calabazar" y un ne-
gro nombrado Paulino de la Rosa 
también han sido detenidos. 
U s u r p a c i ó n de f u n c i o n e s 
Gabriel Quintero y Morales, natural 
de la Habana, de 25 años de edad y 
vecino de Neptuno 214, fu-é acusado 
en la séptima estación de Policía, por 
el encargado de la casa de vecindad si-
tuada en San José 136, José Cruz y 
Díaz, de haberle dicho, en ocasión de 
ir a detener a un sujeto, que se nom-
bra Vicente Sausbir, vecino de la ci-
tada casa de vecjndad, que él era 
agente de policía," lo cual, según ha 
podido comprobar' no es cierto. 
£ a g i n a 2. Sección Mercantil. 
P a g i n a 3. Fondo. Baturrillo. Varias 
informaciones. 
P a g i n a 4. La Prensa. Foot Batt. Cwr-
ía abierta al señor Montero. 
^ Q D t a 5. La estaUca de Estrada Pal 
La Escuela Murias. Noticias 
dd Pueri0, 
AfiNA 6. Los domingos españoles. 
P a g i n a 7. Cables. Otras informacio-
nes. 
^ a o i x a 8. 




P a g i n a U. 
P a g i n a 12. 
otos. 
P AGINA 13. 
OINA 14. 
Para el Hogar. 
Turismo h ispano-anicrica-





E L NTRO ASTURIANO n 
L a s o l e m n e v e l a d a d e a n o c h e . D i s c u r s o d e l D r . C o y u l a . 
G r a n t r i u n f o d e l a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n . 
M ú s i c a , flores, c u l t u r a y a m o r . 
Erán las nue-ve de la noche cuan-
do en los amplios y luminosos salones 
repercutierqn Ids solemnes aires de 
la marcha real. 
Llegaba a ia casa de Asturias la 
alta representación del Rey don Al-
fonso: el iSr. Ministro de España en 
Cuba. 
La concurrencia que era numero-
sa, distinguida y. culta, lo recibió de 
pie y en respetuosa actitud. 
Ocuipó la Presidencia el Presiden-
te general; a su derecha tomaron 
asiento el señor Ministro de España, 
el Alcalde de la Habana, y don Blas 
Casares, Vicepresidente del Casino 
Español;,? a su izquierda tomaron 
asiento el Subsecretario de Instruc-
ción Pública, seoñr Vidaurreta, el 
capitán Duque Estrada, en represen-
tación del Jefe de la Policía Nacional, 
el Oobernador Provincial, señor Bus-
tille y el alto poeta del habla caste-
llana, señor Santos Ohocano. Ocupa-
ban los sitiales de las Secretarías, el 
venerable Secretario, señor García 
l Marqués, y el Secretario de la Sección 
de Instrucción del Centro, señor 
ilíranda. En el centro, la orquesta 
capitaneada por el gran músico y 
gran compositor Juan Gay. En sus 
puestos los organizadores y mantene-
dores de esta fiesta cultural de la 
Sección, el profesorado en pleno; una 
multitud presenciaba la fiesta ocu-
pando los amplios, los luminosos sa-
nano enmarcado en oro, en flores, 
trofeos. Bellas dcimas y bollas dami-
tas de soberbios bustos y de cabezas 
de golondrina se destacaban de las 
multitudes; era más intensa la luz, 
más elocuente el silencio, más gran-
de el, orgullo de todos los asociados. 
A'gitó la campanilla el Presidente 
general; abrió con un breve discurso 
la velada y la orquesta dirigida por Iones que se confunden ante el.esce-
L o s v u e l o s de P a r i ó e n Cieofuegos 
Cienfuegos, Septiembre 14; a las 
7 y 35. 
El aviador Parlá, que se halla re-
corriendo la Isla con su hidroavión 
"Curto," realizó en la tarde de 
aj'er dos atrevidos vuelos que pre-
senciaron más de diez mil almas, pre-
sentando con ese motivo Punta Gor-
da, lugar desde 'donde salió para su 
ascensión, animadísimo aspecto. 
mi-El primer vuelo duró quince ñutos, efectuando muchas evolucio 
nes y acuatizando cerca de los bar-
cos de guerra cubanos "Diez de Oc-
tubre" y "Enrique Villuendas." 
El segundG> a pesar de los avisos 
de mal tiempo que del Padre Sara-
zola recibió, lo llevó a cabo, termi-
nando su vuelo felizmente y siendo 
aclamado por los numerosos especta-
la sabia, por la delicada, por la ro-
mántica batuta del maestro Gay nos 
regodeó el espíritu ejecutando una 
delicadísima overtura. Grandes aplau-
sos. 
La velada se había iniciado. En 
su primera parte, músicos, cantantes, 
poetas, alumnos y alumnas cumplie-
ron gallardísimamente en sus res-
pectivos números del brillante pro-
grama. En esta parte el alto poeta 
Santos Chocano leyó dos inspiradísi-
mas poesías que conmovieron al au-
ditorio muy divinamente. El poeta, 
los músicos, los cantantes, alumnos y 
alumnas recibieron el premio de los 
~ aplausos. Luego se hizo la reparti-
ción de premios y a cada niño o ni-
ña premiada se les aplaudió con ca-
lor para que el aplauso solemne con-
tinúe siendo el estímulo para el es-
fuerzo de años venideros. Fué algo 
consolador, fué algo así como una 
earicia para el espíritu. Y con el 
repaiV 5 quedó terminada la primera 
(Pasa a la página 14.) 
Con sus chalecos verdes y paútalo-» 
nes rojos rodean los barcos y gritan y 
gesticulan desordenadamente. 
Por las estrechas calles de la dudací 
internacional, nos internamos camin» 
del hotel BristoL 
Oigo comentarios en español sobnf 
recientes combates que ha sostenidoi 
con el Raisuli el general Silvestre. 
En Tánger la colonia española efl 
muy fuerte, y el español alterna coa 
el árabe en las calles y en el rico co-
mercio. 
Instalados en el Brístol, donde" noa 
atiende una camarera mora ^uapísi--
ma, nos echamos a la calle para inqui-
rir noticias. I 
Entramos en un café moro y pedi-
mos el clásico té con yerba buena. T\ 
mientras _ vamos ingiriéndolo lenta-
mente a usanza mora, nos enteramos, 
con detalles, de los últimos grandes 
éxitos del general Silvestre, que viene 
avanzando de Larachê  hacia Tánger., 
_ El Raisuli, el bandido famoso, ha 
sido derrotado ayer en Beni Mesa-
guar. E l general Silvestre, que está a 
dos horas y media de Tánger, en Cues-
ta Colorada, se dedica a fortifícar esta 
posición y a sostener la comunicación 
con Arcila, para mairchar después ba-
cía Zinat y darle la batalla definitiva 
al bandolero audaz. 
La harka amiga del Ermíqm, el ta* 
b̂ r de Alcázar y'las fuerzas regmlarea 
españolas, cargaron ayer furiosamen-
te sobre Cuesta Colorada, ¡huyendo el 
Raisuli y siendo diezmadas sus fuer-
zas por los Schneiders. El fuego de rá-
faga fué tan certero y nutrido que se 
veían danzar por los aires a los kabi-
leños destrozados a metrallazos. 
Todos los informes que llegan * 
Tánger están de acuerdo en afirmar 
que las bajas de ayer de la harka fue-
ron enormes. 
A Tánger han llegado muchos muer 
los y más de cincuenta heridos, que se 
han refugiado en los aduares' y cho-
zas de la calera. 
Se comenta en la ciudad la ausencia 
total de moros drías kábilas de este 
territorio. Parece que se han marcha-
do a sus aduares en previsión de lo 
que pueda acontecer. 
En Tánger es grande la excitaci<5« 
y la alegría, en la colonia española, 
arite la noticia del avance de Silvestre 
y de su proximidad a la población. 
* # 
Pe Tetuán Uega para mí una dolo-
rosa noticia: la muerte del • tendente 
Ochando. 
En la república aleare que formi-
baraos en la ciudad sagrada, el tenien-
te Ochando, con Aldecoa, Montojô  
Jordán de Urries, Jordán y Freirenl; 
eran los camaradas jovialéig que nos 
agrupábamos en aquella casa mora diH 
barrio del Alonin, para charlar y di* 
vertimos, en torno al té humeante. 
Ochando, casi un niño, me contaba 
lo que había hecho, con una sencillo» 
y espontaneidad que encantaba. 
Me dijo que tenía más diez 
puestas y un juicio de votación 
el empleo inmediato. 
t V luego, risueño, añadía, de los ofi-
ciales nuestros llevamos quince bajas. 
A este paso, el que salga de ésta con 
vida, no lo mata ni el colera... 
Y reía fuerte, sin acordarse do los 
flanqueos sangrientos y de las cargas 
tremendas. 
Y hoy es Ochando; mañana otro de 
los que (Juédan, hasta que ê acabe ra-
ta gran porquería de la guerra... 
Tomás Servando üuticrreg, 
Tánger, Agosto 20. 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Septiembre 13. 
Plata española de. 
Oro americano contra oro español de,^ 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES . 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades. 
E l peso americano en plata española 
98% a 9 9 ^ % V. 
10^ a lOfá' % P. 
10 a 11 % P. 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10 1.11 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
HsJbam, Si&ptasanbre 13 ds 1913 
Azúcares. — E l mercado europeo 
ttia fluctuado ligeramente y cierra hov 
con marcadas tendencias a siíbir y 
debido a la diveî enjcia de miras 
respecto a precios entre compradores 
y vendedores, el de Nnova York ha 
regido sumamente quieto, pero sos-
tenido, a pesar de los esfoerros de los 
primeros para daprimirlo, no habién-
dose ¿visado de aqneüa plaza más 
venta qne la de 10,000 sacos, a flote, 
pol. 96, a 2JL3|16 cts. 
El mercado locai en armonía con 
el americano, ha regido también sn-
mamente quieto y cierra toy poco 
Bostemdo, de 4.112 a 4.9jl6 rs. arroba, 
por centrífugas poL 9Í5J.}2^6, y de 
8.1]6 a 3.114 rs. arroda por azocares 
de miel pol 88|90. 
La nnica venía dada a conocer en 
la semana es la de: 
5,165 sacos centrífugas pol. 94.1 [2, 
a 4.1j2 ra. arroba, en Matan-
zas. 
Promedio de los precios a qne el Co-
legio de Corredores ha cotiza i j el 
azúcar le eentrífaga, base 96, de pola-
rización : 
1913. 
Ira, quincena Agosto 43291 rs. @ 
2da. idem idem . . . 4.4766 rs. @ 
Promedio de Agosto 4̂ 3528 rs. @ 
Promedio de Jaiiio . 3.8831 rs. @ 
1912 
los puertos de ia isla hasta el 6 de 
Septiembre íha sido como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tona. 
Promedio de Agoa 
Idem de Jnüo . . . 
5.0520 ra. 
4.9146 rs. 
Perspectiva de la próxima zafra 
El tienspo Iha segnido en general 
.-nny favorable para la caña, a la qne 
lan reportado grandes beneficios las 
copiosas llnvias qne han caído en el 
mes actual y más particularmente la 
semana anterior, a consecuencia de 
la formación de algunos ciclones que, 
afortunadamente, no llegaron hlasta 
esta Isla; debido a eaas lluvias que 
fueron más abundantes en la región 
oriental, se han repuesto y ofrecen 
hoy nn aspecto bastante satisíacto-
rio los campos en aquellas comarcas 
en que la prolongada seca de los an-
teriores meses había hecho sentir 
sus ef setos con tanta intensidad, que 
ya se anunciaba en la producción de 
las mismas una considerable merma 
con respecto a la de este añoA 
CEU movimiento de la za/fra en todo 
Centrales mo-
liendo. . . . S 1 2 
Â uicur recibido 
En la üKsmena 6,872 4,803 468 
Desde princi-
pio de zaím 2.342,716 1.853,527 1.458,794 
Exportado. . 2.116,998 1.66>6,177 1j393,641 
'CoDBTnno. . . 49,786 47,92 8 48,380 
Extetencia. . 176,932 139,422 18,773 
Miel de Gaña.—Con buena deman-
da y muy reducidas existencias, los 
precios rigen sostenidos como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la de primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco iEama.—(Lejos de dismi-
nuir, iha aumentado la animación en 
el mercado, en el cual se han efectua-
do importantes ventas a precios que 
acusan gran firmeza, y marcada ten-
dencia a seguir subiendo; los princi-
pales compradores, como resulta ge-
neralmente en esta época del año 
ha¿a sido americanos; la demanda por 
rama de Bemedios empieza a denotar 
actividad, la que parece confirmar 
las noticias de merma en la produc-
ción de aquella comarca; témese que 
el aumento en la de Vuelta Abajo no 
alcance a compensar la baja que se 
prevé en TRemedios y los Partidos; se 
calcula que la merma general, con 
respecto a la cosedha del año pasado, 
será de unos 30,000 tercios, más o me-
nos. 
iLas ventas de la quincena, suman 
según nuestro bien informado colega 
<¿ÍE1 Tabaco," 27,424 tercios, de los 
cuales 15,337 fueron de Vuelta Aba-
jo y Semi-Vueltas, 2,035 de Partido y 
10,052 de {Remedios. 
A^nardiente—Eí consumo local si-
tUe limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sostenidos como sigue: 
$30 los 130 galones de 30. 
El de 59° en pipas de castañD para 
embarque, $18 a $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 23 
ú $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Oera.—Sigue escasa y muy solicita-
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 6 de Septiembre de 1913, y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas 2,240 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 





Sagna. . . 
Caibarién. . 
« « • • . 
. . . . • 













Total basta la fecba 
Nue-vitaa. . . . 7 a r v « T ? « « 
Puertos Padre. . , , . , , ^ 
Gibara. ^ 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. ^ , , 
Guantáñame • • ,« ^ 
Santiago de Cuba. . • * k m 
Manzanillo « ^ • «r «t-
Banta Cruz del Sur. . .# * .< 
Jú-caro 
Zaza. ,« 





1.624,045 1,435,243 44,395 144,407 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales 
















Anterior . * « • * x s ? 
Total basta la fecha £ s • 
6,809 9,887 
711,862 670,868 6,391 
32,525 
718,671 680,756 5,391 
T O D A L A I S L A 
32,525 
Centrales Arribos Exporta- Cona u ^ T ^ " ^ — moliendo ción existencias 
Semana. 6,872 31,772 
Total hasta la fecha . * . 2̂ 12.716 2.115,998 
1.429 176,932 
49.786 176,932 
Semana correspondí en te de la zafra 
de 1910-1911 
f.Btraleg Arribos Exporta- Consumo Existencia moüaudo ción ^«cuoi» 
Total basta Agosto 31, 1913. . * 
Total hasta Agosto 31, 1912. .: 
8 1.853,527 1.666,177 47.928 139.422 
1 1.458,794 1.393.641 48,480 16,7 73 
Habana, 8 de Septiembre de 1913. 
H. A. Hlmery. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúca r llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y 1 pb aproximado. Del azúcar c, onsumído en el interior sin haber entra-
éo en ios puertos y que puede ascender 4 unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al fin^i de la zafrfc 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
= = = = = = = = P O R E L •=• 
BANCO E S P i O l d e u ISLA d e CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALOÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÍA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES = = 
«057 8.-1 
da, cotizamos de $32 a $32.112 quin-
tal por la amarilla de primera y de 
$31 a $31J.|2 idem por la de segunda. 
Miel de Abejas.— Con motivo de 
estar todavía bien abastecidos los 
mercados consumidores, está poco soli-
citada, de 48 a 49 centavos el galón, 
con envase, para la exportación. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cacnibáoa.—OEl mercado, que ha es-
tado algo más activo y firme esta 
semana, con excep-ción de la cotiza-
ción de Las letras sobre España, que 
-ha denotado alguna 'flojedad, cierra 
Ihoy en las mismas condiciones de 
quietud y firmeza. 
Acciones y Valores.—OEl mercado 
abrió aetivo y firme y a medida que 
fué mejorando la demanida, subieron 
los precios, estpecialmente por las ao-
ciones del ÍBaneo (Español, los Ferro-
carriles Unidas, las Comunes de los 
Tranvías Eléctricos y las de la Com-
pañía de Teléfonos; esa reacción se 
debe probablemente al alza de con-
sideración que llian tenido en Lon-
dres la cotización de las acciones de 
los Ferrocarriles Unidos y en París 
las del Banco Español. 
Cierra (hoy este mercado con regu-
lar demanda y muy sostenido, partí-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 13 
Entradas del dia 12: 
A Braulio Grarcáa, de Bataibanó, 43 
machos y 6 hembras. 
A Jesús Bouza, de varios lugares, 
10 machos. 
Salidas del dia 12: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 102 machos 
y 15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 220 maahoa y 
41 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Tomás, Valen-
cia, 24 machos. 
Matadero Industrial 
Cabezas 
Abono de sangre 
El ¿bono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
1̂.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pdsos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotiz>an en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar do los 
l̂uchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.3|4 a $17.00, 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y loa precios que al-
Banza la misma permanecen firmes. 
Se cotiaa de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
IRegla • , 
nyauó . . 
Industrial, 










1,640 792 257 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recan-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
ORegla ; . . - $ 94-00 
Luyanó . « „ 902-00 
Industrial . . . . M „ l,14í)-00 
Total $ 2,188-00. 
Ganado vacuno • 226 
Idem de cerda 224 
Idem lanar - . . . 51 
501 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 21, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Iteses sacrificadas hoy: 
Cabezas, 
Exportación de tabaco 
La exportación d« tabaco desde prime-
ro de Enero ha&ta el 31 de Agosto de 1913, 
comparada con Igual fecha do 1912, es la 
siguiente: 
1913 1912 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 36 
160 
Se detallé la carne a l»s siguiente! 
|íreei<»s en plata. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21. 22 y 24 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el fc/U 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar. . . 
16 
Se ietailó la carne a los siguie»iíei 
• repios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, de 40 a 42 Cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.314, 5.718, 6 y 6.1|8 cen-
tavos. , • 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 214 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3¡4 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alean- ! 
zaron los siguientes precios.- de'44 a 45 ¡ 
centavos por libra, según cotización de ; 
Nue g York \ 
Tabaco en rama, 
tercies 194,569 214,340 
Tabaco torcido. . . 116.478,735 107,270,087 
Cigarrillos, cajeti-
llas. 12.729,715 10.181,213 
Picadura. Míos. . . 180,718 249.909 
Resulta que tenemos una baja en la ex-
portación de 1913, comparado con la de 
1912, de 19,771 tercios de tabaco en rama. 
En la exportación de tabacos torcidos y 
cajetillas de cigarrillos, tenemos un alza 
a favor de 1913, de 9.208,'648 tabacos tor-
cidos y 2.548,502 cajetillas de cigairtUos, 
comparado con la exportación de 1912. 
En la picadura también tenemos una 
baja en 1913, comparado con 1912, de 
69,191 kilos. 
Desde primero de Enero basta el 31 de 
Agosto de 1911 exportamos 206,099 tercios 
de tabaco en rama; 121.293,861 tabacos 
torcidos; 9.242,723 cajetillas de cigarri-
llos y 178,515 kilos de picadura. 
En el mes de Agosto del corirente año, 
hemos exportado 3.357,320 tabacos torci-
dos menos que en Igual mes del año de 
1912. 
Desde primero de Enero basta el 31 de 
Agosto de 1913, llevamos exportados 116 
millones 478,735 tabacos torcidos, contra 
107.270,087 tabacos exportados en igual 
fecba de 1912, de lo que resulta un alza 
para la exportación de 1913 de 9.208,648 
tabacos torcidos, 
Inglaterra y los Estados Unidos nos lie-
Tan comprado, la primera 8.717,606 taba-
cos más que en 1912, y los segundo 872 
mil 585 tabacos menos que en 1912. 
Canadá, Francia, Australia, España y 
Chile, tienen alza en sus importaciones 
de 1913. 
Alemania y Argentina tienen una baja 
en sus importaciones de 1913. 
El valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Agosto de 1913, 
se compara con el del mismo mes dea año 
de 1912, de la siguiente manera: 
1913 Valor. 
Tercios 22.619 $1.316.204 
Tabacos 14.679 147 1.019.287 
Cigarros, cajetillas. . 1.530 732 43,733 





Tercios 42 96» $ 2.039.528 
Tabacos 18.036-«67 1.228 564 
Cigarros, caĵ tnías. . 1.448 3 04 4 8 5 31 
Picadura, kilos. . . 16,382 17,958 
TOTAL. % 3.334,571 
Hemos exportado de menos en Agosto 
de 1913 por valor de $934.798 comparado 
con lo exportado en el mismo mee de 1912. 
Rama (tercios): Hemoj exportado en 
Agosto de 1913, 20 346 tercios menos que 
eo. Igual mes de 1912. 
Tabacos: En Agosto de 1913 hemos ex-
portado 3.357.320 tabacos menos que en 
Agosto de 1912. , 
Cigarros: Hemos exportado en Agosto 
de 1913, 82.428 cajetillas de cigarros más 
que en igual mes de 1912. 
Picadura: En Agosto do 1913 heaio* ex-
N . G E L A T S & C o . 
BAPí QUEROS AGÜIAR 106-108 _ _ 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
iros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 # anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
CMk DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
"Centro Asturiano" de la Habana 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So. 
cios Suscriptores y Depositarlos á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de divi, 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor! 
dó repartir la Junta General que se celebró el dia 13 del corriente 
Habana 30 de Julio de 1915. 
L GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
E L I R I 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de algrma importancia que ha pagado la Compañíadj 
Seguros contra incendio " E l Iris," ocurrió el día 27 de Junio de 1913. La 
casa asegurada está en la calle de Principe Alfonso número 69, en la canti. 
dad de $25.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el daño ea 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra in oendios " E l Iris*' tiene sus oficfca 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contrnúa 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1313. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FEUNAJNDEZ HERRERA 
3064 3.-1 
C A R T A D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del monde en las más favo-
rables oondldeoes 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8041 
portado 4,301 küoe de picadura menos 
que en Igual mea dê  1912. 
El promedio del valor que alcanza ca-
da tercio de tabaco exportado en Agosto 
d.e 1913 es de $58-19 cts. tercio, o sea 
$10-73 cts. más que el que alcanzó el ex-
portado en Agosto de 1912. 
(De "El Tabaco," de la Habana, del 10 
de Septiembre.) 
CIRCUIARES C C i m i f S 
Con fecha 2 del corriente, ee ha cons-
tituido una gociedad p̂ ra dedicarse al 
¡ramo de papelería e imprenta, la que 
girará en esta plaza bajo la mzón de 
Maza y Ca., siendo gerentes de la misma, 
con uso indistintamente de la firma so-
cial, los señores don Vicente de la Ma-
za Alvarez, don Manuel Oaso Ginovés 7 
don Julio Arroyo Gonjalez. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Excelsior. New Orleaus. 
„ 16—Constantia. Hamburgo. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 16—Steingerwald. Hamburgo y es'las. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas 
„ 17—Havana. New Yor. 
„ 17—Virginia, Hamburgo y escalas. 
.. 17—A. de Larrlnaga. Liverpool 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona y esca 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberes. . 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
., 22—María. Trieste y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
„ 16—México. New York. 
„ 17—Sommelsdíjk. Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y esc'las 
„ If)—Pío.IX. Cananas y escalas 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 23—Monterey. New York. 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escalas 
., 20—Reina Ma. Cristina. Coruña 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
(Pasa a la página 11.) 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
En la Jefatura de Despacho de ̂  ' 
ción dfl Sanidad ,San Lázaro núm. 2 i * ' i o s 
ciben proposiciones en pliegos c bre 
hasta las 9 a. m. del día 20 de SeP":ccl6n 
de 1913, para el suministro a l& ¿tectoi 
de Sanidad y sus dependencias, áe . ̂  f 
de Talabartería y entonces se aD" dí 
leerái públicamente. Se dará P11 °uien«J 
condiciones y demás pormenores a .̂so3al, 
los soliciten en el Negociado de r [. 
B'enes y Cuentas de la Dirección oe aej 
dad. Doctor Angel DIe« Estorlno, 
Negociado de Personal, Bienes y ̂  6_9 
C 3170 ^ á'ÍU ^ — 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nüestt^ 
B ó v e d a construida Gon 3 
dos los adelantos moderna 
y las alquilamos para zud 
dar valores de todas ciase 
bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oficina darerrio3 
todos los detalles que s~ " 
seen. .giC 
Habana. Agosto 8 de 
AGUIAR No. I0*» p 
N. G E L A T S Y C O M P -
BANQUEROS ^ y 
C A J A S D E S E G U R I D A » 
L a s t enemos en nu ^ 
B ó v e d a construida c c " ^ 
nos ios adelantos ^ clo' 
dos. para guardar a . 
nes d o c u m e n t o s y ^¿¡a 
das b a j ó l a propia cus 
de los in teresados ^ 
P a r a m a s f o r m e s a 
jaose o nuestra ' 
Aroargura n ú m e r 0 * „ 
H . U P M A N N & 
BANQUEROS js-i i^* 
2907 
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L A V I D A C A R A 
En todas partes, 4entro y fuera de 
Cuha, desde hace algún tiempo se oyen 
voces lamentando el encarecimiento de 
la vida. No es, como otras veces, un 
pretexto en boga para quejarse de vi-
cio. Indudablemente, el̂ vivir cuesta ca-
ro en los actuales días, y el fenómeno 
merece estudio. 
- Decir que la vida es más costosa que 
en otras épocas, no es precisar la cues-
tión, porque podría significar dos co-
sas muy distintas: o escasez de dine-
ro o mayor número de necesidades, o 
ambas cosas a la vez. 
Los economistas reconocen que el fe-
nómeno de la carestía es vario y com-
plejo. Muchos artículos de consumo 
cuestan hoy más baratos por efecto del 
prodigioso adelanto de la maquinaria 
aplicada a la industria. Los artículos 
de primera necesidad cuyos precios es-
tán en relación directa con la marcha 
económica del país, tampoco han sufri-
do grave alteración; pues seffún la teo-
ría de los números-índices" que se-
ñalan el promedio del costeen las mer-
cancías indispensables a la vida, los 
precios de éstas,—con excepción, en 
Cnba, de los de la subsistencia y la ca-
no han aumentado de .cincuenta 
años a esta parte, sino al contrario, 
han disminuido en un treinta por cien-
to de su anticuo valor. 
En esos últimos cuarenta años se 
ha quintuplicado la moneda circulan-
te, y es sabido que los valores en cir-
culación representan el total de los 
productos* existentes. Si aumentan las 
existencias en metálico y no aumentan 
los productos, éstos encarecen, porque 
hay más dinero circulante del que se 
necesita, y, viceversa, si abundan los 
productos, si hay sobreproducción y 
no hay exceso equivalente en las ex-
tracciones" de oro, entonces las mer-
cancías se abaratan y el dinero enca-
rece, porque el oro considerado como 
mercancía también está sujeto a la ley 
de la oferta y la demanda. 
Durante los cuarenta años últimos, 
en que se ha quintuplicado el dinero, 
la población del mundo no aumente 
en igual proporción. Circula, pues, 
mucho más dinero que antes, relati-
vamente. Esto debiera haber contribui-
do a que subieran los precios de los co-
mestibles, pero ha sucedido al revés: 
han bajado un 30 por ciento, según 
rezan los número-índices. Hablamos en 
general y no con relación a Cuba, don-
de el precio de los artículos de consu-
mo, sobre todo los producidos en el 
país, vienen experimentando de diez 
o doce años a la fecha progresivo au-
mento. 
¿ Cómo explicar esta anopalía ? No 
hay exceso de numerario, porque se 
necesita para una infinidad de produc-
tos nuevos que la industria moderna 
ha creado. Los números-índices se re-
fieren solamente a los artículos de pri-
mera necesidad, pero no a los objetos 
de lujo o menos, necesarios. En ese. ca-
pítulo está seguramente la causa del 
malestar que añige al mundo en ma-
teria económica. No han aumentado 
principalmente los precios, sino, sobre 
todo, las necesidades. No son los obje-
tos indispensables lo que más encarece, 
sino los múltiples usos de la vida mo-
derna que. a título de confort y del 
bien parecer se nos hacen indispensa-
bles. 
Estas son las causas primeras del 
encarecimiento de la vida, ligadas con 
en todos los órdenes la carestía de los 
objetos usuales; lo que hay es que gas-
tamos más y nos alcanza menos el di-
nero. Esta es la verdadera situación 
económica general o normal en la vida 
moderna. Agréguese a esa causa gene-
ral, la que afecta además a Cuba, de la 
carestía de las subsistencias, y se verá 
que el cuadro no es halagüeño. 
Temporalmente, o en ciertos perío-
dos más o menos largos, se presentan 
las grandes crisis comerciales o mone-
tarias, que restringen el crédito con los 
apuros consiguientes en las transaccio-
nes. Estos períodos repítense con cier-
U regularidad cada nueve, diez u on-
ce años, marcando los oscilaciones na-
turales del crédito en combinación con 
la abundancia o escasez de productos. 
Estas crisis coinciden perfectamente 
con las épocas en que los bancos tie-
nen muchos valores en cartera. Enton-
ces sobrevienen las catástrofes' mer-
cantiles y los kraks de la Bolsa, hasta 
que se recomienza la actividad de los 
negocios, porque la baja de valores que 
sigue a ese trastorno estimula a los ne-
gociantes a aprovechar una situación 
ventajosa para ellos. 
La historia contemporánea consigna 
las fechas de esas grandes crisis del di-
nero: 1847, 1857, 1864, 1873, 1882, 
1891, 1900 y 1907. La próxima se es-
pera de 1916 a 1918. En la actualidad 
nos hallamos en una fecha equidistan-
te entre dos crisis monetarias. Es la 
ocasión mejor para emprender nego-
cios con alguna confianza. 
En lo que va de siglo la producción 
de oro en las minas ha tomado un in-
cremento considerable; y a juicio de 
los economistas, esta circunstancia con-
tribuye también al encarecimiento tem. 
poral de las mercancías, por la razón 
de que el oro abunda y está barato, y 
ocasiona la subida de la plata; al ex-
tremo de que desde hace años el valor 
nominal de la moneda de plata va 
aproximándose- al valor nominal de las 
monedas de oro. En ello resultan per-
judicados los que cobran en oro y com-
pran en plata, y es un dato más para 
la afirmación de qUe los precios actua-
les son. excepcionalmente caros. 
También influyen intensamente en 
la carestía las huelgas, que se repiten 
ahora con notable frecuencia. Los tra-
bajadores, a fuerza de pedir aumento 
de jornal y disminución de horas de 
trabajo, encarecen la mano de obra, 
lo que por fuerza tiene que ser una 
nueva causa de'encarecimiento en toda 
clase de mercancías; y tenemos que 
con las huelgas se llega, a un. resulta-, 
do casi nulo, pues si se. gana más, tam-
bién son mayores los compromisos de 
gasto. 
En resumen: de todas estas dis-
quisiciones sacamos en claro que con 
tra la carestía más o menos eventual 
uno de los remedios, sino el principal, 
el primero, consiste en la vida sencilla 
y económica; es decir la reducción de 
los gastos superfinos. Pero en ello ha 
de ayudar mucho la acción de las leyes 
del gobierno. Las declaraciones hechas 
hace pocos días por el señor de la Tó-
rnente, Secretario de Estado, declara-
ciones que vieron la luz en estas colum-
nas, son una voz de aliento, una espe-
ranza más de un próximo paliativo a 
la carestía de la. vida. El problema de 
las subsistencias es universal, y en su 
carácter local, más o menos acentuado 
—y en Cuba la acentuación es progre-
siva—lo han de resolver de consu-
el avance de la civilización y que a la no los gobiernos con buenas dis-
'arga han de producir una decaden- posiciones económicaSj y los particula-
^ No es que en realidad sea mayor] res con hábitos de economía y ahorro. 
Wlllllllliilililllllllllllll^^ 
C o n f e s o de l a s c l a s e s p r o d o c t o r a s 
C o n t e s t a c i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
S a n t i a g o d e C u b a a l a L i g a A g r a r i a . 
Santiago '3e 5 de fíeptiem- de esa prestigiosa sociedad: y al mis-ore de 191I3. 
Señor iPresidente de la Liga Agrá-
£>eñoi 
Habana. 
~n sesión celebrada ayer por esta 
^ectiva, fué leida la cortés invita-
ron que se sirve usted dirigir a esta 
, ainara, para que coadyuve con la 
^misión al efecto, en los estudios y 
rabajos preparatorios ê los asuntos 
9Ue han de someterse a la considera-
1 de la Asamblea de Hacendados 
| ''̂ ectada por la Liga que usted tan 
t̂omadamente preside. 
fcnr iél númer? de esos asuntos fí-
f ra. supresión o reducción, según 
•s circunstancias, de los recargos 
-̂ancelarios establecidos por el de-
êto numero 44, de 1904. y acerca de 
sta cuestión, más especialmente, pa-
Jt€ contraerse la invitación hecha a 
esta Cámara. 
rnLa lectiva acogió el propósito 
dithrf ma.vor agrado y simpatía, que-
aaao muy reconocida a la atención 
mo tiempo acordó significar a used 
la conveniencia de que, para la ma-
yor eficacia de las resoluciones que 
en dicha Asamblea se adopten, y 
atendidas las múltiples necesidad-s 
que en el orden económico experi-
menta el país, no se limite aquel ac-
to a la concurrencia de una sola cla-
se, por importante y meritoria que 
ella sea, sino que se 'haga extensivo 
a todos los elementos productores de 
la República; y se aproveche la opor-
tunidad para abordar otros proble-
mas más importantes, ante los cuales 
1̂ Decreto número 44 tiene un interés 
muy secundario. 
En una palabra: esta Cámara en-
tiende que el acto que se proyecta 
por iniciativa de la Liga, debiera ser 
una especie de Congreso de las cla-
ses productoŝ s en el cual fueran 
planteadas, discutidas, y resueltas en 
forma de conclusiones .prácticas y 
viables, todas las cuestiones át, pal-
pitantes interés que afectan la vida 
económica del país, para ser yqco-
AM van mis plácemes para quien 
ha descubierto y para quieu castigue 
el abuso que cometía un individuo de 
la policía, explotando él mismo un bur 
del donde se ejercía diariamente la 
prostitución clandestina. 
Y un aplauso para el ilustre Secre-
tario de Sanidad, por su propósito no-
ble de reprimir las inmoralidades que 
se cometían o con la complicidad o 
por la incuria de la Sección de Higie-
ne Especial. 
Sin que yo tenga pruebas para acu-
sar concretamente a los ciudadanos cu-
ya destitución acaba de ser decreta-
da.: sin que yo dude fundadamente de 
la honorabilidad de alguno de ellos, 
que en otros aspectos de la vida social 
.goza del mejor concepto, no dejo de 
recordar que una y seis veces me hice 
eco de denuncias y de quejas de la po-
blación honrada oontra e! proceder do 
esa Sección, qtíe permitía el desarrollo 
escandaloso de la corrupción, y antes 
toleraba las explofaciones de que eran 
victimas las hetairas que velaba por 
el honor de las familias. 
Las terribles cosas me contaron, y 
de las terribles cosas protesté en esta 
sección, sin que se las pusiera remedió. 
Parecía haber empeño franco en pros-
tituir jnás aún la sociedad cubana. 
Casas de corrupción en la vecindad 
de escuelas y templos, escándalos a la 
otra puerta de la honrada casa de fa-
milia, automóviles y coches de persona-
jes a la puerta de los tugurios; en San 
Isidro el alarde desfachatado, en los 
paseos públicos y en los bailes el sou-
tcneur y la pérdida, c! ciandestinaje 
ejercido en todas partes, el turista en-
gañado, haciéndole tomar prostitutas 
"raquíticas por niñas de nuestras es-
cuelas, y una caterva de negociantes 
con la desvergüenza, exigiendo su par-
> en el trabajo de las meretrices, y el 
gonoccoco y el estafiloscco y otros mi-
crobios royendo las jóvenes naturale-
zas y preparando generaciones canijas 
y enfermizas. 
¿Se va a hacer algo por la moral y 
Ja salud? ¡Bendifo quien lo haga! 
Acuso recibo del discurso de aper-
tura de tribunales, del presidente doc-
tor Hernández Barreiro, y doy gracias 
por el envío. 
El país conoce ya ese hermoso docu-
mento de carácter jurídico, por ha-
berlo publicado la prensa diaria, y por 
naber comentado algunos colegas sus 
más importantes declaraciones. 
• -
# * 
Por lo mismo que en estos días me 
he complacido, ya haciendo justicia 
al Presidente de -la Cámára de Puer-
to Rico, ya discutiendo algunas de sus 
argumentaciones en carta que L a L u - , 
c h a publicó, gozo reproduciendo con-
ceptos de la amable epístola con que 
me favorece: 
"Posteriormente—dice—he leído en 
el D i a r i o otro escrito de usted que con 
tiene discretísimos conceptos gobre el 
plan de protectorado expuesto por mí 
en la prensa y que más adelante será 
llevado a la consideración del gobier-
no de los Estados Unidos." 
" F l T>rincipal objeto de esta carta 
es signifioar n usted mi gratitud pOi.' 
el interés que ha demostrado en c es-
¡tiones de tanta trascendencia para ?a 
i V1f(a JVa libertad de Puerto Rico. 
"Gratísimo es para nosotros el cui-
dado, la atención que la noble prensa 
cubana dedica a nuestro país, con 
j?<mel afecto que no debe exting-úrse 
| jamás entre pueblos hermanos por la 
j raza, por la historia, por la fe y qui-
i zas por la¿ f u t u r a s d e f e r m i n a c i o n e s 
\ de l d e s l i n o . " 
• Ello me proporciona la feliz oportu-
¡ nida<i de ofrecer a usted la amistad y 
¡ la consideración más elevadas de su 
j compañero, j ó s e DE DIEGO." 
Por aceptada como un valioso pre-
M iíie esa amistad y por recibida la ex-
presión de complacencia del buen li-
iterato, por la actitud fraternal de la 
prensa cubana, para quien Puerto Ri-
j eo sigue siendo "la otra ala del pája-
i io.'' según la bella frase de L o l a . 
| V ese es el camino: presentar las 
j justas reclamaciones al gobierno pro-
lector. Y esa probablemente la suerte 
de ambos pueblos: marchar unidos en 
ía conquista del porvenir, en cumpli-
miento de las futuras determinaciones 
del Destintf. 
Es lo práctico, lo lógico, lo casi in-
falible: que como en el pasado fué, 
corramos la misma suerte, próspera o 
adversa, en lo porvenir. 
De Cienfuegos me remiten un impre-
so firmado por el señor Vilches, secre-
tario de la "Juventud Progresista." 
Es una especie de cartilla patriótica 
liara los niños, a quienes dice quién 
fué José Martí y por qué motivos hay 
que recordarle con veneración. 
Naturalmente, no dice una palabra 
nel Martí poeta, pensador, hiérate, ora-
dor, del gran intelectual, uno de los 
más fecundes y originales de Améri-
ca. Aquí pocos conocen en toda su in-
tensidad el valor del Martí literato. 
En cambio, se habla del valor per-
sonal, temerario, del "muy valiente 
José Martí," que aunque tal fuera, no 
tuvo el infeliz ocasión de demostrarlo, 
porque murió apenas desembarcado en 
la patria. Y para niños, parece mejor 
que pintar la bravura del hombre, 
enumerar los méritos del patriota y las 
virtudes del ciudadano. 
T dice Yilches: "Hay una relWión 
que se llama católica romana, cuyos 
curas que son unos hombres que no se 
casan y que dicen que ellos son san-
tos, combatieron mucho a' Martí por-
que son muy malos. 
Bonita clase de historia para los ni-
ñô  de Cienfuegos, a quienes podrá de-
cirse que uno de esos casó a la madre 
de Martí, otro bautizó al apóstol y otro 
le casó, y muchos han elevado preces 
por su alma a Dios. 
i. Conque ios curas combatieron mu-
cho a Martí? Doval, Arteaga', Clara,' 
Mustclier, los veinte sacerdotes que se-
enndaron en el extranjero la obra re-
volucionaria, ¿combatían al'mártir J 
¿Conque el cura que bendijo en Vara 
la bandera cubana y puso escapubunos 
al cuello Me los primeros sublevados; 
conque los curas que en 1800 fueron 
deportados a Fernando Poo y los que 
eonio Arocha conspiraron en pícna srue-
rra de. independencia son matos y de-
ben huir de ellos los niños cubanos? 
Habría que pedir ahora al "firmante 
su ejecutoria revolucionaría. 
J o a q u í n N . A R A M B U R O " . 
.il!l!!llilllllllilllllill!lllll!IIIIIIIIIIIIEIIIIillilllllllllIllllilllllllllllllllllillllllllllllll!llllininillll 
L O S M A N I F I E S T O S D E B U O U E S 
L a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l r e c u e r d a e l c u m p l i m i e n t o 
d e l a L e y á los cap i tanes . 
El Coronel Miguel Iribarren, Inter-
ventor General de la República, ha dic-
tado" el siguiente Decreto: 
Teniendo en cuenta que conforme al 
artículo 483 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, los Capitanes de bu-
ques deben remitir en sobre certifi-
cado y directo, a esta Intervención Ge-
neral, inmediatamente después de su. 
arribo a cualquier puerto de Cuba, una 
copia en castellano del manifiesto res-
pectivo, y de cualquier corrección de 
que sea éste objeto; disponiendo el 
mencionado precepto que se imponga 
una multa de $100 a $500 al Capitán 
que dajare de observar esa formalidad. 
Resultando:—Que según la infor-
mación practicada, recibidos en esta 
Intervención General los indicados 
Manifiestos, la Administración ante-
rior no los utilizaba para ninguna ac-
ción fiscal, limitándose a conservarlos 
empaquetados o remitiéndolos a otros 
Centros, sin hacer previamente examen 
alguno de los mismos. 
Considerando:—Que por el texto del 
referido artículo 483, es fácil compren-
der la importancia que el Legislador 
concedió al envío de los indicados do-, 
sumentos, directamente y en sobre cer-
tificado, a este Centro Fiscal, señalan-
do una severa pena para los casos en 
que se omita dicho requisito; y en con-
secuencia, y habida cuenta de las atri-
buciones que la citada Ley del Poder 
Ejecutivo, en general,, y particular-
mente su artículo 457, confieren a es-
te Centro en materia de comprobación 
mendadas a la consideración del Go-
bierno, como aspiración unánime de 
los elementos de la producción y del 
trabajo nacional. 
Somos de usted atentamente (f) 
Gemmn Miohaelsen, Presidente, (fj-
José Hill, Secretario GeneraL" 
de la ascendencia y persecución del co-
bro de los derechos y contribuciones 
que corresponden al Estado, es visto 
cue no puede, en buenas reglas de Ad-
ministración, y sin desobedecer los pre-
ceptos ya citados, hacerse caso omiso 
de los Manifiestos de referencia, como 
se venía haciendo y en su virtud, que 
debe organizarse inmediatamente el 
servicio de fiscalización que correspon-
de con la base de esos documentos. 
SE RESUELVE: 
lo.—Disponer que inmediatamente 
de tener entrada los Manifiestos en es-' 
le Centro, se proceda a formar expe-
diente de cada uno, que se numerará 
y radicará en el respectivo Inventario 
y dentro del cual se adoptarán los 
acuerdos a que dé lugar la fiscalización 
que deberá efectuarse de los mismos. 
2o.—Que'una vez formados y radica-
dos los expedientes y recibidas las Ho-
jas de Aduana, se proceda a confron-
tar éstas con los Manifiestos, anotán-
dose después, a la izquierda de cada 
partida de estos últimos,, el número 
de entrada y el número de pago de la 
Hoja correspondiente. El empleado 
encargado del servicio, estampará su 
firma junto al número de la partida 
confrontada y todo el trabajo ya dicho, 
se hará bajo la inmediata inspección 
y responsabilidad del Jefe de la Sec-
ción de Rentas, que estará obligado a 
dar cuenta y proponer lo procedente, 
cada 15 días, respecto a las partidas 
del Manifiesto que no resulten cance-
ladas, i 
3o.—^Utilizándose los datos que se re-
ciben a diario, o que se procuren, res-
pecto a las entradas de buques, se per-
seguirá al estricto cumplimiento del 
citado artículo 483 de la Ley del Poder 
Ejecutivo del envío directo de los Ma-
nifiestos a este Centro, estorbándose 
con ello la acción fiscal, se comunicará 
lo conveniente a la Aduana respectiva 
para que imponga la multa a que se 
coatrae dicho artículo. La Sección de 
Rentas es responsable de que se efec-
túe en tiempo y forma esta tramitación 
y propondrá lo conveniente para que 
los señores Administradores de Adua-
nas, en observancia de lo dispuesto 
en el párrafo primero del referido ar-
tículo 483, soliciten de los Capitanes, 
al registrarles el barco, la presentación 
del recibo de la Administración de Co-
rreos comprobante de haberse enviado 
a este Centro, certificada, la copia del 
Manifiesto, tomando nota del número 
de este recibo, ya que el citado precep-
to dispone que los indicados Capitanes, 
al registrar el barco deben presentar 
relación jurada de que dicha copia ha 
sido enviada y de que es exacta y ver-
dadera." 
Habana, Septiembre'13 de 1913. 
3Í. I r i b a r r e n , Interventor General. 
U N A E S T A F A 
En 21 de Agosto del corriente año 
constituyeron una sociedad mercan-
til, en esta capital Cipriano Freceno 
iLerones y Angel Amor, aportando 
cada cual $172-42 y estableciéndose 
en el ramo de frutería en la calle de 
Aguila número 23,8. 
En la tarde del sábado. Amor, 
pretextó haberse enfermado y se 
marchó del puesto, manifestando a 
Cipriano que le había cedido sus de-
rechos y acciones a Pedro Fernández 
Rodríguez, vecino de Jesús María nú-
mero 94. 
Y como en la mañana de ayer se 
enteró 'Freceno, que Amor había ven-
dido todo el puesto y Fernández que 
sólo tenía dereclho al 50 por 100 de 
los "intereses" en la frutería, am-
bos, de acuerdo, procedieron a de-
nunciar por estafa al "despierto" 
Amor. 
Suscripción eo favor úe los 
emigrados del Cayo 
Lista total de las cantidades recibi-
das hasta ayer: 
M. A. 
General Ernesto Asbert .$ 50 00 
;Coronel Aurelio Hevia . - 50 00 
grita. Elisa Cárdenas . , ^ 3 00 
F. Freyre de Andrade . . * 5 00 
Cosme de la Torriente . . 5 00 
Beneficio en Almendares 
Park, celebrado el 24 de 
Julio 100 00 
Empleados d.e Correos... 25 00 
$ 238 00 
P. B. 
General Pino Guerra . . 
General Francisco Carrillo 
Manuel Lama. 
Ignacio Gueda 
José Alvarez.colecta hecha 
en la Iglesia Presbiteria-
na Sra. Leonor Hernánde?. . 
Un desconocido al Box 7. 
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Recibido por el delegado señor 
Eduardo Cepero Jr., Apartado 7, Ha-
bana. 
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aoic s.-i 
¿A í ó s d e J e t e n i f? 
has mujeres cnémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que ies da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112., a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho, y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren ¿Le la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser s,:empre jóve-
nes, tiñendo sus canas, cbben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
3033 s.-i 
e E s t r e ñ i m i e n t o 
£p Para el estreñimiento, indiges-
A tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
j ? sabor en la boca, dolor de ca-
® beza, ataques de bilis, y todas 
fli las enfeemedades del estómago, 
A del hígado y de los intestinos, el 
éSk remedio más pronto y eficaz es la 
Esta famosa medicina, por 
más dp 70 años, lia sido la'fa-
vorita despueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue: "Haciaun año que 
padecía de enfermedades del 
hígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." , 
J P r u é b e l a ! 
SA4 
S I N O P E 
C U R C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consul tas de 11 á i y de 4 á 5 
EapeaaJ pwa loe pobres de a R 
3138 S.-l 
R ú n i c a l e g i t i m a } ? ! 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E X L A REPUBLICA; 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
573 
S E H A C E N C A R G O d e a d m i -
n i s t r a r C o l e c t u r í a s t a n t o d e l a 
c a p i t a l c o m o d e l i n t e r i o r , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y h a c i e n d o 
a n t i c i p o s s o b r e e l l a s . 
S A N R A F A E L l1/* 
3102 
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L A P R E N S A 
\ " E l Mundo" da ya las señales del 
que ha de ocupar el puesto del doc 
| tor Varona, 
¡ I Dice el eolega; 
¡ ¿Quién saltará a la jefatura del 
partido? ¿Quién se la eogerá? Nos 
! otros oreemos que la jefatura debe 
, otorgarse al que se oompromeaa 
: primero, a colocar a todos los con 
I servadores que quieren sinecuras con 
; o sin anexidades, y destinos de mayor 
í y menor cuantía; segundo, a expulsar 
í de las ofieinas públicas a todos los 
í, liberales. Por esto, ponqué no pue-
|.i de o no quiere hacer esto, se ha ata 
* cado al jefe dimitente, señor Varona 
- Pues !bay que reemplazarlo o susti 
»• tuirlo por quien sepa hacerlo. Quien 
' tenga, la férmula para proscribir 
» todos los liberales y colocar a todos 
^ los conservadores, ese debe ser el sus 
i tituto del ilustre filósofo dimiten te. 
Ahora ibien: semejante fórmula sólo 
j la tienen los antiguos moderados. 
** Pues un antiguo moderado debe ser 
Z el flamante jefe del flamante partido. 
* Es verdad que la aplicación—por se 
- gunda vez—de la incomparable fór-
. muía—traería consigo un "nuevo 
» Agosto." Pero esto no importa. En el 
- entretanto habrán tenido los conser 
- vadores el "gustazo" de cogérselo 
s- todo. 
Jurarríamos que ese es el hombre 
^ del "notero." 
Al doctor Cosme de la Tómente le 
. ocurre lo que al doctor Varona. Es 
y; demasiado elevado, demasiado nacio-
nal, demasiado asido a los principios 
^ y al programa para la jefatura del 
" f Partido Conservador. 
El doctor Lanuza entra en el gru-
po de los filósofos. 
13. general Emilio Núñe tiene 
2," harto que hacer con las granjas agrí-
^ r colas y con los ganaderos. 
E l general 'Freyre organiza el la-
2 . berinto municipal y está ahondando 
el abismo de la Higiene Especial. 
El doctor Ricardo Dolz no preten-
de—iqué locura!— empujar de su 
puesto al doctor Varona. 
Pero si él se empeña en irse, como 
dice el "notero"... 
* 
'En efecto, a " E l Día" le parecen 
demasiado doctrinales, demasiado fi-
lósótficas las declaraciones del mani-
tfjesrto del doctor Varona. Como hom-
t|ré de convicciones y de principies 
es admirable, casi raro en estos tiem-
pos y en estas andanzas políticas el 
doctor Varona. Pero las asambleas 
consenvadores no están para esas su-
blimidades y sutilezas, 
Por eso no se entienden.Por eso el 
"notero" se ve obligado a reconocer 
con harto dolor, ¡ay! de su alma pie 
es difícil, muy dilfícil no aceptar la 
renuncia al jeffe del Paraido Consoi-
vador. 
-Escribe el "notero:" 
- ADparte la tesis, el hecho de pro-
clamarla así sin rodeo alguno, ea cru-
do, virilmente, en los momentos mis-
mos en que las asambleas, todas las 
asambleas están disgustadas, l̂uchas 
resentidas, algunas en airada disipo-
sición, precisamente porque creen 
que no se las atiende, que no se las 
complace, que no se nombra a sus re-
comendados, el hedho "de decir eso" 
-en estos momentos y en vísperas o 
ante la reunión de la Junta Nacional 
que'va a estar integrada por los de-
legados de esas asambleas, o equivale 
a querer que de todos modos le acep-
ten la renuncia o no hay lógica en e 
mundo. 
Parécenoa, pues, poder adelantar la 
seguridad (hablamos desde el punto 
de vista meramente iniformativo) de 
que se hará muy difícil conseguir del 
señor Varona que continúe siendo 
el Jefe del (Partido Conservador 
(constituido por asambleas.) 
Además, se ve con claridad meri-
diana que él no quiere continuar sién-
dolo, seguramente por los motivos o 
razones que expone, y, acaso, acaso, 
por otros que él sabrá. 
Y él mismo, se aprieta la soga "de 
manera que no se la quiten", (Se ve 
que quiere irse.) 
Eso de la renuncia es lo que más 
le preocupa al colega, 
!Lc duele mucho, le apena honda-
mente que se vaya el doctor Varona, 
"el insustituible" doctor Varona, se-
gún el doctor Ricardo Dolz. 
Pero *i é' r:ismo se bnpeun en irse, 
si no deja ni un cabo suelto para con-
tenerlo, ¿qué hacer, Dios mío, qué 
hacer? 
(Darle el último adiós con el más 
entrañable cariño, con las lágrimas 
en los ojos. 
Y buscar quien lo sustituya. 
Quizás el "notero" no tenga que 
buscarlo mucho. 
Quizás lo encuentre a la vuelta de 
su casa. 
Si para encarecer la vida en Cuba 
no basta la enorme pesadumbre de 
las cargas municipales, ahí están las 
tarifas de los ferrocarriles. 
No es la prensa, no somos ya nos-
otros solos los que con toda clase de 
respetos a las empresas señalamos, es-
te rigor ferroviario. 
Leamos lo que un prestigioso ha-
cendado dice a 'El Noticiero:" 
CARTA A B I E R T A J I J E N O R I H O N T O R O 
LA SOLIDARIDAD ESPAÑOLA YI Nada hemos aprendido los cubanos 
E L DIVORCIO CUBANO.—EFEC- de los españoles que nos sirva de pro-
—Las tarifas que actualmente ri-
gen en los ferrocarriles son tan subi-
das que imposibilitan la buena mar-
dha de muchos negocios. Nosotros 
poidríamos poner en la Habana gran 
número de artículos indispensables 
para la vida, a precios relativamente 
económicos si los enormes- precios de 
transportes no nos lo impidiera. Y 
sucede con esto que una porción de 
esos artículos, que se dán en Cuba tan 
buenos como en cualquiera otra par-
te, hay necesidad de traerlos del ex-
tranjero. Esto como ustedes com-
prenderán no sólo nos iperjudica a 
nosotros, los que nos dedicamos a es-
ta clase de negocios, sino que perju-
dica grandemente al país, impidien-
do su total y completo desarrollo, 
f i - i 
—'Sí; ya sé que muchas veces se 
culpa al intermediario entre el cam--
pesino, productor y eí público, del ex-
cesivo precio que alcanzan las frutas 
y la carne, por ejemplo. Sin embar-
go, esa acusación no es justa. Cierto 
I que el agricultor vende barato su pro-
j ducto. Pero no es menos cierto que 
¡ el intermediario tiene que darlo a un 
precio crecido, toda vez que paga 
unos fletes crecidísimos. Con decir-
les a ustedes que estos fletes impor-
tan, en ocasiones, el doble y hasta el 
triple del valor de la mercancía, creo 
que está dieho todo, 
¿Y quién viene a dê mbolsar al 
fin ese doble o triple aumeuto más 
que el "pagano" de siempre, el pue-
blo malaventurado? 
¡Muy dignas de todo favor, muy be-
neméritas son las empresas ferroca-
rrileras, 
Pero no sea tanta, por Dios, la re-
compensa de sus beneficios, que se 
convierta en usura. 
TOS Y PROPORCIONES DE UTI 
LIDAD DE LA UNA Y CONSE-
CUENCIAS PELIGROSAS DEL 
OTRO.—PROVECHOSOS RESUL-
TADOS. 
Como producto de un verdadero 
estado de conciencia; para la perfec-
ta práctica de la vida en común, di-
ríamos mejor, se han asimilado los 
españoles todos, aquellas cualidades 
indispensables que han de estrechar 
los lazos de unión entre seres de una 
misma familia o de una misma raza: 
las virtudes en los métodos de tra-
bajar, la abnegación y el sufrimien-
to; la perseverancia y la tenacidad, 
.como medios de robustecer la acción 
colectiva. 
Poseídos de tales atributos luchan 
por alcanzar su suipremacía en el 
mundo de la actividad. La vida de 
los negocios ha llegado a ser para 
los españoles en estas regiones de 
América un campo natural apropia-
do que dominan con su grandiosa 
cohesión... El espíritu de solidari-
dad constituye un verdadero vjnculo. 
Puede decirse que tal comunión en 
los intereses y hasta en los senti-
mientos dan la idea de su indiosin-
crasia singular. 'La idea, predomi-
mante en ellos, es dominar todos los 
obstáculos que se opongan a su pa-
so, hasta lograr las aspiraciones que 
han de determinar un éxito seguro en 
sus propósitos. 
Al cesar en Cuba la soberanía es-
pañola creció con mayor calor en los 
hijos de la nación progenitora la fe 
en la unión de todos, y de ahí que 
apenas si hay ya algún pueblo en es-
te país donde no exista un Centro 
de la colonia española. En muchas 
localidades de la isla se levantan esos 
Centros en edificios propios, con el 
producto de la acción colectiva, ofre-
ciendo un exponente de vitalidad y 
de pujanza que maravilla frente a la 
indolencia cubana que se disocia y se 
divorcia, quebrantando el nexo que 
debiera darle su poder y su fuego.. • 
En el campo de la actividad comer-
cial, industrial y del trabajo, puede 
asegurarse que la acción española 
es absolutamente predominante: su 
potencia es colosal... Todo lo han 
controlado: el poder es de ellos úni-
camente. 
Todo depende de su condición; to-
do eso lo han logrado compenetrán-
dose y aunando sus grandes iniciati-
vas para acometer y su perseveran-
Donde quiera se 
veoho, por nuestra incuria y núes 
tro abandono. No tenemos unión 
los cubanos para nada y por eso so-
mos esclavos de una situación econó-
mica que nos ahoga y que nos ma-
ta. 
El veneno de nuestras malas pa-
siones nos aniquila y nos odiamos en 
vez de amarnos. En lugar de crear 
centros de unión y de progreso so-
cial, nos dividimos, y cuando algún 
motivo nos aflige por tal o cual con-
secuencia del estado de cosas esta-
blecido, entonces nos lamentamos y 
queremos tomarla por la tremenda. 
El mal es de origen y hay que me-
ditar muího antes de proceder a bus-
carle remedio. Hay que no cerrar 
los ojos ante la realidad y decir te. 
verdad aunque sea dura,,. 
No existe en nosotros los hijos de 
Cuba nada que sea sólido y estable. 
Hasta el Ateneo ha dejado de exis-
tir por la inercia y la falta de soli-
daridad cubana. 
No sabemos tener fe en los ideales, 
y por eso entre nosotros no hay 
comunión de aspiraciones en el orden 
•del sentimiento y del interés. 
Políticamente somos suicidas y ca-
da día estamos más cerca de la di-
solución de lo que de patria nos que-
da, por virtud del odio con que nos 
tratamos. En el libre comercio de 
las ideas no discutimos nada grande 
ni provechoso; nos herimos cada vez 
más a medida que por alguna causa 
nos acercamos. Mientras el español 
crea, nosotros destruimos. 
No tenemos hábitos sociales para 
poder organizar núcleos salvadores 
en el orden del progreso colectivo, 
por desconocer el principio generatriz 
del concierto que el pensamiento de-
termina en las modernas sociedades. 
El espíritu de unión en que pueden 
hacerse fuertes las comunidades huma-
nas para el ejercicio pleno de la acti-
vidad, es desconocido para nosotros; 
por eso no tenemos orientaciones. 
Entre los distintos factores que in-
tegran nuestra nacional colectividad, 
somos una excepción, debiendo ser el 
primordial e interesánte. La falta de 
disciplina nos inhabilita y tendremos 
que sucumbir en cada lucha que pro-
curemos frente a, las demás elementos 
organizados de quienes en lo material 
pretendamos conquistar posiciones de 
defensa. 
O nos enmendamos y corregimds. o 
nos declaramos perdidos para la lucha: 
éste es el dilema. 
Herminio Navarro. 
, P á r v u l o s y N i ñ o s 
a-sar" Caitorla es oa «abstitirto Inofensivo del Elixir Parejóricô  CordJaW 
•hrabesCaloanles. De ga«to af radable. No contiene Opio, Morfina, ni n'n«"na otr. gn^ ĵr 
S l c ¿ Destruye las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Dtarrea y el Célico ventow."̂  
le» DeKs de ta Dentición y cuni la Constipación. Rep>larlza el Estómaioy lo» 1^,^* 
produce u" suefio natural y galadablc. Es la Panacea de 1» Niños y el Amijo de las AUdSj ' 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e rietcheji 
R E U M Á T I C O S 
Vuestro alivio inmediato y cura según se consigue coa || 
R E U M A T I C I N A 
Jarabe y fricciones 4 y 3 pesetas 
E S T Ó M A G O 
sano, corazón contento: usad la 
D I G E S T O L I N A 
y hablareis así. 5 pesetas 
cía para conservar 
le ve formando y fomentando nue-
vos y variados elementos de dominio, 
Volviendo al juego, diremos que 
los "Ravers" llegan al área de 
"baeks" del ''Euskeria," pero Cos-
te devuelve la bola con bastante faci-
lidad; ésta es recogida nuevamente 
a i i i i i i i i m i f i i s n i i i i i i n i i n u i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i n i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i v i M i i i i i i i i i i i i i E 
F O O T B A L L A S S . /, 
ro éstos devuelven el balón al centro 
del campo, recogiéndola los ingleses 
haciéndola llegar nuevamente a la 
portería del "Euskeria," pero Sor 
viendo amenazado su "goal" prefie-
re lanzarla a "out." por lo que êl 
"'iKovers" tira el iprimer "córner." 
(El "córner" es muy bien "shoo-
teado" por "Waterman'» la bola es 
recogida por Lismore y a no ser por 
la thabilidad desplegada por el porte-
ro del "Euskeria" seguramente los 
vascos tendrían que lamentar un 
"goal;" transcurre el primer tiempo 
por los ingleses, Evered centrándola 
a "goal," pero el "referee" toca 
"oiifide." 
El%" goal-kick" es lanzado por Pc-
rez quien da un simbombazo fenome-
nal, el balón lo recoge Palacios pasa 
éste a Rodríguez rematándola; tpero 
con tan mala suerte que es recogida 
por Edwards, quien pasa el balón a 
haciéndose monumentales jugadas Earle dándole un "sboot" fenome 
F 1 - J U E G O D E A Y E R 
ElL PUBMDO 
i>esde temprano se vió muy concu-
rrido el "ground" de Puentes Gran-
des. iLos trenes del "Havana Cen-
tral" llagaron atestados d» curiosos 
para presenciar el tan esiperado 
"match." 
(Los comentarios -que oímog en el 
campo eran diversos, unos asegura-
ban el triunfo del "Euskeria;" otros, 
aunque los menos, del "Rovers;" es-
to creemos era debido al mucho tiem-
po que llevaban los sajones sin ju-
gar. 
L/OS EQUIPOS 
Estaban representados el "Euske-




Rubio— Gutiérrez— Gurruohuga 








En todos los "players" observa-
'mos el mudho entusiasmo de que es-
taban poseídos, por los que esperába-
mos con impaciencia el comienzo del 
juego. 
EL JUEGO 
• Serían ipróxiinamente las cuatro 
cuando empezó el "matdh," ac-
tuando de "referee" el señor Here-
dia del "¡Deportivo Hispano-Améri-
ca" y de lines-mens los señores Ese-
verri y Labarta, el primero por el 
"{RaverB" y el segundo por-el "Eua-
keria.M 
¡Los delanteros del "Rovers" ha-
cen una soberbia arrancada, que les 
valió muchos aplausos, logrando lle-
gar a la línea de defensa vasca; pe-' nil deporte. 
por ambas partes terminando este 
"half" con un resultado de cero a 
cero. 
Empieza el segundo, tiempo. Al 
"Euskeria" le corresponde el viento 
a favor y hacen una salida muy pre-
ciosa, Palacios pasa la bola a Rodrí-
guez y se adelanta y por medio de 
magníficos pases logran, llegar al 
"goal" sajón, pero la defensa de es-
tos últimos está insujperable sobre-
saliendo Savay que tiene un "shoot" 
monumental; este señor recoge la bo-
la dándole un zimbom'bazo la hacé lle-
gar a la línea de "half-backs." 
El gran Gutiérrez, que estaba de 
centro medio, la recoge pasándola a 
les delanteros quienes la recogen y 
después de grandes esfuerzos por ha-
berse formado una confusión de ju-
gadores delante del "goal," Naya lo-
gra meter el primer "goal," su proe-
za arrancó a los partidarios de la en-
seña roja, una nutrida salva de aplau-
sos, siendo felicitadísimo, 
¡Los del "Rovers" por eso no se 
desaniman, pues al hacer la salida 
veíamos en ellos más entusiasmo, si 
cabe, que al empezar, la arrancada 
es de las mejores, una combinación 
buena y al mismo tiempo mucho em-
puje, los delanteros son ayudados do 
un modo magistral por la línea de 
medios. 
Esta que es de lo mejor que hemos 
visto en Cuba, desempeña su cometi-
do con el beneplácito de los especta-
dores; en ella a nuestro juicio, sobre-
salió de una manera brillantísima 
Mr. Dighan, un jugador nuevo del 
"Rovers," estaba en todas partes, 
cuantos lances se le presentaban los 
aceptaba c-on una facilidad asombro-
sa, jugando, de cabeza colocal, sus 
"éhoots" son enormes y además tie-
ne la fortuna de correr como un ga-
mo, cosa muy esencial para el varo-
nal, Campbel recoge el balón y pasa 
a Dighan llegando a Lismore, Gurru-
chaga la recoge tira un shoot en tan 
desastrosas condiciones que es reco-
gida por los delanteros sajones. 
Witte lleva el balón con una faci-
lidad asombrosa secundado por sus 
compañeros de manera eficaz. 
Llegan al "goal" contrario, se ar-
ma otra vez confusión de jugadores 
y el '̂ back" vasco Sor pasa la bola 
al "goal-keeper" se a)podera de és-
te una confusión grande y mete el 
balón en su mismo "goal," cosa que 
ven con desagrado los vascos. 
Reanúdase el juego con un entu-
siasmo grande por parte del "Eus-
keria," Palacios hace otra arraneada 
colosal, los vascos parecen dominar 
el campo inglés, pero cuando más en-
tusiasmado estaba el público por sa-
ber a favor de qué "club" se deci-
diría el "matdh," el "referee" de-
mostrándonos la fuerza de sus pul-
mones da un gran pitazo, con lo que 
terminó el "matdh." 
El resultado no pudo ser más sa-
tisfactorio para los "clubs" conten-
dientes ¿qué más pueden desear que 
el empate? 
Felicitamos cordialmente en pri-
mer lugar al "referee" por su bri-
llante comportamiento y a los capita-
nes de ambos " teams ^ por su correc-
to proceder en el desarrollo del jue-
go. 
GOAL. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias 7 centros de especialidades del nuodo. 
Depósito exclnslvo: LABORATOBIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
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M A L T A Y LÜPÜLO S A R R Á 
CERVEZA AQHAOABLC NO ALOOMOUOA 
DOCENA «1*80 DroguerU SARRA 
FarnweM 
N / n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a I? 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
1 1 
de! Dr. i. GARDANO — 
Para enfermedades de la PIEL. HIGADO y RIÑONES: Los HERPES. El-
GEMAS. HORINES TURBIOS. SA.R.NA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigortTM la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS GONVENGEREIS. 
N E R V I T A 
J a r a b e de G l i c e r o - F o s f a t o s , A c i d o s t F o h u t í s 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o p s t í t n y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
Racional y Científ icamente, eanntínda 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la IMPOTEN-
CIA, DEBILIDAD SEXUAL, KXTERILIDAJD KM 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMBOS SEXTOS, por 
ser unaconblnación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y tratritrros, generauiorw 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la SÁNGRE» 
NERVIOS, MUSCULOS Y CEREBRO.—Dtaraancnte 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éxito seguro, 
rápido, las ANEMISA, CLOROSIS, ENFLAQUECI-
MIENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA, DESGASTE CERE-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN GENERAL. 
•m Muestras y Literatura gratis, pídase i los Laboratorios de 
ANG10-AMER1CAN PHARMACEÜTICAL Cf l . , L T D . 
C A N A D A , MEXICO. N U E V A Y O R K 
59, DINGWALL ROAD. 90, BEEKMAN STREET 
Cabalgando en un corcel 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
.'en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama él polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
del color del aguacate 
P A R A P Q T I P P A D la CASPA y c a l v i c i e r e n a c e r 
V ñ u ñ t u I i r i i n n e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N ^ 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A 
B E L A S C O A I N u r y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a * 
C 2441 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O -
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO „ok 
I botella S 0.60 c«ntB. DROGUERIA SA*»1» 
Por 4 botellas $ 0.48 ci u Y FARMACJAS 
JAQUECAS, MAREOS, 
BILIOSIDAD. MAL HUMOR. 
M A G N E S I A S A R R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
DROOUERIA SARRA 
V P'APtM ACIAS 
i y P A R A E N G O R D A R 
HO PIERDA T I E M P O C O N M E D I O I N A S DUDOSAS 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 A ^ C Z tX-TO / 
«** DROQ '̂EFRIA SA.R RA v ir-« . 
^ ARMAOIASi 
! e E s c u e l a A p í c o l a 
' T e d r o M u r í a s " 
Ayer, a la una de la tarde, un gru-
po entusiasta de gallegos que compo-
nen el Círculo Habanero de Hijos de 
la Cevesa, se reunieron en junta ex-
traordinaria en el salón principal del 
Centro Gallego. 
Presidió el señor Ramón P. Munafl, 
v asistieron además de los señores qne 
componen la Sociedad algunos invita-
dos, entre ellos el doctor Estanislao 
Cartañá, el Director de la Benefieen-
cia Gallega don Angel Velo, el docior 
Justo Prada Pita y otros. 
El señor Angel Barros, el señor 
Juez de Instrucción del Este y el I/do. 
José López Pérez no pudieron 
asistir por impedírselo sus ocupacio-
nes- pero enviaron con sus excusas, 
personas que los representasen. 
Tenía por objeto la Junta el tratar 
de varios asuntos relacionados con el 
legado de 300,000 pesos que a su fa-
llecimiento dejó el benemérito gallego 
don Pedro Murias, para fundar y sos-
tener una Escuela y Granja Agrícola 
en Devesa. parroquia perteneciente a 
la provinoia de Lugo. 
El legado éste lia pasado por aigm-
nas vicisitudes antes de ser entregado 
a la Junta de Patronos, y est-uvo en 
litigio algún tiempo. Gracias a los tra-
bajos realizados por el doctor Carta^ 
ñá, el señor Barros, la. Directiva del 
Círculo Habanero y el Ledo. José Ló-
pez Pérez se llegó al acuerdo de 
constituir la Junta Patronal con los 
señores Presidente del Centro Galle-
go, Director de la Benefícencia, Presi-
dente del Círculo Ha.banero, Ldo. Jo-
sé López Pérez y doctor Cartañá. 
Y esta Junta es la encargada de admi-
' nistrar los $300,000 que importa el le-
gado. 
Algunos señores, naturales de Deve-
sa, no estaban muy conformes c«n que 
fuera la Junta Patronal la encargada 
de la administración, y creían que és-
ta mejor sería encomendársela a los 
naturales de Santa Eulalia de la De-
vesa, o sea a los que componen el Cír-
culo Habanero. Otros, en cambio, eran 
partidarios de lo contrario. 
Sobre este apunto pronunciaron 
muy bellas palabras los señores doctor 
Cartañá y l^ada y los señores Rocb, 
Aenlle, Bullne, tesorero de la socie-
dad ; Souto, Margarit y otros. 
Y en sus discursos abogaron por el 
engrandecimiento de Galicia y de la 
Devesa. Sus palabras fueron levanta-
das, sinceras y llenas de honradez. Se 
discutió cortésmente y se atendían las 
razones del contrario. Una sesión, en 
fin, modelo. 
Se acordó hacer constar que todos 
están conformes con la Junta de Pa-
tronos, y dar un voto de gracias a los 
invitados que asistieron a la Junta. 
Al terminar la sesión, fueron obse-
quiados todos con. dulces, champagne 
y riquísimos y aromáticos tabacos'd3 
la casa (Je Murias. / 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para, las 
obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad: 
Suma anterior. . . . 
Dulce María 
Antonia Romero. . . 
Édelmira Gran. ' . 
Martirio Brafljo. . . ., 
fiaría Andrea González. 
Carmen Pérez 
María Pérez. . . . . * 
Sédiora Calvo. . . . [ 
j^enigna Fuentes. . . 
í lena Bru 
C-lara de la Rosa. . . \ 
Emilia de Rojas. . . 
América Ruiz. . _. . .. 
Carmen Pando. .. . . . 
Regina Corona. . .. 
Caridad Ruiz. . . .: . 
Teresa Pelaez. . . . . 
bernardina Saiz. . . , 
Amda Ohenguo. . . . ... 
Elena Rodríguez. . ... . 
Suma. . . . 
Suma anterior. . 
ctama anterior. . . 
Antonio Rodríguez. 
Eulogio Ramírez. . 
Arturo Cabada. . , 
Ricardo Angulo. . 
Eloy Lima. . . -., 
César López. . . . 
Elenita López. ,. . 
Jíaría Ana López. 
María Riqnelme. .. 
^ara Riquelme. w , 























R&EA LA EBEOOION D-E XJN MONUMENTO, EN LA HA-
BAÑA, CAPITAL DE LA REP ÜBLI0A BE OUBA, AL ESCLARE-
CIDO PATBIOTA DON TOMAS ESTRADA PALMA, PRIMER PRE-
SIDENTE QUS FUS DE LA R EFOiBLiOA, AL CONSTITUIRSE 
EN NACION INDBPENDIENT S EN 20 DE MAYO DE 1902. 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado en catorce, de Diciembre de 1912, 
por la Comisión Gestora encargada de 
arbitrar recursos para perpetuar por 
medio de nn monumento público el re-
cuerdo del egregio patricio que rigió 
los destinos de la Nación al surgir a la 
vida entre los' pueblos libres del Uni-
verso, de levantar una estatua a su me-
moria en la Habana y de abrir un con-
curso para su ejecución; por la presen-
te se convoca a los artistas nacionales 
y extranjeros, que deseen tomar par-
te en el mismo, para que presenten sus 
modelos, acompañados de la demoria 
descriptiva, plano de planta y alzada 
correspondiente, y demás detalles que 
estimen necesarios para la mejor inte-
ligencia de sus respectivas obras, si 
bien se considera obligatorio que acom-
pañen a los planos y proyectos un mo-
delo en barro, cera, yeso o cualquier 
otro material plástico que represente 
exactamente la figura de Don Tomás 
Estrada Palma, en la forma y actitud 
que haya de tener en el monumento ya 
concluido; esa figura tendrá una altu-
ra de treinta y cinco centímetros, por 
lo menos, medidos de la cabeza a ôs 
pies, siguiendo las flexiones que pre-
sente el cuerpo, según la actitud en que 
se presente, teniendo en cuenta que pa-
ra dicho concurso regirán las siguien-
tes condiciones: 
I . —El monumento, cuyo desarrollo 
se deja a la inspiración del artista, se 
emplazará en la Habana, en sitio abier-
to, en medio de un parque o paseo pú-
blico que oportunamente se señalará. 
I I . —El í3lazo de admisio'n para los 
trabajos comenzará a contarse desde el 
día 10 de Septiembre de 1913, y ven-
cerá a las doce del día 10 de marzo de 
1914, o sea por el término de 180 d^s. 
I I I . —Los trabajos se conservarán 
ánónimos, designándose por medio de 
lemas; y en pliego aparte, cerrado y 
lacrado, se expresará el nombre del 
autor, el cual pliego se colocará den-
tro de un sobre, que a su vez se coloca-
material que proyiect«a emplearse en tomará en consideración al-decidir el 
cada parte del monumento; aoorapa-i "Jurado. , 
fiando, además, lag muestrai necesa-j XIX.—El Jurado podrá rechazar, 
| LÍn explicaciones, todos o cnalqu'era/f 
VIH.—SU costo total del monumen 
«mirlado en la bahía de la Haba-
de los proyfctos que se presenten, 
^X.—Una vez que el tftL'adp deei-
na, a bordo del barco que lo transpor- i da bobee la fidjudicación de la obra y 
»o podrá exceder de cienio veinte \ los premios, o resuelva adjudicar solo 
y ctncú mel jfaticos. (Frs. 125.000;) la obra y declarar desiertos los pw-
sivndo ds euenta la oomisión loa de-
Was gastos que se originen desde el de-
sembanco, en agmui de la Habana, has-
ta su definitivo emplazamiento. 
IX.—El autor del proyecto aproba-
do se comprometerá a entregar el mo-
numento, listo en todas sus partes, por 
el precio máximo de Frs, 125.000, in-
mios, o solo premiar dos proyectos sin 
hacer adjudicación o f«clarar el con-
eurso sin premios ni adjudicación, le-
vantará acta donde consten los extre-
mos pertinentes, esa acta será entre-
gada al Presidente de la Cofiiisión 
Gestora del monumento a Don Tomás 
Estrada Palma, cesando desde ese mo-
d^yendo los gaatos de transporte lias-'mentó, el Jurado en su cometido, y 
ta. la Habana, y quedará obligado a di- ¡ XXI.—Representará a la Comisión 
rigir personalmente o por medio de Gestora en todos sus actos y tendrá 
nn representante, cuya designación ha-1 personalidad para otorgar los docu-
brá de ser aprobatla por la Comisión, \ moni os públicos y necesarios relaciona-» 
él tMiiplazamiento del monumento, en- j dos con el monumento, el Presidente y-
to'Mii.Midose que el autor no devenga-1 Secretario de la misma. 
rk emolumento alguno por dicha direc- • Habana, 30 de agosto de 1913. 
U n a M k m 
se consigue usando diaria-
mente con agüa' caliente ei 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectan te consevan 
en perfecto estado el otitis. 
Pídase v obténgase el 
cion, sea personal o por su represen-
tante, 
X.—El Jurado que se designe para 
calífleár los trabajos, podní, una vez 
designado el proyecto que habrá de ejk-
cntaíSej y que se considerará por eso 
"primer premio," adjudicar a los dos 
proyectos que le sigan en mérito, un 
premio de nuco mil francos al segun-
do y otro de tres mil al tercero, como 
estímulo a la labor realizada. 
X.l.—La propiedad del proyecto 
aceptado y la de loa dos premiados, si 
Vto. Buo.: 
('arlos Manuel de la Cruz. 
Presidente. 
José Antonio Tahoadela. 
Secretario. 
SALTO EL ^CALIPORNIE" 
rá dentro de otro con la siguiente di-
rección : 
Señor Secretario de la Convisión Ges-
tora para la erección de un monumen-
to a Don Tomás Estrada Palma, en la 
Habana; cuidando de no contener se-
ñal ni marea que pueda indicar el nom-
bre del autor. 
IY.—Los trabajos' y memorias se 
presentarán en la Habana, antes de 
las doce del día diez de marzo de 1914 
y se dirigirán al Señor Secretario de 
la Comisión Gestora para el monumen-
to a Don Tomás Estrada Palma, en la 
Habana. 
V. —Los artistas que lo deseen, pue-
den presentar sus trabajos en. las Le-
gaciones y Oficinas Consulares de Cu-
ba en el extranjero, hast.* la misma 
hoiv en que vence el plazo e/i la Haba-
na; pero los gastos de transporte, se-
rín por cuenta de los concursautes, así 
como el pago de los derechos a su in-
troducción en Ja Habana y ei, de (olo-
cación en el lugar de recepciía, sin esos 
requisitos, y el aviso previo por cable 
dirigido al señor Secretario de la Co-
misión, anunciándolo, no se tomarán 
en cuenta al calificar los trabajos. 
V I . —Pasado el plazo, no se admitirá 
ningún trabajo, a no ser que se justi-
fique debidamente, en la forma expre-
sada en el artículo anterior, o que la 
demora ha sido debida al correo o en la 
travesía por causa ajena por completo 
a la voluntad del concursante, y de-
muestre éste satisfactoriamente haber 
presentado su trabajo dentro de la con-
vocatoria. 
V I L — E l material que se emplee en 
la ejecución de la obra, incluyendo 
adornos, alegorías y accesorios, queda-
rá a la libre elección del artista, pu-
diendo.ser la estatua de bronce o de 
mármol blanco de Carrara, dej de pri-
mera clase, y en este caso el basamen-
to y alegorías podrían ser de mármol 
de otro color distintos; en todo caso 
se hará conslaj' detalladamente en el 
proyecto, la naturaleza y calidad del 
Para New Orleans salió en la tar-
el Jurado otorga recompensa, pasarán ; de de ayer, el vapoV francés "Ca-
ri ser propiedad de la Comisión Gesto-j lifomíe" conduciendo carga general 
ra del monumento £f Don Tomás Es-; y pasajeros. 
fraiJa Palma, que se erigirá en la Ha- j ' En este vapor embarcaron los se-
^ami- [ ñores Santiago y Oscar Michelena 
XII.—Tan pronto como el Jurado i hijos del Colector General de las 
decida la aceptación de algún proyec- i Aduanas de la. República de Santo 
to, lo comunicará a su autor la Comi-1 Domingo; los señores Fernando y 
sión Gestora. Dentro de los treinta : Juan Suárez, Alfredo López, José Ny 
días siguientes, al de la notificación, ¡ Darviaz. Juan Millan, John G. Vick, 
anunciará el autor a la Comisión Ges-! Juan L. Carporan y señora. Alfredo 
tora, su conformidad y se compróme-\Eest, F. P. Henduy, John Gappih, 
terá, por escritura pública otorgada en | Davison y John Bron. 
la Habana, por sí o por medio de re-1 * ÍÍWAon tfvwATTV' 
presentante debidamente acreditado, aj . EL ,WASGE>sWALD 
ejecutar el trabajo consignándose en 1)6 Galveston llego en la mañana 
el contrato las bases del concurso y las 
que se convengan por las partes para 
la más pronta realización de la ob'ii. 
Los gastos (pie esta operación ocasio-
ne serán de cuenta de la Comisión 
Gestora, 
XII I .—La Comisión Gestora del rao-. 
de ayer el vapor alemán "Wasgcn-
wald," en lastre y sin pasajeros. 
Este vapor salió por la tarde pa-
ra Canarias. Coruña y Hamburgo, y 
conduce 120 inmigrantes. 
EL "HAREIS LUCHEMBACHE" 
Procedente de Cárdenas fondeó 
numento a Don Tomás Estrada Pal- ¡ en bahía, ayer este vapor americano 
ma, podrá nombrar a su costo un Ins-! qUe conduce un cargamento de azú-
pector que examine y revise el trabajo car. 
en el lugar de su ejecución, sin que 
la aceptación por parte del mismo de 
la obra obligue, a la Comisión Gestora 
a recibirlo en la Habana, si no reúne 
las condiciones estipuladas en el con-
tra lo. 
XJ V.—EL Jurado encargado de cali-
ficar los trabajos se compondrá de los 
siguientes miembros: Uno designado 
pór la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes; uno designado 
por la Universidad Nacional; uno de-
signado por la Academia Nacional de 
Artes y Letras; y los seis miembros que 
componen la Comisión Gestora. 
XV. —Si al momento de la reunión 
hubiese algunas vacantes, serán desig-
nadas para ocuparlas las personas que 
elijan los miembros presentes hasta 
completar el número de nueve. 
X V I . —Los acuerdos serán tomados 
en todos los casos por mayoría absolu-
ta de votos, o sea por cinco, no habien-
do quorum sin la presencia de las dos 
terceras partes del número total de 
miembros del Jurado. 
X V I I . —La forma de pago será la 
siguiente: 20,000 francos al firmarse 
el contrato en la Habana; 20,000 fran-
cos a los 180 días siguientes; 35,000 
francos al embarcar el monumento pa-
ra la Habana, y 55,000 francos al re-
cibir la Comisión el monumento listo 
y definitivamente colocado en su sitió. 
X V I I I . —El tiempo de ejecución Ib 
consignarán los proyectistas en sus 
EL "COUNTESS VARWIGK" 
Para New York vía Matanzas «salió 
ayer él vapor inglés ^Countess 
Vanvick." 
LA "OTIS" 
La goleta americana í£Otis" salió 
a ver para Pasca goula. en lastre. 
EL "CARDENAS" A ÑIPE 
Ayer ta.rcl« zarpó pa.ra Ñipe el re-
molcador "Cárdenas'* arrendado a 
Obras Públicas por la "Michael y 
Dady." 
El "Cárdenas" se dirige a Ñipe 
con objeto de traer a la Habana un 
gánguil y un lancihón de la Compa-
ñía de los Puertos de Cuba. 
PESCA DE TIBURONES 
En la madrugada de ayer se diri-
gió en su bote "Anda ligero'" hacia 
la boca del puerto con objeto de de-
dicarse a la pesca de tiburones, el 
botero señor Manuel Piedra realizan-
do una bonita pesquería de tan te-
mibles selacios. 
Once fueron los tiburones que Pie-
dra logró pescar. 
Estas numerosas piezas fueron con-
ducidas por la lancha "Filadelfia" 
hasta el muelle de Casa Blanca, 
viéndose entonces que entre esos bi-
chos los había que medían de 8 a 15 
pies de largo. 
d e G S c n n 
en lodas las Droguerías, 
Tinte de Rill para los 
cabelloá y la barba, negro 6 
caitaño. 
•Precio c c h I : . 50. 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
iares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
racebraran las fuerzas de la juventud 
con el y m ü SEXUAL KCGH de uso 
extemo. Los medicamentos al interior, 
sí son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuortas 
matan la salud. O VIGOR SEXUAL 
KOCH se vendo en tas boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado da DEBILIDAD s» 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Are nal, 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el SRAFICO SEXUAL, y lo recibí-
rán gratis por correo, rss^rvadamfntt. 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS S i l 
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Especial para Ice pobres d« Ŝ á a C 
3132 S.-l 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
mar? Entonces^acudidalmédico. 
Preguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte 
alterante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer.no 
alcohólica, como tónico potente 
para los que padecen de debilidad. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
respectivas obras y será factor qué se no hay inapetencia que se le resista. 
Propaa-ada por ol DR. J. C. AYER y CIA 

















. . . $55533 
(Continuará). 
CAUDA Y FlRAIOTUIRiA 
-Ĵ n su domicilio, Calzada de Jesús 
del Monte número 293, resbaló y ca-
al suelo en la tarde de ayer, el 
nino Serafín -Gutiérrez, de 11 años de 
odad y vecino de Monte número 293. 
Dic!ho menor, que sufrió la fractu-
ra del húmero derecho, fué asistido 
P0i* el doctor Muñiz en el tercer Cen-
tro de Socorros. 
eaí.0 hay meJor retrato que aquer que el 
Cn» . fija' ¿verda<í? Pue8 iasómbrate! 
oíominas y compañía loa hacen mejoret 





DIARIO DE ItA MARINA.—Edicióü de la mañana. Septíemibrre-15^^13, y 
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L O S D O M I N G O S E S P A Ñ O L E : 
£1 Club Covadonqa 
eo "Palatino" 
A lae diez tomamos el pullman ba-
rato que ranqueando nos Heva a Pala-
tino Park. En aquel jardín olaroso 7 
amable, se reunían ayer todos los gri-
llos de la Habana a ias órdenes del 
"Grilhi" Mayor: los hombres de laa 
nenies Cangas de Onís, de Onís, de la 
Riera, de todo aquello que trepa ga-
llardamente 'hacia el altar de nuestra 
fe, hasta la cuna de nuestra reconquis-
ta, lo que fuá sol de nuestra libertad, 
hasta la montaña aquella donde se es-
trelló de una vez y para siempre el 
ímpetu arrollador y bravio de les con-
qmstadores árabes. (Caballeros, qué 
mano de pedradas! Con perdón de don 
Opas, el Obispo traidor. En el pmáou-
lo nDés aíto de la montaña se levantó 
un templo y en el templo un <ca'lta-
rín" y en altar se colocó a Nuestra Se-
ñora de Covadonga, la virgen "pe-
qa:cnina,, y galana, la '<san'tTna,, que 
fué pintada por un pintor que del cie-
lo bajara, como dice el cantar, 
i Presidida por el "OriUu" Mayor 
recibía a la multitiud romera la Comi-
sión de fiestas que muy finamente fué 
recibiendo a las beMas, a las alegres, a 
las lindas romeras con olorosas flores 
y con muy aristocráticos carnets. 
Decir el 'Grillo Mayor y decir don 
Manuel Suárez es decir lo mismo. Tras 
de nosotros llegó a las puertas del 
Parque en albo aisfcomóvil la bella y 
distinguida esposa de este don Manuel 
tan qneridb y tan popular, la señora 
doña Victoria Santos de Síítórez, acom-
pañada de la alegría de su ¡hogar, de 
su riente hijila Carmrta. ;Y a otra co-
sa. 
diuréticas, admirablemente digestivas.' 
Los dos tomaron un 1'culin" por bar-
ba. E l baile se había iniciado; un bai-
le brillante; un baile de flores, de en-
sueño, de amor. A última ñora de 
la tarde los simpáticos covadongos 
oontinliaban viviendo la alegría fra-
terna de su fiesta, i Bravo! Cuando el 
cronista descendía, ascendía Amallo 
¡Machín hacia Palatino Park, camino 
de Covadonga. Machín, nuestro queri-
do Administrador, también es de Can-
gas, muy cerca de donde la fe cristia-
na venera a Nuestra Señora de Cova-
donga. 
^'Ye pequenina" y galana... 
FERNANDO RIYERO. 
Subimos ai reBtaurant, donde bullía 
una multitud distinguida y amena, 
donde cantaban las orquestas, donde 
se tomaba el venmouth, donde se espe-
raba la hora del banquete, Pero el 
banquete no se hizo esperar. Bas, que 
debî  b?*)^ ÍTierTés antes de en-
carna:- cu . con botaj, salió al 
pasillo central, agitó su campanita de 
oro y todos tomaron asiento. Entre to-
dos no bajábamos de cuatrocientos. 
I/uego alegría, yantar, reir, beber y 
flirtear, luego el café, luego la sidra, 
luego los tabacos, luego algo muy deli-
cado que nos dijo cuánto es el carino 
que los cavodongos profesan a su que-
rido presidente don Manuel. Tras jó-
venes de la simpática, de la esforzada 
comisión de fiestas, UegaTon ante doña 
,Victoria y le ofrendaron el lindo bou-
quet de flores. Y doña Victoria sonrió 
toda la bondad de su añma agradeci-
da. Bravo, jóvenes; bravo porque la 
delicadeza se 'hizo en silencio sin pala-
bras, sin la ridicula vanidad de estos 
casos. Y Bas quedó a la altura de su 
fama conquistada y consagrada por el 
esmerado servicio, por la abundancia 
y por todo lo que al banquete concier-
ne. Cuando terrrriníábamos de comer 
llagaron tan campantes doña Gaita y 
don Tambor. Llegaron tarde, porque 
dnrmiéron la mañana juntítos. Dor-
mirse la gaita en día de fiesta y de 
fiesta asturiana, covadongoina, es el 
colmo. Que le den dos "civiellezos" a 
don Tambor qne fue el ctdpable del 
sueño mañanero. 
Cabal, nri compañero del alma, co-
mió al lado del cronista; Cabal, mien-
tras metía "pa" dentro no dijo una 
palabra; su bella esposa, sí; su esposa 
nos habló de Sevilla la mora andaluza, 
de aquella ciudad, que gitanos y tore-
ros llaman Serba la Baríl. 
Gracias, señora! 
Yantaron con los sin?páticos grillos 
damas y damitas tan bellas y tan dis-
tinguidas como estas: 
Señoras: Victoria Santos de Suérez, 
Alejandra Oonzález, Marina López de 
Rivero, Josefina Martínez, Dolores 
García de Díaz, Adela Plasencia, An-
gela Conde, Mariana Sánchez, Nena 
Morales de Guevara, Josefina Martí-
nez, Mercedes Valora de Cabal, Victo-
ria Pastor de García Bristol. 
Señoritas: Aurora Gala, Marta Gib-
son, Emma Sánchez, María Váaquez, 
DoloresVázquez, María Gibson, Josefa 
Alego, Abelarda Poo, Pilar Méndez, 
Sevcrina Riesco, Josefina Fernández, 
Herminia Lomocarrero, Jacoba Gon-
zález, Pilar Martínez, Morinda Goye-
nechea. Tela Tamargo, Caridad Con-
de, María Conde, Elvira López, Leo-
nor Barrera, Rosa y Angelita Alvarez 
y otras. 
Si hay omision«B lamentables allá 
el joven Junoo que fué el amable en-
cargado de hacemos esta lista. Gracias 
Junco! 
Y a otra cosa, 
i • • • 
. La gaita, el órgano mayor y la dul-
ce orquesta habían iniciado su bella al-
garabía llamando a los romeros al bai 
le, cuando en las puertas sonaron tres 
tuertes aldabonazos. 
—¿Quién es? — interrogó Manolo 
Juárez. 
—íQué coméis que no bebéis t 
contestaron desde las puertas. 
—Gracias a Dios, ya comimos; como 
de beber beberemos con la ayuda de 
Dios y del laguer. 
—¡Queréis un "oaiín", «'tá'* bue 
no. 44rtlialma,,! 
Pasaron, Eran los dos piés para un 
banco cojo: Vicente Fernández Riaño 
y Panchito González Castro. No hay 
' "Yumurí" como "Vicentón", ni San 
Miguel como PancMto; me refiero al 
San Miguel de las aguas vigorizantes. 
Los de Fene en la 
Quinta del Obispo 
Van cantando. Es sábado. 
Van cantando porque van a correr 
la verbena como se corren las verbenas 
de San Juan allá en la patria más que-
rida cuanto mfis lejana. Con ellos va 
una música repartiendo su alegría in-
finita por esas calles del diablo. La-
mentamos no poder decir por esas ca-
lles de Dios. 
Son los señores de Fene, de su co-
marca; también son gallegos como los 
del Valle de Oro; también son aman-
tes de su verde rincón; también la enal-
tecen festejándola; también se reunie-
ron para recolectar fondos; para levan-
tar una escuela donde las generaciones 
futuras de la comarca salgan a la vi-
da con la cultura necesaria para la lu-
cha. 
Es domingo; viene caminando el 
día; con el día sube el sol espléndido, 
luminoso, dominante. Los de la comar-
ca vuelven de correr la Verbena: pero 
vuelven para cambiar de flus y para 
continuar su fiesta. 
Son las nueve. Multitud de bombas 
de palenque han anunciado el comien-
zo de la roinérfá; y a esta hora ha em-
pezado a íuncionar la ola, giratoria, 
columpios, tiro al blanco, etc,, etc., el 
disloque. También se abren, para ser-
vicio de los romeros, todos los restau-
rants, cantinas, kioskos, puestos de ros-
quillas, etc. Estamos en la hermosa 
Quinta del Obispo; estamos con los de 
la comarca de Fene; estamos oyendo 
a la gaita que llora, a la orquesta que 
suspira, a las guitarras que vibran su 
patriotismo ingénito. Estamos bien por 
que en aquel campo todo es encantador, 
admirable, divinamente gallego; por-
que estamos con la entusiasta Direc-
tiva que preside nuestro distinguido 
amigo señor José Saavedra. Y a otra 
cosa. 
A las once se inició el gran banque-
te sobre la olorosa hierba; un banque-
te alegre, cordial, amenísimo; un bím-
quete donde rueda el vino y se derro-
cha la sidra, un banquete que muy bo-
llas damas perfuman con sus sonrisas 
que iluminan con sus miradas y que le 
animan con su delicado y suave son-
reír. 
Dos orquestas, dLigidas por el 
reputado maestro, director de la banda 
de Bomberos, don Esteban Rodrigue;':, 
dedicada una a tocar bailes del país 
y la otra bailes espa^c .̂s, amenizan el 
campo de la romería; en la romería 
y para los bailes típicos de Galicia, 
hay varias gaitas acompañadas de tam-
bores, organillos. 
Se disparan voladores de continuo: 
el campo tiene un aspecto de romería 
gallega incomparable. E l banquete ter-
mina en medio de un entusiasmo indes-
criptible. Y a otra cosa. 
A las tres la Quinta del Obispo era 
un mundo de romerías gallegas y muy 
típicas. Mientras nos encantamos ad-
mirando tanto color, tanta alegría, y 
oyendo los cantares y observando los 
bailes, el Presidente de la comisión de 
Propaganda nos habla de lo que es Fe-
r.e y su comarca, lo qne harán los de 
Fene, lo que desean los de Fene. Esta 
sociedad de hombres nobles de corazón, 
altruistas, generosos, fué fundada ha-
ce tres años, cuenta al presente con 320 
asociados y un capital efectivo de 
8,000 pesos. Creóse para la construc-
ción de un plantel escolar en el Ayun-
tamiento de Fene para niños y niñas 
en el que recibirán instrucción cua-
trocientos escolares de ambos sexos; 
construiráse dentro de muy poco tiem-
po, pues que ya han sido enviados allá 
planos y presupuestos, contándose con 
qne la primera piedra sea colocada so-
lemnemente el próximo mes de No-
viembre. Muy bien hablado, señor Pi-
callo. 
E l baile se había hecho general; en 
el campo bailaban quinientas parejas: 
unas la muiñeira; otros el danzón, al-
gunos los pasacalles flamencos de nues-
tra música gitana; todo el mundo reía, 
cantaba, bebía y bailaba; Galicia era 
er. la Quinta del Obispo. 
Por la noche continuaba la alegría 
de loe de Fene siendo tan intensa co-
mo al amanecer, hora en que llegaban 
a su casa de coger el trévole de la 
verbena. Los de Fene también son 
amantes de su rincón; también la enal-
tecen festejándola; también son galle-
gos dignos del aplauso universal. Y a 
otra cosa. 
v. Fernando. 
Los de) Valle úe Oro 
en "La Tropical" 
Estos gallegos entusiastas se acorda-
ron de su val?© de oro y reanidoB en 
sesión solemne acordaron dedicarle 
una fiesta galana. Y esa fiesta, amablé 
lector, o bella lectora, se celebró ayer 
bajo la sombra amable de aquel árbol 
anciano y brujo sabedor de muchos 
secretos de amor, de muchos suspiros, 
quizá de muchos besos robados a una 
boca linda y roja al pasar. 
Y al pasar visitamos a estos galle-
gos entusiastas y nos enteramos, que-
dando gratamente impresionados de 
todo cuanto comieron, bebieron j can-
taron en honor de aquel su dorado y 
adorado rincón. Estos gallegos, ama-
ble lectora o frivolo lector que me lees, 
son dignos ded aplauso de toda la hu-
manidad. No te parezca hipeirbiólieo 
este concepto, pues que estos gallegos 
reunidos fraternalmente abren los bol-
sillos de sus chalecos para legar a la 
bolsa del procomún unas pesetas que 
ellos en hora divina envían a su tierra. 
¿Sabes para qué? No es para ninguna 
bagatela; esos fondos se reúnen y se 
envían para algo altruista, algo que 
les enaltece, algo que les otorgara glo-
ria más adelante; para levantar una 
escuela donde los hombres y las muje-
res de mañana oel dorado valle sepan 
leer y escribir, para que puedan salir 
camino adelante de la vida sin humi-
'llaciones, sin miserias, dignamente. 
Y a otra cosa. 
A las nueve y pico salieron estos 
admirables hijos de la dulce Galio i a 
de la estación de Gbncha, Y como cer-
ca de las diez llegaron a La Tropical, 
tomando por asalto ruidoso la sombra 
amable de aquel árbol brujo y ancia-
no sabedor de muchos secretos y testi-
go mudo de muchos besos robados a 
las bocas de cereza chiquitita. Después 
llegó la Directiva, después la orquesta 
cantando una alborada, después llegó 
el delirio: los del Valle de Oro abraza-
dos cantaron un himnn frafpmal. Con 
la Directiva Ucg3 d : ' ' -
dente don Valentín Vccc¿a, muy se-
ñor do estos gallegos y muy señor 
nuestro. Más tarde comieron. Y hubo 
en su amable yantar alegría, amor, 
flores, belleza, fraternidad; hubo todo 
lo que produce la emoción de verse 
reunidos todos los hombres nacidos en 
una región y que desde lejos la quie-
ren y la veneran festejándola como se 
festeja a la. primera novia. No faltó la 
nnisica gallega, la música suave y hu-
milde de Galicia, en aquel fraternal 
banquete de los señores del Valle. Y 
qué inujeres fueron a gozar la grande-
za de un día. con estos señores. l>ean > 
me darán la razón. • ^PtyfMtlfi 
• Señoras Concepckin Conde de Sán-
chez, Antonia Valcnti Fiesta, Pilar 
Aristuehi de Hermida, María Teresa 
de Estuchi. Teresa Hernández de Val-
dés, Carmen Arenas de Nová. Balbina 
Fernández de Rodríguez, Evclia Sie-
rra de Rocas. Basilisa Fernández de 
Rodríguez, Pilar Alvarez dé Alonso, 
María González Rollas, María García 
de Martínez, Dolores Cándida de ̂ lar-
tínez, Rosa Rodríguez de Miró. Mn 
nuela Alonso de Rous, Herminia Se-
gura de Rodríguez, Viuda de Bravo. 
Eustaquia Suárez Fernández, Viuda 
de Beíancourt, de Qómcz, de Pujáis. 
Concha Marrero de Pocín y otras. 
Señoritas: Catalina Brito, Micaela 
Alemañy. Carmen Prado, Narcisa Pra 
do, Lutgarda Prdao, tres monísimas 
hermanitas; Sarita Costa y Martínez. 
Amparito e Isabelita Gil, Juana Gon-
zález, Georgina Betancourt, Panohita 
López, Llillí Araneta, Elvira Arañe ta. 
Concha Lombardero, Filomena García 
Herminia Segura. Alicia Terry, An-
gela Guerra, Francisquita Martínez, 
María Teresa Sanabria. Consuelo Rey, 
Sofía Igoitia, Juana Eguino, Santas 
Eguino, Aurora Feo, Elena Barreras, 
María Ferrer, Antonia Pérez, Ceferi-
na Abella, Amalia Conde, Dominica 
González. Carmen Sampayó, María 
Teresa Rodríguez, Amparito Villate y 
otras. 
Y la Comisión de fiestas activa, deli-
cada, muy galante. Merece un gran 
aplauso. 
Y a otra cosa. 
El Principa Maxinr i ta 
Su Serenísima Alteza, el Príncipe 
Maximiliano Egon zu Fiarustenberg, 
"grand seigneur" geamiaiu>austráacio 
v multimilonaric, es una potencia que 
se esconde tras del trono alemán. En 
las altas esferas no hay quien rivalice 
con él en influencia. Muy pocos han 
podido disfrutar do la confianza de 
Guillenm) 11 y aun eso en muy limita-
da ¡medida. E l príncipe Fnrstenberg, 
de antiguo y noble linaje, es la única 
persona a quien trata el Kaiser de 
igual a igual, hasta el punto de -haber 
prevalecido en muchas ocasiones su 
consejo sobre el de los cancilleres y 
ministros. 
E l Kaiser ha invitado repetidas ve-
ces a su plutocrátroo y antáguo cama-
rada para que ocupase la Cancillería 
imperial trocando el papel de amigo 
íntimo por el de primer consejero res-
ponsable de la Corona, pero con un co-
nocimiento de su capacidad que lo 
honra, el príncipe Maximiliano se ha 
negado siempre a aceptar 'las cargas 
de tan alta investidura. Su único pues 
to oficial es el augusto, pero puramen-
te decorativo y ceremonioso de Coro-
nel-Mariscal de la Corte prusiana, tí-
tulo creado en honor suyo. 
E l aprecio que el Kaiser dispensa al 
príncipe Fiirstenberg suele atribuirse 
al hecho de ser este último un nego-
ciante en gigantesca escala. Asociado 
con un primo lejano de Su Majestad, 
el príncipe Christián Kraft-zia. Hohen-
loe-Oehningen, el príncipe Maximilia-
no dirige negocios que representan 
más de 500 millones de duros de capi-
tal. Esta asociación ha sido titulada 
"el trust de los príncipes". 
En el príncipe se observa una cu-
riosa mezcla del caráetter romántico 
medioeval y del carácter progresivo 
moderno. Militar, poeta, artista, mú-
sico, deportista y arqueólogo, es de una 
naturaleza kaleddoscópica que no pue-
de menos de simpatizar con el voluble 
Guillermo. Hace diez años no le cono-
cían en el país más que los compañe-
ros de los antiguos días de Praga y 
Viena que aún le llaman familiarmen-
te "Max", pero desde entonces acá, 
su franca personalidad y sus desinte-
resados consejos han llegado a ser tan 
indispensables para el Kaiser que ape-
nas hay asunto de Estado importante 
sobre e-l cual nn delibere éstp fon m 
aaaigo, a ^uien Su Majestad salida 
con el afectuoso e íntimo "Du" de 
los alemanes. 
De la astucia y del arte para pasar 
desapercibido, dice mucho el theeho de 
que el príncipe Maxamfliano baya lo-
grado conservarse srempre entre bas-
tidores. Su nomibre no suena en poli-
tica y sin embargo ejerce gran m-
flueucia, porque el Kaiser le oonsultB, 
v lo curioso es que su ascendiente so-
bre él ¿pende principahnente de su 
incorregible hábito dte decir a Su Mar 
jestad la verdad lisa y Han*; aunque 
sea brutal y también por tratarle con 
un espíritu de ruda franqueza que no 
se atrevería a empUear nn snnpie con-
sejero. 
E l principe Fürtensberg nació en 
Lana (Bohemia) en 1863, y es ¡hijo de 
una antigua y noMe casa cuyo linaje 
data del siglo X I I y cuyo tronco fué 
uno de los paladine* del emperador 
Carlomagno. 
Se graduó en la aristocrática Uni-
versidad de Bonn, donde estudiaba el 
emperador Guillermo, y pasó su jn-
ventud «n Praga, en Viena y en di-
versas fincas do su familia, satisfacien-
do su pasión por la caza y otros gus-
tos propios de nn joven rico y bien 
educado. 
Por la muerte de su primo Korl 
Egon, el príncipe Maximiliano Egon 
quedó instituido jefe de la casa de 
Fiirstenberg y poseedor de sus enor-
mes bienes, por los cuales es uno de 
los ¡hombres más opulentos de Euro-
pa, 
Sus castillos de Lana y Praga, sus 
palacios de Viena y Karlsruhe, sus 
maravillosos y extensos cotos de cas» 
y sus fincas de Dtmau-Esdhingm, en 
la Selva Negra, en las ¡fuentes del Da-
nubio Azul, fueron lugares de suntuo-
sa hospitalidad qne sobrepujaba a los 
de reyes y emperadores. E l Kaiser no 
deja de pasar año sin ir varias veces 
a Donau-Eschingen. 
Adermás de sus bellas cualidades, el 
príncipe es un gran "causeur^ de 
agudo ingenio. Algunas d© su» boras 
más felices las ha pasado «1 Kaiser es-
cuchando la inimitable y regocijada 
conversación de<íMax,,. 
E l príncipe Maximiliano está casa-
do con una condesa, Von Sdhorbom-
Buchleim, que con otras dos ¡hermanas 
suyas formaban en Austria un trío cé-
lebre por su belleza. 
¿Quieres toacer traen pap«i 
con un restido elegante 
y atraer por arrobante 
las miradas a gran ai? 
Pues en r.ar.iel 
por la parte de GaJiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Comswiía 
ofrecen al paroaulano. 
E , P . D . 
E L S E Ñ O R 
D o n J o s é S a n t i a g o y R e v e n t ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben, hijos, nietos, familiares y amigos invitan a 
sus amistades para acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
calle 17, entre 2 y 4 (Vedado) al Cementerio de Colón, favor qní 
agradecerán. 
Habana, Septiembre .15 de 1913. 
Dr. José A. d-c Santiago y Ochagaúa;" Manuel Diru.be y 
Ocluigavta: Josi S. de Santiauo y Rodríguez; Manuel y Eduardo 
Dirubi ¡i Peláez; Juan Eudrigucz Carhallo; Francisco Balbana • 
Enpilio Ménjnéez; Oscar Guliérrez: Clemente Brito: Doctores Raí-
mundo y Braulio Larrazáhal: Fran fisco Antequera; José Herre-





LA CIENCIA ATAJA LA CALVlJg 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Cier^ 
Es la cosa más rara del immao o 
hombr© haya de sor ln(rvltabl*rocn!tJ1Ue ̂  
porque no hay nadie cuyo cabello -iff0̂  
muerto en las raíces que hay» de ' «ety 
cesarlamente calvo si emplea «i HerTi ^ 
N?wbro, el nuevo antlcSptlco del cue?^* 
belludo que extirpa «1 eenrmn que at„ ^ 
cabello por la raíz, y limpia la caW1 ^ 
cuero cabelludo, dejándolo perfê t, * H 
sano. Clarence Hamilton, de AUanta ^ 
E. "ü. A., so hallaba enteramente calv« ^ 
menos de un mes «1 Herpicido le habla vS, 
piado la cabeza de todos los enem!g0 
pelo, reanudando entonces la naturaw.*̂  
trabajo do cubrir la cabeza de cabello ^ ^ 
so de una pulsada de largro, y a »m i¡5j 
semanas tenía una provisi&n de cabello ¿Ü! 
mal. Cura la comezón del cuero cabellé 
Véndese en las principalea farmacias *^ 
Dos tamaños: 60 cta. y 51 cn 
Americana. ^ 
"La Reunión," E. Sarrá-—Manuel Jolm. 
son. Obispo 53 y 55.—Apentes especial̂  
"NADIE QUIERE A UN CALVO." 
Todos los día» vemos hombrery-mojeiet 
que han encanecido prematuranttnî  
Inmediatamente pasan al grupo de lo» 
"Viejoá", á consecuencia de la ínthm 
relación qne existe entre el cabello cann 
y la "Vejez". ^ 
Ea en extremo humillante el-BercalnHI 
tener el pelo gris cuando la edad no la 
justifica. Las señoritas se rica de loi 
jóvenes "Viejos*' — el hombre pronto 
aprende á distinguir el cabello en w 
apogeo de salud y COLOR NATURAL, 
del cabello gris,, descolorido y de api« 
ricncia pobre. 
Ayude á la Naturaleza. Si se la anímí,, 
estimula y asiste, ella le dará una cabelle» 
de la que puede V. estar orgulloso. 
USE HAY'S HAIR HEALTH 
"Coüs-.Tvani (i vJ." înn;)rr....!(j,,i 
PHTLO HAY 8PECIALTIES CO.. Fabricaata, Neirark. N. J., E. U. de A. ^ Dt Véate per todos ios droeuislas j caimictu 
Recomiendas y venden J. Sarrá ,e hljx 
A U T O M O V I L E S 
PARA TOBA CLASE D E DTOUS 
TJSIA 
CAURO EXPRESO 
CAREO DE REPARTO 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o ! n u m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
CARRO EXPRESO ALAMBRADO 
VEA E L MODELO EN EXHI-
BICION POR NUESTRO AGSNTir 
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La otra cosa era el baile. La orques-
ta del gran Felipe Valdés con iniciar 
el primer danzón hizo sus esclavos a 
todos los romeros; las romeras así 
que oyeron su bello, su doliente, su 
enardecedor cantar, se entregaron al 
baile y ondulando a su divino ritmo 
•bailando estuvieron toda la tarde. Y 
toda la tarde fué tarde de alegría in-
tensa, de flores, de belleza, de amor. 
Los del Valle de Oro triunfaron en 
su hermosa fiesrta como triunfaron reu-
niéndose para llevar al rincón dorado 
dinero para una escuela. Por eso dije 
antes qne eran dignos del aplauso de 
toda la humanidad. 
Sea enhorabuena. 
Y a otra cosa. 
DON FERNANDO 
" N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Colón, la señorita Angela Soto 
y Cardoso. 
En Santa Clara, D. Pedro Quiñones 
y Hará. 
En Cienfuegos, Juan Leal y Leal, y 
D. Rafael Rodríguez y Capote. 
En Camagüey, la señora Beatriz Lo-
ret de Mola viuda de Miranda. 
En Manzanillo, la señora Pastora 
Arias de Soler, —- — " _ 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Rosa Saladrigas, G7 años, Villanueva 11; 
Jcsé Reyes. 27 me&es, 15 y 22, Meningitis; 
Francisco Elíu, 23 años. Zanja 115, Asisto-
lia; Julio Menéndez, 3 años; José Mar, 6 
años, Queinaduras; Esteban Barrera, 49 
afos, M. de la Torre 29, Nefritis; Magín 
Cátala, 85 años, Tumor de la vegiga. 
Tomás Lamie, 47 añoe, San Miguel 113, 
Nefritis: Casimiro Robertsant, 5 años, San 
Nicolás 30; Miguel Bacallao, 70 añoei Sa-
lud 53, Hemorragia cerebral; Salomé Mo-
ré, San Nicolás 5, Cardio esclerosis; Gua-
dalupe Revilla, 83 años; Atanasio Gar-
cía, 30 días. Amistad 59; Miguel Domín-
guez, 31 años, Tuberculosis. 
María Castro, 3 días, Cristina 38; Anto-
nio Mayo, 17 años. Benéfica, Ictero infec-
cioso; Cipriano Valencián, 79 años. Mu-
nicipio 18, Arterio escleTosis; Hospital 
Número 1, Manuel Martínez, 47 años. Tu-
berculosis; María Hernández, Hospital 
Número 1; Josefa Colsio, 26 años. Tuber-
culosis. 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G Ü E S 
EXÍJASE LAS LEGITIMAS 
Droguena SARRA, fabricante. TLMENTE-Ri:Y 
J Í ~ * * A En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
D E 
PREPARADAü i r s s 
con las E s S E 
=ilel Docíor JOHNSON mas a ü ü * 
HPSITA f m a BASO T E p a m l o 
D e v e n t a ; D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a Agruiar . 
I0BS 
N O E X P E R I M E N T E : V A Y A S O B R E S E O U g O 
UN,CO FERRUGINOSO DE EX.TO COMPROBADO PARA N.Ro^AUULTOS y PERSONAS DEBILES 
i / í Bnpasq»18' J A R A B E S A R R Á 
Un Frasco, á $0-80 
Por 4 Frascoa, á S 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA Dt SARI Drosucrfa » 
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S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e i " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
a g u a r d a n 
¿ S e a a s r c a l a p a ^ 
LoBjhaaáKñcs ds^Bcn.Ksinic&i^s "han 
jsirnido jen Asamblea, Tmffeti"foiiflWfl> <<8L 
zj&ncáa. de ¡parapŝ nroar «a BSgfflffidsáíU 
baste. iCpic los «spaákte tofeagn a I -
wán jníewD maassb iacaa cd irfteoar., 
"I^sg línims perssstBn y iwées® que 
¿Btje les obíig^irá a pídür paz "paina la 
De I d -ocmíraaiD -» jerferaa en ab~ 
I 
h a 
C m v e n d d o d e q u e s e r á c o n d e n a d o a m u e r t e y d e q u e n o l e i n d u l t a r á n 
s o b o r n a r a u n o d e s u s c a r c e l e r o s , e s c a p a n d o p o r l a 
c a p i l l a d e l a s P r i s i o n e s . 
S a n S e b a s t i á n 
j j a c o ^ A i ^ n t m a 
.San SetesíiKCE, 14,. 
Esta im&a se icadetê  Hái, TflgXGfca de 
la. g'an© el laaitocIrD " T q e í b o ' ' ' ' 
¡pEtEnneaofe) -por ¿I Sey. 
m ÍJcnsuIl de la Xfijpá&tksa Ai^rn-
aünB,, ^eñor "V^aarens; ^iBraiíá a don 
A K c i i s d . TgsgHfflUfowfo'fo -despuÉS a la 
«colonia argEsitaiKi aHi TíspresEniad^. 
Den AiíimsD mostrdHe aMHlidsiP 
c ü h tod os. 
HaáraJ, 14. 
L a nsíta deil día constátóyela boy 
otra Te?, el tristemente ftmoso capi-
tán Sáasíw-z, «roe ma&suDa Isa do em-
pezar a ser Jcagado ante eü Oonsejo 
de Gtoerra. 
Sóaiicfees, eossTsaddo de qne s«rá 
ccmteaidt) a muerte y de que ño ba-
lará, poder imnnani) que le indulte, de-
cadió ayer evsdirse de la Prisión Hi-
él íné qnien, de acn«rdo con su hija 
María Luisa, asesinó a don Rodrigo 
Jalón, degcnartízándoüo después, y 
babiendo sido éí robo el único móvil 
d© sn tremendo crimen. 
E l rtíato de éste fué largo y nna 
ves acabado intentó soibomar al cita-
do ordenanza pora que le ayudara a 
tkipar unes cuantos duros para que 
le comprasen, secretamente, algo de 
lo más necesario para tniruur la eva-
sión. . . 
José Serrano, sin querer aceptarle 
nada, se fué inmediatamenfte a ver al 
guir lue^o por la orilla del río Man- Gobernador de las Prisáones MSita-
Ya en la cale, evitando pasar por 
lugares céntricos, habla de dirigirse 
a la Ronda de Segovia, y, atravesan-
do el Paseo de los Melancólicos, se-
gxluo ayer evHüirbo ae Ja MTTISIVU MUÍ-* j«-„__^n^ , 
l i t e de Fnnmo*, donde « í á , Í t S £ S £ Z 5Lp3an-
UonslEtia éste en cfloroformizar al 
centinela, saliendo del calabozo una 
prese 
Para Sevir a feüiz término su plan, 
que tenía muy madurado, comenzó 
per captarse la confianza de un orde-
nanza de las Prisiones llamado José 
S e t u d í x , al que confesó minucioBa-
v z serrados los recios b rreítes de
zanares hasta el puente del Rey. 
Desde éste, subiendo al Paseo de la 
Virgen del Puerto y entrando por la 
Glorieta de San Vicente se enconitra-
ría en la estación de los Ferrocarriles 
del Norte, donde tomaría él correo de 
Galicia, para embarcar en Coruña o 
una ventana que dá a un pasillo, por | en Vigo con rumbo a América... 
eü cual escaparla a la OapdUa de las 
Prisiones. 
En la Capilla se pensaba disfrazar 
mente que, en efecto, como se le atri- convenientemente, y de ella saldría 
baya—aunque lo negó basta ahora—j por la puerta de la sacristía a la calle. 
Todos los detalles de su buida los 
tenía Sánchez ultimados. 
Cuando se disponía a realizarla 
ofreció una gran cantuiad de dinero 
al ordenanza Serrano, y le quiso an-
res, coronel don José Maroto Ansar-
do, al que le comunicó cuanto fián-
obez le dijera 
Serrano suplicó al Gobernador que 
le retire del servicio del es-capitán, 
pues le tiene miedo. 
L a precedente iofarmación ha pro-
ducido en Madrid una emuc&m in-
mensa. 
Se han agotado las ediciones de to-
dos los periódicos de esta noche. 
E l capitán aún ignora qzze se ha 
1 descubierto su plan de evasión. 
A l t a m i l ^ 
e n C o r u n a 
U n a c o n f e r e n c i a 
Oornña, 14. 
£1 Director General de Primer) 
Enseñanza, don Bafael Altanrira, ha 
visitado boy los centros educativos, 
presenciando después un interesante 
torneo de gíiTmafria sueca. 
£1 Ayuntamiento le ha obsequia-
do con un banquete. 
Sn la Sociedad de Artesanos dio 
esta noche el señor Altazmra u ^ 
brillante conferencia, que fué aplau-
didísima. 
D e s 
m i 
San Sebastian, 14. 
Esta mañana despacbó coca el 
¿ey el ministro de Marina, 
Por la tarde sé efectuó un mitin ,1 
oonjunsicnista contra la guerra. 
Habló el jefe de los socialistas Pa- J 
blo Iglesias, que fué muy aplaudido. Laque, ha saMo para San Sebastián. 
s e u n e n 
l o s l i b e r a l e s 
L u q u e a 
S a n S e b a s t i á n 
Madrid, 11 
Aseg'órflse que han sufrédo un 
retroceso los trabajos -que en San Se-
bastián venian reslisáriáose para lle-
gar a la uniión de todos los elemen-
ic^ liberales. 
El ministro de la Guerra, general 
R a d i c a l e s 
y s o c i a l i s t a s 
Madrid, 14. 
E n el Teatro Barbieri han celebra-
do boy •un mitán los radicales. 
Tcdos los oradores, incluso el ca-
racterizado Ricardo Fuente, elogia-
ron a Lerroux y atacaron a los socia-
listas, calificando las campañas de és-
tos de injustas y de cobardes. 
Con tai motivo se promovió un for-
midable escándalo, teniendo que in-
tervenir la policía. 
Los socialistas que asistían al mi-
tin fueron expulsados del Teatro. 
• • — i w á — • 
L a m u e r t e 
d e B o n e t 
Barcelona, 14. 
Ha fallecido el Rector de la Uni-
versidad barcelonesa don Joaquín 
Bonet y Amigó, Barón de Bonet. 
G a o n a t r i u n f a n t e 
Madrid, 14. 
Una gran corrida, de toros se ha ce-
lebrado esta tarde en Madrid, 
E l mejicano Gaona estuvo incon-
mensuraole. 
Bombita y Vicente Pastor, muy lu-
cidos. 
L o s n u e v o * 
s e n a d o r e s 
L a s e l e c c i o n e s 
d e h o y 
Madrid; x» 
Hoy han sido elegidos senadores, 
en las vacantes existentes en Guada-
lajera y en Albacete, los candidatos 
min&tenales señores marqués de Sa-
lobral y Enrique Alba, hermano éste 
del minisíro de la Gobernación. 
H e r i d o s e n 
M i g u e l t u r r a 
P l a z a q u e s e h u n d e 
Ciudad Real, 14. 
E n una corrida que esta tarde se 
celebraba aquí hundiéronse dos pal-
cos, resultando aplastadas cuarenta 
personas, entre ellas varios niños. 
No obstante el pánico que esto 
produjo, el espectáculo contnmó.. • 
L o s i n g l e s e s 
e n V a l e n c i a 
U n l u n c h 
Valencia, 14. 
(ESI Ayuntamiento valenciano ha ob-
sequiado boy con un espiémiido lunch, 
a los jefes y oficia-íes de la escuadra 
inglesa surta en este puerto. 
£1 acto se cefebró en él Balado de 
la Exposición. 
PromiiKiaronse brindis de élocus n-
te confraternidad. 
H A B A N A 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS • 
La jura da la bandera. 
Beptiomhre X. 
El cívico acto de 3a Jura -ds la Baadera, 
litevóso á cabo, boy Limes S, en todas las 
Escuelas Públicas de este Térmmo. Desde 
arates do Ja bara señalada para djeibo acto, 
anvadieroín las escuelas les bí&os, todos 
«dios alegres, eutasiasmadoa y dispuestos 
á reanuáar Jas Careas e&CD-lares, después 
de tres meses d© descans»-
Î os maestros ¡bltaeroii toáo lo posible 
porgas el patnótíiTO acto, tnTiera e3 mayor 
lucimiento y, al efecto, adornaron las es-
cuelas con •vitetosas baaadETaSr. a-legorías, 
etc; pero ai -esta bastó para llamar la aten-
ción de Jos paatraBd© familia y de las auto-
ridades de la Socaliñad, que brillaron por 
ku ausencia. 
A la escaela número 2, qno dirise el 
competente profesor señor Ascanio Fon-
seca, asistieron, en represeiirtacidn do la 
Junta de Edncari&a, el Préndente y Se-
• cretario de la misma, lü primero, el se-
üor Francisco Ctóbaa, iaibló flargo y bien, 
protffiíaodo energicamealB del indiferen-
tisroo ocm que acojen las autoridades y 
el pueblo, estos actos de euseñamza c í t í -
ca, negan'do a los zrlúcs el calor necesa-
rio paca mauleimr em has goraxnnes rnfaJi-
tíle^, el Terdadero y-¡iii i hSbjhpd y el amor 
müs t Iv© peep la .banadera de la. esttralla so-
litaria, augusta imssña d© Ha patria de 
Mam. 
Apante lo lamEniiabl© de esas ausencias, 
& que nos bíemos neferidoi, el acto llera-
do a cabo en r.r\e\-<) esaraeüa, no dejó na-
da que desear., pnes a falta de los adultos, 
estailaii ais ir» miñES y ^ña» portando 
Pl̂ CiDBQB bKDSfMBte fi® flDTBffl, tpiS depOSl-
'Camn junto a la bandera, retítando lue-
So belUsirnaa poesías y entonando, ale-
Snes, el TTfTTmr) JüaaáEmal 
IJn 4a «©cneOa mían. % na» tocó dirigir 
^ palabra a ios -nñ̂ n-s, Bsriándinuas de sa- | 
tisfaccaan el taiter nutodo «¡a elka Ja aJe- ; 
p a con sus enaai aoogSdaa durntas pa-
i r a s les dsrSan al&e» d© I» n̂© sígnakan 
berammos sxmDSpisxB "'•pa&rja," "Uber- , 
•fir* "tíTiEmo/' 
T temtiuacd© «3 psíbriáMcí» aaií?, los n!-, 
«os ocupasoaj ¡sos aaLkaa rasgpedürais, día- I 
Puestos a isiSMr «01 Katenos® pan de la en-
señanza. 
o ^ ^ ^ El Temieate Coraael Marren». 
Ayer "¿urimiiB d© îÉSa. «n este ísn pne-
^m natal) al pisaí̂ gjOTD Craramel dei Bjar-
-R-odriguez, qsüsn £aé HxasHai loas© poco Ca-
pitán Médkr» d® so&isTSai, ftt^ifrW^o sido 
ĉeaditla) a ttsnikatíffi «aanaai©! Jbíb d© »a-
^ad, pnr & jhíMmibji» ¿al general Me-
Tanto «x. tí CsdSjro <J© Instrnocáóa y 
Recreo de éBSa, d© damde es Marrero Pre-
sidente de Honor, oomo en todo el pueble, 
que de Terdad 1© csífíaoDa, i a sido resciMda 
•a notffiia de tan nnasmádo y Justo as-
ĵtSQ, con nmfisíxas dea mayor regocífo, 
iai punto, qur. segáíD bemos oído decir. 
Prepara aJ Ensera EsaHílaguero una 
rj™ P»Pulax., •en demoslraüáón d© las 
«unjaitúis de que aguí goza. Cels-
"«cnamtB <gu© se Usxas© a. cal». 
Fn i Cíwe*. 
r j i r J GSrtzús 1tepsa35fij>fl tosía? ancob© un 
-̂•ao-coiujteta «caí mttím dsl estreno de 
- pEflffsaila -Xa hORBCte de 
n<5! ?*ño-r "ítaraoc,. aSsoa de; Ta. empirsía del 
uZX^ amnKía «steno de otras pe-
éxSí í Boswtaor aieJáa coa gran 
¡ ¡ ¿ J * «ompaftía de los hermanos Ar-
" j u S ? ^ ajSssjdídoí ©a ©3 featiná 
*a** d© •Madre.*' 
DE BEJUCAL 
Septiembre 9. 
Apertura de curso. 
rerestido verdadera solemnidad en 
el día de ayer, la patriótica fiesta de la 
Jura de la Bandera, por los niños de las 
esebclas públicas, que cumpliendo un ri-
tual., inaugura el curso de 1913 a 1914. 
La solemnidad efectuóse en los elegan-
tes salones del "Nuevo laceo," dando co-
mienzo a las 8 y media a. m. La fórmula 
de juramento fué leída por el Director de 
la Escuela ndm. 2. Los niños respondie-
ron: "SI, lo juramos." La banda de mú-
sica dejó oir el Himno Nacional, Des-
pués el competente director do la Escue-
la número 1, señor Abelardo Valdés, ocu-
pó la tribuna disertando sobre acto tan 
patriótico cual tenía lugar. Sus frases 
fueron de verdadera elocuencia, premia-
das más tarde con calurosas felicitacio-
nes. Exoríó a los niños a laborar sin tre-
gua ni descanso por la cultura y engran-
decimiento de la patria simbolizada por 
la jurada bandera. 
En pleno asistió el cuerpo docente de la 
cabecera, reuresentado por los maestro! 
señores Gumersindo Cabrera, Pedro SolA 
María Bsdía, Amparo Toledo, Geórgica Al-
rarez, Abelardo Valdés, Domingo Acosta, 
01a31o Pous, Esperanía Tidal, Matilde Va-
rona, María T. Vidal, Agueda Faulín, Ofe-
lia Fernández, Francisca Martínez y Li-
brado Morejoua. También asistió la ilus-
trada profesora Sor Dolores Parrabisinl, y 
el cuerpo do profesoras de! Colegio de las 
Hermanas de la Caridad, así pomo la Jun-
ta de Eláncacjí-íi-
Termiió tan trillante festíridad, cu-
"te-Ĵ ndo de flm-eE el pabellón de la patria, 
a loe acordes del Himno Nacional, que 
809 alumnos entonaron acompañados de 
la orquesta. 
Su los iriemedios la Banda Infantil 
ejecutó eeleccáoDes de bneoa música. Des-
pués en corréela formación, precedidos de 
la Banda y formando interminable üla que 
de dos en fondo ocupaban cinco cuadras, 
impTOTÍzósa una psqueña marcha, quedan-
do los estudiantes en sus respectíraa es-
cuelfis. Entre los con curren tee hál len-
se algunas señoras, nuestras autoridades 
civiles y mDiiarsa y gran parte del pú-
bfica 
Muestra, feüciíacíón cordial a la Junta 
fle Educación y al señor Inspector de D:3-




La jura de la bandera. 
• En la escuela núm. 3S, d© este pueblo, 
oorrespondieníc al distrito de Guanaba-
coa, coa motivo de la apertura del cur-
so escfisr. se- celebró él cívico acto de la 
jura de Ta bandera. 
Presidió y leyó la fórmula del juramen-
to, la dirsciora. do dicho centro eeoolar, 
señorita Herminia do la Norai, maestra 
del aula número 2, dirigió una sencilla 
alocsción a Pos niños explicándoles la lm-
portaocia. diel acío que acababan de rea-
lizar. 
Aszitáeroa 125 q ü í o s , las maestras de 
aulas señorátas Teiesícra Alfcnao, Mar-
garita ÚQ la Noval y algunos padres de 
familia. 
Esta escuela, de una toan era sencilla, 
prc-ro con entpaíaBiQO, ha celebrado la pa-
triótica fiesta ocníormo dispuso el señor 
Secreíaráo d© Instrucción Pública. Lamen-
table es, que la mayoría de lo» padres 
vean con índlíenencía estas fiestas, cuan-
do debían de ser los primeros en concu-
rrir a lodos ios actos escolares, pues de 
este modo demostrarían su entusiasmo y 
darían tm buen ejemplo sus hijos, 
^L. CORRESPONSAL, 
DE MELENA DEL SUR 
Septiembre 8. 
Nuestras calles. 
Hace seis días que no cesa de llover 
en este pueblo. Las calles están intransi-
tables. Ahora es cuando se comprende la 
falta que hace la restitución de nuestro 
Ayuntamiento, que fué suprimido por or-
den del Gobierno Interventor. 
No tenemos alumbrado, el parque se 
encuentra en deplorable estado de aban-
dono, el Acueducto no funciona y el ma-
tadero es un foco de infección. En fin, que 
vivimos de milagro en este pueblo labo-
rioso y tranquilo de Melena. 
Pero muy pronto tendremos nuestro 
Ayuntamiento. Así lo han prometido, pa-
ra ouando se abran las Cámaras, algunos 
Tepresentantes. Nos libraremos entonces 
de la tutela de Güines. 
Sociales. 
Muy pronto realizarán sus más fervien-
tes anhelos des jóvenes do este pueblo. 
Sus iniciales: Ella, J. C. El, M. S. 
LEY, Agente Corresponsal. 




El día 3 del corriente mes contrajeron 
matrimonio en esta localidad, las herma-
nas Rosarlo y Plavia Rodríguez, con los 
jóvenes Miguel C. Valdés Lazo, adminis-
trador de la extensa finca de los herede-
ros Palacios y Bienvenido Núñez, muy 
apreciados de todos en este término. 
Las bodas, que se efectuaron en la ma-
yor intimidad debido al riguroso luto que 
guardan los contrayentes, fueron apadri-
nadas por la señora Rosario Lazo viuda 
de Valdés y el correcto caballero señor 
Rafael Dbeda. 
Exquisitas pastas y licores fueron re-
partidos entre los concurrentes, figuran-
do entre ístos las señoras Suárez de Al-
varez, Camejo de González, Rodríguez de 
González, Abren Vda, de Rodríguez, Gon-
zález de Rodríguez, Elvira A. de Valdés, 
Rivera de Prado, Bneldina Núñez y las se-
ñoritas Ignacia Martínez, María Suárez, 
Victoria Pino, Altagrcía Vázquez, Mercy 
Bacelo, Rosarito Valdés, Rafaela Bacelo, 
Leonila Pino, Goyita, Donata y Juana Gon-
zález, Paquita Sánchez, Antolina Barra-
meda. Mero Arenas, María Sánchez, Lo-
la Alvarez, Vicenta Nodarse, Panchita 
Pleitas, Amalia González y las distingui-
das hermanas de nuestro querido Párroco, 
señoritas Rosa y Julia Suárez Cortina. 
Que tan simpáticos matrimonios disfru-
ten «tema hma de miel y tantas felicida-
des como por sus bondades merecen. 
—— • 
La temporada veraniega ea Puerto Es-
peranza, la playa de más atractivos de 
nuestra provincia, languidece por momen-
tos. 
La pasada semana se marcharon tres 
familias de Pinar del Río, las Celorio, 
TJbirta y Rodríguez. 
Por cierto que nada más espontáneo y 
cariñoso que la despedida de simpatía he-
cha a la familia Ubieta. 
Esta semana abandonarán la playa las 
familias de Otero y la señora Concha Co-
llado de Suárez, con sus adorables hijas 
Conchita y Maruca. 
Y para fines de quincena la familia del 
doctor Rivero. de ésta y la de Cuétara y 
Pintado, de P. del Río. 
Este año ha resultado la temporada de 
mayor animación y más agradable será 
en el venidero que se construirán glo-
rietas de palmas , habrá paseos y se lle-
varán a efecto las proyectadas regatas. 
Los paseos en embarcaciones de vela 
han constituido la diversión cotidiana do 
la temoorada: puede que en la próxima 
la sustituya el "mootr-boats." 
Encuéntrase en esta el circo Borges. 
Entre los artistas figura el popular ci-
clista cubano Hiverlto, Margot Robledlllo, 
alambrista muy celebrada y la familia Os-
tolaza. de la que «e de t̂ácau las bellas 
hermanas Estrella y Amparo, que ejecutan 
a» IresgadlsímoB números. 
1C1 sábado hemos sido visitados por una 
distinguida familia de Puerto Esperanza. 
Trátase de la respetable señora Tere-
sita Sainz de Alonso y sus elegantes y 
simpáticas sobrinas Cinjo Coterlllo y Ma-
ría Rosa Sema-
Fueron huéspedes del señor Gerardo 
Mier, siendo colmadas de merecidas aten-
ciones por todos en este pueblo. 
Ayer, domingo, un público extraordina-
rio en el cine "El Liceo," premió los es-
fuerzos del empresario Diego, al presen-
tarnos la célebre cinta 'TBlanco y Negro." 
El público sabe darse cuenta de los es-
fuerzos que dicho empresario realiza y 
hará todo lo posible por corresponder 
'cuando se le pongan películas del mérito 
de las de anoche. 




M A T A N Z A S 
DE CABEZAS 
Septiembre 8. 
. Al Sr. Administrador de las 
Ferrocarriles Unidos. 
A 11 varas castellanas de largo, por 10 
de ancho, ha quedado reducido el local 
de esta estación dedicado a depósito de 
mercancías, con las reformas que esa em-
presa ha mandado ejecutar en él; y con 
tal motivo, no hay viajero o persona que 
lo visite, que no jure que el señor Ad-
ministrador no tiene exacto conocimien-
to de lo excesivamente pequeño que aho-
ra resulta el aludido local. 
Con la esperanza todo este pueblo, de 
ver reemplazado el añoso y antihigiénico 
paradero por otro más amplio, construido 
con sólida piedra, ya que por suerte este 
material tiene al alcance de la mano y a 
diestro y siniestro del punto en que está 
situado el expresado paradero; viendo que 
los nuevos reparos, lejos de beneficiar al 
pueblo lo perjudican en extremo, no que-
da un solo habitante que pueda creer, así 
se lo juren frailes descalzos, que el se-
ñor Administrador tenga plena informa-
ción de estas obras por demás deficien-
tes. 
Pero si es que a esa respetable empresa 
le queda alguna duda de la justa queja 
que expongo, ordene una visita de ins-




Angel (Jarcia » * 
Representante Leche Leciie-
ra • 





Suma en Oro Español. , $50,196-02 
En Oro Amvrianw: 
Smna anterior. . . . ... , $ 4,077-89 
a 
Continuación: 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la Casa de Banca de 
los señores N. Gelats y Compañía: 
En Oro Español: 
Snma anterior : $49,538-82 
Bonet y Compañía 53-00 
A. Maree 10-60 
A. Revesado 10-60 
Antonio Puentes - 10-60 
Zaldivea Ríos y Compañía. 10-60 
M. Paelzol y Compañía. . . 53-00 
¡Angel F . Angel 26-50 
¡ Vicente Prieto 26-50 
Galbe y Compañía 26-50 
E . R. Margarit .--i 26-50 
José Mateu . 10-60 
Balleste Toyo y Compañía. 53-úú 
Eguidazu Echavarría. . . 26-50 
Numategui y Tellaeche. . . 26-50 
Francisco Rocaberti. , . .; 26-50 
J Blanch y Compañía. . . 10-60 
Rodríguez y Compañía. . . 26-50 
Otaola Ibarra y Compañía. 26-50 
Benigno Fernández 26-50 
Suriol y Fragüela 26-50 
Juan Othero ¡ 10-60 
Llamas y Ruiz. . . , 10-60 
Abelardo García. . 
Lino Alvarez. . > 
N. Villaverde. . . 
M. G. Martí. . . . 
R. Noya 
E . Seties. . . . 
S Ruiz 
Juan Larrinaga . . 
Armando López. . 
L. Batriñán. . . . 
J . M. Rubio. . . . 
José Dosul. , . . . 
P. Vintand. . . . 
E . A. Snord. . . w 
Oscar González. . . 
Ramón Suastecer. . 
Guillermo Bechinan. 
Matías Porto. , - . 
J . Gómez 
E . Rodríguez. . - , 
Rafael Pereira. . . 
José Loureiro. . . 
Manuel Miranda. . 
Francisco Várela. . 
Juan Falgón. . . . 
Aurelio Moreno. . 
Miguel Pérez. . . . 
Miguel Pérez. . . . 
Rafael Vázquez. . . 
Juan Herrera. . . 
José Martínez. . . 
S. Barbero 
J . Cruz 
C. Pujadas. . . w , 
Juan de la Torre. . 
Manuel S. Aguirre. 
Dámaso Lafuente. . 
Rafael Puig. . . . 
F . Ortiz 
S. Monta vez. . . . 
José G. Arguelles. , 




José Jiménez. . . . 















































Total en Oro Americano. $ 4,119-39 
Habana, Septiembre 8 de 1913. 
• E l Tesorero General, Marques de Es-
teban. 
La Naturaleza y la Salad 
Acaba de regresar mi hija María de 
su temporada de baños de mar de 
Spring Lake en New Jersey, a dos y 
media horas de New York. Su regre-
so me hace tomar la pluma para re-
petir nuevamente la que tantas veces 
he manifestado en la prensa diaria y 
en la prensa cientSfíca. 
Es a la Naturaleza a quien debemos 
pedirle lo que necesitamos para de-
fender nuestro onganismo. De ella 
hemos nacido; de ella llevamos todos 
los elementos constiifcutivos con sus 
propiedades físico-químicas que las ri-
gen; y a ella debemos pedirle el res-
tablecimiento del equilibrio biolóigico 
dora lo perdemos. T hasta la vejez, 
si toca a sus puertas, encontrará que 
la acorta su paso en el camino de la 
muerte y rocibe el beneficio de sus ha-
lagos y caricias. 
Mi 'buena hija, era una nina salu-
dable; pero era una flor sin clorofila, 
necesitaba el arrebol para que apare-
cieran sonrosadas sus mejillas. La pa-
lidez de su semblante, revelaba., a 
príori, la an enría marcad raima en de-
ficiencia hemofílíca de los glóbulos 
rogos de su sangre. 
Siempre tfomando reconstituyentes, 
y siempre la palidez sin modificarse. 
Deje las farmacias y le pedí su au • 
xflip a la Naturaleza; y fué el sol 3 
el aire, y el ejercicio en la arena y e3 
mar rompiendo sus olas con «vibraeio 
nes masáigicas sobre su cuerpo, las que 
dieron vigor y fuerza a su cutis y el 
tinte sonrosado de la vida a su sem-
blante. 
Si la mujer cubana buscara siempre 
al sol, éste la daría la radio actividad 
de su luz favoreciendo los caiibios' 
químicos celulares. Si se dedicaba a 
los ejercicios físicos, encontraría en 
su acción el mayor embeBecdmiento de 
sus formas; si le pidiera al mar, nc-
solo su infLuertcia tónica hidroterápi-
ca, sino el sua^e mseaje de sus olas, 
entonces nuestras mujeres serían co-
mo las hermosas españolas del Can-
tábrico y como todas las que aman la 
Naturaleza- No verían pálidos sus 
semblantes, sino sentirían la exhube-
rancia de sangre originada en sus ve-
nas, y su cutis aparecería bellamente 
sonrosado. 
E n Ouba tenemos playas tan hermo-
sas como las de Spring Lake en los Es-
tados Unidos, como las del Sardinero 
en España, como las de Biarritz en 
Francia. Estimulemos, pues, a nues-
tro pueblo al amor de todos los sports 
y al amor a las temporadas de nues-
tros baños de mar. 
Sagua, Agosto 1913. 
Dr. T. Hernández. 
Del Juzgado de Guardia 
ROBOS 
E l sargento de recorrido de la 12a. 
Estación de policía se constituyó ano-
che en Dolores 48, solar, por hnber re-
cibido aviso de que en el misme se ha-
cía cometido un rc^o. 
Presente Joaquín Mora y Molí, na-
tural España, de 34 años de edad 
y vecino cel exp'cs-í-^v Ingar, mani-
festó qae 51 jueves pasab fué a reali-
zar negjc os al campo .? o ' h a sn nrel-
ta se encontró con que di su habita-
ción, que es la señalada con el número 
2, le habían srbtraído un revólver viz-
caíno, calibr-: 32. un pantalón de pa-
ño, dos dijes de ero y otros oVjfetOS. 
Agrega que f»l sábado volvió a .salir 
a la una p. m. y al regresar una hora 
después echó de menos $13 n̂e guar-
daba en una cajita. 
T, finalmente, quo le la misma car-
peta le hurtaron cinco pesos en el día 
de ayer. 
E l perjudicado aprecia todo' lo ro-
bado en $70 plata española. 
Ignórase quién o quiénes sean loa 
cuando por cualquier causa perturba- autores de las referidas sustrae! 
É l 
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"John Bar/cycorns", por Jack London. 
El último libro ¿tel conocido escritor 
ttorbeamericano, Jack London, está 
llamando iToderosamente la atención 
del público y -de la crítica. 
La (Ara, 'ostensiblemente nn cuento, 
es, en realidad, una autobiografía: no 
es preciso leer .muchas páginas para 
convencerse de que en ellas se trata de 
la verdad y que el protagonista ha vi-
vido lo que *con tanta maestría descri-
be. 
E l título/-John Bañeycom" (Juan 
GraiM) de Cebada) da al lector anglo-
sajón la síntesis del testo, puesto que 
el nombre una especie de personifi-
cación del alcohol, como un espíritu 
encama-da del "^rhiskey." 
El más inveterado de los estimulan-
tes—el abuso, mejor dicho—como há-
bito social y sus nefandas consecuen-
cias es ia " raison d 'é t re" d«l libro. 
Sin quererlo directamente, quizás, 
e»! autor ha lanzado un formidable 
dirdo a la funesta costumbre de beber 
n exceso (tan arraigada en los paí-
E es septentrinales) a tal punto, que los 
partidarios de la abstinencia absoluta 
<le licores consideran la obra como una 
de las más notorias defensas que de su 
causa piíeda hacerse. 
Jack London advierte.desde el prin-
cipio, que nunca ba sido borracbo y 
que no ha dejado de beber-, pero ana-
liza -con tanta precisión todas las fases 
de lo que llama "el juego de la ¡bebi-
da," que nos ofrece un estudio psico-
Oógico incomparable, lleno de vida y 
'de verdad v 
I E l hombre no es menos interesante 
que su libro. Bien conocido en todos 
los países anglo parlantes por sus 
cuentos de viajes, aventuras y explo-
raciones, es famoso por su estilo claro 
y vigoroso, sn lenguaje fuerte y senci-
llo, su valor y arrojo. 
Hace pocos años Jai* London era 
un pobr<? pescador de ostras en el lito-
ral de la California. Empezó la vida 
en la más humilde esfera; sus compa-
ñeros eran rudos estibadores, mar me-
ros o piratas de la costa; pero como 
llevaba dentro de su alma una chispa 
de genio, no tardó en elevarse por en-
cima de su medio. 
OMquillo aún, sintió la necesidad 
de expresarse, de dar forma a lo que 
íentía, y le vino el afán de escribir. 
Sin educación ni medios para adqui-
rirla, trabajó como un titán, cargando 
fardos en los raruelles de San Francis-
co, bizfo de botero y de piloto, valien-
temente, ahorrando cuanto ganaba 
mientras estudiaba en las escuelas 
nocturnas, hasta que pudo instruirse 
en un colegio superior. 
No tardó en escribir para la prensa, 
y en cuanto publicó sus escenas de 
pesca, sus cuentos marinos con sus 
:fuertemente dibujados tipos de viejos 
lobos de mar, de pillos de playa, de bi-
zarros aventureros, donde se respira la 
brisa del océano y el olor del salitre y 
de la brea, su nombre se hizo popular 
y a los pocos años era un autor consa-
grado. 
Empezó a escribir sin m)as ambición 
que la de exteriorizar sus impresiones; 
pero, fit, fabricando, faher: del rudo 
artesano surgió el artista, y el pesca-
dor se convirtió en estilista vigoroso y 
original. 
Volviendo a sus experiencias oon el 
aguardiente, Jack London dice que no 
trajo al mundo atavismo alguno que 
lo inclinase a beber: sus padres eran 
personas muy sobrias, y él le tuvo 
siempre aversión, pero que muy joven 
se acostumbró a tomar con sus com-
pañeros que bebían porque querían 
ser hombres, y el alzar la copa les pa-
recía un gesto varonil. 
Estudiante, se encontró en condi-
ciones análogas entre muebachos más 
refinados sin ser mejores. 
London pasa largos meses sin beber, 
pero vuelve, siempre atraído por el la-
do social de la tentación más que por 
el deseo del alcohol. 
Viene el érito, la fama, la afluencia. 
El escritor llega a ser propietario; en 
su casa de campo recibe huéspedes •lis-
tinguidos, y para obsequiarles, tiene 
bien surtidas sus bodegas. 
Bebe poco en los cates; pero toma 
! un ''cocktail" antes de las comidas; 
con el tiempo toma dos o tres, y siente 
que se está enviciando. Se despierta al 
•peligro y sacude el yugo. 
El mérito del libro de Jack London 
está en su sinceridad, y 'muchos com-
patriotas suyos habrán comprendido 
que el caso del escritor era el propio. 
Es como una campana de alarma 
quA ha sonado, y sin pretender predi-
car ba escrito un sermón que ha de re-
percutir cerno un eco en muchos cora-
zones. 
De todos modos, "Jolin Barleycom" 
es una obra notable, y como ha hecho 
sensación en estos días no he querido 
dejar de decir algunas palabras sobre 
él a mis bondadosos lectores. 
BDANOHE Z. DE BARALT. 
Liberty, Septiembre 8 de 1913. 
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CONSULTORIO 
L e y e s ^ c m l e i esn f s i t o f 
tos 
n M M e i m i ^ 
En Francia se ha promulgado una 
ley proveyendo al auxilio de las fami-
lias muy numerosas, . 
La ley dispone que el auxilio a hp 
familias numerosas sea obligatorio a 
las provincias con la cooperación de 
los Municipios y del Estado, cuidando 
de ellos los prefectos y los Consejos 
provinciales. 
Todo francés cabeza de familia que 
tenga a su cargo tres hijos legítimos o 
naturales reconocidos y que no tenga 
medios suficientes para criarlos, tie-
ne derecho a un subsidio por cada hi-
jo menor de trece años nacido después 
del tercer lujo, que no tenga tampoco 
éste los trece años. Es decir, que un 
padre de familia con cinco hijos cuyo, 
tercero no tenga los trece años tiene 
derecho a un subsidio por el cuarto y 
quinto de sus hijos. 
Siguen las disposiciones consiguien-
tes a la madre viuda o abandonada, 
así como a los niños recogidos por 
bienhechores. La asignación no puede 
ser menor de 60 francos por año y por 
niño, ni mayor de 90, y en caso de 
asignarse cantidad mayor correrá al 
cargo especial del Municipio. 
El Consejo municipal puede dispo-
ner que todo o parte se. dé en alimen-
tos, vestidos o ropa blanca. 
También en los Estados Unidos de 
América se ha hecho algo parecido, 
pues el Senado ha modificado el ar-
tículo del Tarif-hiJl sobre la riqueza 
móvil con una enmienda que va direc-
tamente contra los celibatarios de am-
bos sexos, que pagarán una tasa pro-
gresiva sobre toda renta superior a 
3.000 dollars, mientras que los casados 
la pagarán solamente cuando su ren-
ta sea superior a 4,000 dollars, y ade-
más cada cabeza de familia tendrá la 
rebaja correspondiente a 500 pesofi 
por cada hijo menor, pero no pasando 
de dos, . . . 
La prensa norteamericana, al par 
que elogia la ley, observa que protege 
a las familias que tengan dos hijos, que 
no se pueden calificar de numerosas, 
y pide que se extienda lo menos a la^ 
de cuatro hijos menores. 
Sisa Victoria.—La primera indica-
ción del tratamiento del adelgaza--
miento, es suprimir las causas, si és-
tas son conocidas, lo que se consigue 
casi siempre cuando se busca bien. 
La permanencia en el campo dá repo-
so al espíritu y fortaleza al cuerpo, y 
debe aconsejarse a toda persona que 
desee aumentar algunas libras, como 
también evitar las ocasiones de en-
friamiento o de sudor exagerado, 
consecuencia inevitable del tennis y 
otros deportes, que sin duda alguna 
fortalecen, pero que también*'adelga-
zan. 
Si la leebe no le es muy desagrada-
ble,~debe tomarla dos o tres veces al 
día, alguna vez con chocolate, y una 
cucharada de "Extrae de Malt Cris-
tallisé" del Dr. Wander, después de 
las comidas, mezclada con té o café, 
muy recomendada boy en día a las 
personas débiles, por ser un alimen-
to inmejorabre. 
2'. Le aconsejo para el cutis una 
leche de almendras amargas que po-
drá usted preparar de la siguiente 
manera: teniendo en agua diez o do-
ce horas media libra de almendras 
amargas, pelándolas y macíhacándo-
las como para hacer una horchata,, 
agregándole después medio litro de 
agua, y poniéndolo todo en un frasco 
que tapariá muy bien después de ha-
berle edhado unas cuantas gotas de 
alcohol, para evitar que se agrie. 
Para usar esta composición debe 
edhar una parte de ella en una palan-
gana pequeñita y empapando en ella 
la punta de la toballa, pasársela dos 
o tres veces por el rostro, el cuello y 
los brazos, dejándolos secar sin en-
jugarlos. 
3a. El colorete preparado por el 
Dr. Pruján, inofensivo al cutis, dá un 
bonito color sonrosado. 
4a.—El tocador debe guardar ar-
monía con el resto de su habitación; 
nada más encantador para una seño-
rita que un tocador blanco, pero si 
los demás muebles de su cuarto son 
obscuros el efecto sería deplorable: 
así, es preferible 'lo compre igual o 
lo más parecido posible, siempre en 
forma de cómoda, pues los peinado-
res están completamente en desuso. 
En Europa, y a causa 'del clima y 
de la. disposición especial de las ca-
sas, las señoras tienen generalmente 
sus tocadores separados de la alcoba 
y adornan éstas primorosamente con 
encajes y muselinas, que ponen de 
manifiesto el gusto más o menos re-
finado de sus dueñas; algunos son 
verdaderas obras de arte. 
Ya que no podemos aquí darles ese I 
sello personal tan exquisito, nos de- • 
bémos conformar adornándolo con j 
sencillez y elegancia. Un juego de I 
peines y cepillos de marfil, un joye-
ro, el retrato de algún ser querido en 
lindo marco de plata, y sobre todo un 
alto búcaro sosteniendo siempre tres 
o cuatro hermosas rosas, son de un I 
efecto encantador. 
L. L. L. L.—.Ia. Puede mandar que : 
le preparen el depilatorio siguiente i1 
Sulfato de bario, "10 gramos. 
Almidón pulverizado. 10 idem. 
Oxido de zinc pulverizado, 10 idem. 
Mézclese. 
2a. l/o ignoro. 
Una cubana que desea ir a Pravia. 
—Ia, Debe lavarle la cabeza a la ni-
ña con cocimiento de romero, pues 
éste es inofensivo y obscurece algo 
el pelo; no le ponga al peinarla acei-
te ni brillantina, agua únicamente, 
para que al secarse le quede ligera-
mente ondeado. 
2a, Tanto los codos como las ma-
nos se le suavizan mucho con el ^Em-
bellecedor Le Fevre"; aplBqueselo 
con una esponja o con un paño suave. 
Violeta de veintidás añoe. — El 
"Mando de. Le Fevre" es un remedio 
muy eficaz para destruir el bozo; 
mézclelo con agua pura para formar 
una pasta espesa; con ella cúbrase la 
parte del cutis en que estén los vellos 
que desee quitar; debe tenerla pues-
ta unap cinco minutos soiameute, la-
varse luego muy bien y enjuagarse 
con leche. 
2a. Durante ese tiempo debe pres-
cindir de ellas. 
J. del R.—'He oído decir a varias 
personas que la medw-ina a que usted 
se refiere no es nociva ni altera la 
salud; pero yo desconfío siempre de 
todo lo que trate de forzar violenta-
mente la naturaleza, y creo preferi-
ble cualquier otro procedimiento. 
¿Por qué no toma después de las co-
midas media copa de agua bien ca-
liente con unas gotas de limón? No 
resulta desagradable y el efecto es 
sorprendente. Este es un procedimien-
to francés, pues la parisién elegante 
no quiere nunca pasar de la catego-
ría de sílfide; unas cuantas libras de 
más en el peso le causa profunda 
aflicción. 
Una moportnna-.—Su luto es de un 
año: seis meses de rigor y seis de ali-
vio ; para los primeros seis meses pue-
de hacerse el vestido de marquiset-
te; de crépe también le quedaría muy 
elegante, poniéndole siempre algún 
adorno de crespón. En los primeros 
meses no debe llervar zapatos de cba-
rol. 
2a. Puede obsequiar a las visitas, 
pero sin la menor apariencia de fies-
ta. 
Üua presremida..—Para su primera 
pregunta puede leer la respuesta a 
"Una cubana que desea ir a Pravia," 
en este Consultorio; para la segun-
da le recomiendo la "Nieve Hazeli-
ne," pues no tan solo no es perjudi-
cial al cutis, sino que está indrcajda 
en algunas erupciones. 
MARINA CASTILLO. 
L a Ykgen d © l a Emar 
La fe de un torero. 
El puente más antiguo de que se 
tiene noticia es el tirado sobre el Eu-
frates, mandado construir por una rei-
na de Babilonia. Según diferentes au-
tores, varios siglos antes existían algu-
nos puentes en el Imperio chino. 
El puente más largo existe en In-
glaterra. Se llama Deburton y está 
erigido sobre el Trent. 
El puente que tiene el arco iiayor 
del mundo, pues tenía 62 metros de al-
tura, era el de Trezzo, en Italia. E l 
puente de hierro tuás antiguo es uno 
construido en Inglaterra, sobre el río 
Sevem, que se hizo en 1729. 
El puente que muestra la arcada 
de madera mayor que existe ei el tira-
do sobre el Lirumat. 
El puente en que se ve el mayor ar-
queado de piedra es el de Sunderland. 
El puente que tiene el mayor arquea-
do colgante es el de Friburge, a D o me-
tros de altura sobre el igua. 
El puente tubular más antiguo es 
el suspendido sobre el estrecho de Ma-
nai, entre Inglaterra y la isla de Au-
gleseia. 
El puente colgante mayor del mun-
do existe en Nueva York. El de Bilbao 
no tiene comparación con él. 
El puente mayor del mundo es el 
tirado sobre la sinuosidad del For, en 
Escocia. Mide 1.631 metros de longi-
tud. Ha costado hacerlo 81 millones 
de libras esterlinas. 
Por la hermosa imagen de la Virgen 
de la Esperanza, que luce espléndida 
en la parroquia de San Gil, de Sevilla, 
sienten los hijos de aquella alegre ca-
pital gran veneración. Los macarenos 
en particular tienen por su Virgen fa-
natismo, idolatría, y cuando el Vier-
nes Santo, de madrugada sale en so-
lemne procesión, luciendo sus vestidu-
ras cuajadas de oro y de brillantes, 
bajo un palio de plata, la barriada de 
la Macarena se viste de gala para re-
cibirla a su regreso de la catedral con 
flores y palmas. Sevilla entera acude 
llena "de fe y entusiasmo a las anchas 
alamedas de la Resolana para presen-
ciar el pintoresco cuadro único que 
ofrece el paso triunfal de su Virgen 
por aquellas calles. Los viejos postra-
dos por sus dolencias se hacen asomar 
a los balcones para impetrar de la Vir-
gen alivio a sus males. Las mujeres 
ofrecen sus hijos a la excelsa Patrona. 
De la abigarrada multitud que se arre-
molina alrededor del paso que conduce 
a la Virgen salen mil gritos de entu-
siasmo, pidiendo la divina gracia. Los 
copleros se desbordan cantando saetas; 
la alegría, en fin, es arrebatado 
ra,; pero alegría que lleva en su 
seno el sentimiento religioso de un 
pueblo creyente. 
La bella imagen de la Virgen de la 
R^peranza va siempre en el pecho de 
todos los sevillauos, reproducidas en 
medallas de plata v oro. 
En- la Macarena y sus inmediaciones 
viven los majestuosos toreros que lle-
nan de primores las páginas de los 
anales de, la sugestiva fiesta. 
Joselito el Gallo llevaba en su pe-
cho, prendida por cadena de oro, la 
imagen de la Virgen el día que en la 
plaza de San Sebastián tuvo que en-
tendérselas con los toros del Saltillo. 
Joselito, valiente, artista, in^n 
te, hizo con una de las reses una 
que enloqueció a los espectadores 
le aclamaban frenético. El gran 
ro, embriagarlo por las palmas » 
Has de sus admiradores, lió [a * ' ' ^ 
la, montó el brazo del estoqu^ 
hombro izquierdo, atacó recto, i'tiff'i 
brazos en la reunión, hundió' el a 
hasta las guarniciones, y U 
perder loa vuelos de la muleta, 
herida de muerte; pero en au aeom 
tida tropezó el pitón derecho con U 
medalla de oro y brillantes qne a? 
pecho del matador pendía de ctóto 
de oro. La imagen hizo resbalar ¿] Da 
tón del toro, salvando al joven tore 
de ser herido, quizá de muerte. La 
dalla quedó combada, la cadena roti 
y una y otra se escaparon por entr» 
los jirones de la camisa, perdiéndose 
en la arena después de realizada m 
obra piadosa. 
Joselito, en la fonda, rodeado de gj 
madre y hermanas, pidió su medalk 
la medalla de la Vírven de la Esperad 
za. 
La joya ha sido encontrada esta tar» 
de en la arena de la plaza. 
En su poder ya, seguramente serí 
ofrecida a la excelsa Patrona en su ca-
marín de la iglesia de San Gil, de la 
Macarena, y al amanecer del Viernes 
Santo, cuando en su paso por las am. 
plias alamedas de la Resolana luz» 
espléndida su hermosura entre la abi-
garrada multitud que implora y can. 
ta, el gran torero, el admirado adoles-
cente, hincará sus rodillas en tiem 
delante de la Virgen con tanta fe, con 
tanto sentimiento religioso como valor 
puso en la admirable faena con aquel 
Saltillo, que no pudo herirlo por ha-
berse interpuesto la imagen espléndi-
da de la Virgen de los macarenos. 
\ C s u r m e s a S i l v a faese ¡ r i c a . ! 
Carmen Silva es la Reina de Ru-
mania, y ha escrito para la "Fortui-
nigtry Review" un admirable artícu-
lo, como todos los que de su pluma 
salen y han valido a la augusta seño-
ra nombradla mundial en la litera-
tura. 
Se titula el referido trabajo perio-
dístico "Si fuese miUonaria,^ y lo 
inspiró la "causerie" que una tarde 
sostuvo con varios huéspedes cosmo-
politas que se albergaban en su cas-
tillo de Ln'anía. 
Fué tema de la interesantísima 
conversación la extravagante con-
ducta -de algunos cresos americano». 
La Reina poetisa dijo: 
— i Si yo fuese millonaria construi-
ría una inmensa catedral con altares 
para todas las religiosas e inmediata 
al templo una escuela de Arte. 
Podría edificar casas; pero en las 
casas penetran el dolor, la miseria, 
la discordia, el pecado, los enferme-
dades, la muerte. 
No bay en el mundo más que una 
casa tranquila, la casa del Señor, 
donde podéis llevar vuestras penas, 
depositarlas en el seno del que todo 
lo comprende, y volveréis consolados. 
El marido beodo no puede moles-
taros en la casa del Señor, ni nues-
tro niño enfermo acude allí por tor-
turaros con su dolencia. 
, En esa Casa no vale el dinero, y si 
tenéis hambre, un órgano hermoso os 
recordará durante unos minutos las 
contracciones espasmódicas del esto-
magó. 
La iglesia es el único lugar donde 
todos hacen lo posible para pensar y 
conducirse bien, y donde cada uno. 
más o menos inconscientemente, ele-
va el alma por encima de los mez-
quiudadíes de La vi<la. 
La catedrail de Carmen Silva sería 
de mármol por dentro y fuera, como 
la de Milán, pero menos recargada 
en la omameutación,. 
DEL GENERO MACABRO 
Un caballero deja su tarjeta de pe* 
same en la portería de la casa donde 
acaba de fallecer uno de sus conocidos. 
— i Ha sufrido mucho ?—pregunta al 
poHero. 
—Sí, señor; pero no se ha visto me» 
rir. 
—Menos mal. 
—¡ Ya sabe usted que era ciego! 
ILUSION 
Si el pintor Palmeta quiere pasar 
un buen rato, entonces se sienta en su 
estudio, después de haber fijado a to-
dos los cuadros un papelito diciendoí 
' ' Vendido.'' 
cuanlo 
D E S A G R A D A B L E 
Qué feliz era yo entonces 
ella me dijo que sí! 
—Pues, ¿por qué han roto óstedO 
sus relaciones? 
—Es que al día siguiente, por SfJr 
muy distraído, pedí otra vez so ma"0-
" e n e l t e a t r o 
Pero hombre! ¿Cómo no ha silbado 
esa majadería ? 
—Chico, chico, no se puede bostezar 
y silbar a un mismo tiempo. . , 
F O L L E T I N 3é 
M A U T i l C B L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
te venta en "La Moderna Poesía" 
dad en que se traslucía toda su natu-
raleza valerosa: 
—Creo que no. 
—¿Está hoy en el castillo su padre 
de usted? 
— M i padre está enfermo en cama 
hace unos meses. Además, su cuarto da 
a la otra fachada. 
—¿Y los criados! 
—También habitan y trabajan en el 
ptro l-ado. Nadie viene nunca por aquí, 
í o sola me paseo por el parque. 
—Luego es muy probable que tam-
poco me hayan visto; tanto más cuan-
to que estos árboles nos ocultan. 
—Probable es. 
—¿Entonces le puedo hablar con 
toda libertad? 
—Sí por cierto; pero no me expli-
co. . . 
, i—Va usted a comprender. 
Se acercó un poco más a la joven y 
le dijo: ' . . | 
—Permítame usted que sea breve\ 
Vamos al caso. Hace cuatro días la se-
ñorita Juana Darcieux... 
—Soy yo, dijo ella sonriendo. 
—La señorita Darcieux, continuó 
Lupín, escribió una carta a una de sus 
amigas, llamada Marcelina, la cual ha-
bita Versalles... 
—¿Cómo sabe usted todo eso? repu-
so la joven estupetacta, si yo rompí la 
carta antes de acabarla? 
—Y tiró usted los pedazos en el lin-
de del camino que va del castillo a Ven 
dome. 
—En efecto... me estaba pasean 
do.. . 
—Esos pedazos fueron recogidos -
me los entregaron al día siguiente. 
—Entonces... usted los ha leído 
dijo^ Juana Darcieux con cierto enfa 
do. ^s»? 3̂  
Sí, he cometido esa indiscreción, 
.y no lo siento por cierto, puesto que 
puedo salvarla. 
—Salvarme... ¿de qué? 
—De la muerte. 
Lrtipín pronunció estas palabras con 
voz mny clara. La joven se estremeció. 
—No estoy amenazada de muerte. 
—Si. señorita. A fines de octubre, 
estando usted leyendo sentada en un 
banco del terrado donde tenía usted 
costumbre de sentarse todos los días, 
a la misma hora, se desprendió un cas-
cote de la cornisa que por poco la 
aplasta a usted. 
—Una casualidad. 
—Una preciosa noche de noviembre 
atravesaba usted el jardín, a la clari-
dad de la luna. En ese momento sonó 
un tiro y oyó usted el silbido de la ba-
la. 
—Por lo menos... así lo cre í . . . 
—En fin; la semana pasada, el puen-
tecito de madera del arroyo del par-
que, a dos metros de la cascada, se 
hundió en el momento en que usted 
pasaba, y por un milagro pudo usted 
agarrarse a una raíz. * 
Juana Darcieux dibujó una. sonrisa. 
—Bueno, pero ep todo esto, como yo 
se lo escribía a Marcelina, no hay más 
que una serie de coincidencias, de ca-
sualidades. . . 
—No, señorita, no. Una casualidad 
de esta clase es admisible... dos tam-
bién . . . y aun... Pero no se puede su-
poner que, tres veces, la casualidad 
juega y logra repetir el mismo acto en 
circunstancias tan extraordinarias. Por 
esta razón me he creído autorizado a 
venir a socorrerla. Y como mi inter-
vención no puede ser eficaz sino a con-
dición de permanecer secreta, no he i 
vacilado en introducirme aquí . . . por1 
otro lado que la puerta. Ya era hora. 
como ha dicho usted antes. El enemigo 
la atacaba otra vez más. 
Cómo!. . . ¿ Acaso piensa us-
ted ?... No, no es posible... no quie-
ro creer.... 
Lupín recogió la cadena, y enseñán-
dola dijo: 
—Mire usted el iiltimo anillo. No ca-
be duda que ha sido limado; pues sin 
eso una cadena tan fuerte no se hubie-
ra roto. Además, la señal de la lima 
está visible. 
Juana se había puesto pálida y el 
terror había contraído su cara. 
—Pero ¿quién puede quererme t-in 
mal? balbuceó la joven... Eso es te 
rr ible. . . Yo no he hecho daño a na 
die. . . Y sin embargo, es muy cierto 
(fue tiene usted razón.. . Y aun hay 
más.. • 
Y añadió muy bajito: 
—Estoy pensando si el mismo peli-
gro no amenaza a mi padre. 
—¿También a él le han atacado? 
—No, porque no se mueve de su, 
cuarto. ¡Pero su enfermedad es tan 
misteriosa !.. . Le faltan las fuerzas.. 
ya no puede andar... Y no es esto so-
lo, sino que es muy propenso a soto 
caciones, como si se detuviera su co-
rozón. ¡Ah, qué horror! 
Lupín sintió toda la. autoridad que 
podía tomarse con ella en semejante 
momento, y le dijo: 
—No tema usted nada, señorita. Si 
me obedece usted ciegamente, no dudo 
del buen éxito. 
—Sí, s i . .^ estoy dispuesta... pe--
ro todo eso es tan horroroso!... 
—Tenga usted confianza... y hájra-
rne el favor de escucharme. Necesita 
ría algunos pormenores. 
Y sucesivamente le hizo^preguntris, a 
las que 1* joven respondía sin titu-
bear. 
—Este perro jamás estaba suelto. 
¿ verdad ? 
—Jamás. 
—¿Quién le daba de comer? 
—El guarda, que le traía la comida 
al anochecer. 
—¿Luego éste podía acercarse sin 
ser mordido? 
—Sí, y solo él, porque el perro ora 
feroz. 
—¿No sospecha ilsted de ese hom 
bre? 
— ¡ C h i n o . . . Bautista... Jamás . . . 
—¿Y no recela usted de otra perso-
na? 
—De nadie. Nuestros criados nos tie 
nen afecto. A mí me quiereu mucho 





—¿Luego solo su padre la Pue 
proteger ? 
—Sí, y ya le he dicho a usted 
qué estado se encuentra. .. 
. —¿Le ha contado usted esas d»8* 
rentes tentativas?.... 
—Sí, y he hecho" muy mal. 
médico, el viejo doctor Gueroulí. # 
ha prohibido que le cause la nien 
emoción. 
-¿La madre de u«ted 
—Apenas conservo el menor ,rec!l * 
do de ella. Murió hace diez y seis an 
ahora hace diez y seis años justos. 
—¿Y usted ten ía? . . . 
—Un poco menos de cinco anos. 
—¿Y habitaba usted aquí? ^ ^ 
—No, habitábamos en Pafis- » 
al año siguiente compró mi padre 
castillo. . Mj 
Lupín se quedó algunos instantes 
sileñeio, r-luego prosigui»'1: ^ 
—Está bien, señorita, le doy 
ted las gracias. ^ ^ 
Por ahora, estos pormenores IM'ij 
tan. Por otra parte, no sería P l 
te estar aquí más tiempo j ^ * 0 * ^ ^ 
—Pero, repuso ella, luego ^ ' J , 
el guarda y encontrará este Pe 
¿Quién le habrá matado? je* 
—Usted, señorita, usted, Pd 
fenderse contra un ataque. 
• —Yo no llevo jamás una arm_ ^ 
—Por tanto, hay que creer q 
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D E S D E H O Y S E P O N E N A L A V E N T A N U E S T R O S C U P O N E S 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A Y E N T O D A S 
S U S S U C U R S A L E S . 
S E Ñ O R J O S E M A R I M O N Y J U L I A C H , 
indigne Presidente del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, 
"Hoy se pondrán a ¡a 
vonta nuestros cupones 
patrióticos Viajes a Es-
paña en la casa matrlz 
del Banco Español..." 
(Turismo Hlspano-ame-
ricano.) 
Alguien ha dicho que el dinero, 
por su talismánico y supremo pode-
río, todo lo puede ser... menos algo 
que se desliga siempre de los mun-
uanos intereses: poesía. 
Y si eso se dice del dinero, imagi-
naos—lectores—lo que, con no menos 
injusticia, habrá de asegurarse de los 
Bancos, donde el dinero se oculta a 
las miradas de los que, para su des-
gracia, no lo tienen. 
Los Bancos son la prosa más prosa 
de todas las humanas organizaciones. 
Así, al menos, lo afirman todos los 
que no pasaron de la puerta dorada 
que ante ellos, ¡ ingrata!, se cerró. 
Pero, verdaderamente, no vale la 
pena de contradecirles. • 
/.Qué importa que lo crean? 
Desdichados de aquellos que, des-
preciando lo no poseído, maldicen el 
oro. 
El oro—no lo dudéis—lo es todo. . . 
y es poesía. 
Sólo falta, como imprescindible 
complemento al oro,, que el posee-
dor. . . sea poeta. 
i.Y quién no es poeta? 
O, por lo menos, ¿quién no sintió 
como poeta alguna vez? 
i- Suponeos al ser más prosaico, al 
infeliz que, por exigencias de su vi-
da, vino de su tierra, más o menos 
inconsciente, confundido con otros 
centenares de infelices... Pasan los 
días, los meses, los años, y en su ple-
na existencia vulgar le llevan una 
vez, mar adelante, allá, lejos, muy 
lejos, donde sólo al cabo de más de 
una semana, que parece sin fin, se di-
visa, entre nieblas, una confusa mo-
le, perceptible apenas, ante la que le 
dicen: 
—Mira. Aquello es la tierra, y 
aquella tierra, jes la tuya! Allí vi-
vieron tus padres, y allí has nacido 
tú, y allí hay acaso todavía alguien 
ciue te aguarda... 
Aquel que lo oiga, aquel que mire 
anheloso hacia la incierta lejanía, 
aquel... ¡ha de-sentir en su gargan-
ta un nudo, y que sus ojos se entur-
bian!... Aquel, en aquel momento, 
vivirá toda la poesía infinita del 
amor a su patria. Y aquella poesía, 
aquel sentimiento profundo de poe-
ta, lo habrá comprado con un puña-
do de oro. 
,E1 oro se hizo poesía. . 
* » * 
Depositario de esa poesía es hoy el 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
La más "antigua institución de cré-
dito que ante nosotros se abre con 
todos sus prestigios, asociándose, 
patriota, al "Turismo Hispano-ame-
ricano/' va a ofrecernos un testimo-
nio más de sus siempre firmes y pro-
gresivas tendencias. 
Hoy inicia la expondición. •de los 
Cupones de viajes a España... 
La labor que el Banco Español se 
impone bien digna es del unánime 
aplauso. Más aun: del unánime jpo-
yo-
T he aquí cómo la prosa banearia 
va a garantizarnos el disfrute del 
raudal más intenso de poesía. 
Ya, previsora, a inculcarnos el há-
bito del ahorro, y va a llevarnos a 
Esipaña, y va a traernos después con 
la visión ya inolvidable de haberla 
amado y admirado allá: de haberla 
conocido... que pocos, muy pocos, 
son los que pueden decir que la 
conocen después de una ausencia lar-
ga, i de tantos años a veces!... 
*< « • 
E l Banco Español va a ser algo asi 
como el palacio de una Embajada de 
ideales. 
Al Banco iremos por la poesía de 
su prosa. 
Y en ese Banco encontraréis—poe-
tas—el camino para aquel país de 
nuestros ensueños, donde acaso esté 
toda la poesía en una reja amada, en 
un viejo molino, o en una tapia de 
piedra, ya medio derruida, que el 
musgo tppizó... 
MIGUEL DE ZARRAGrA. 
En 1855 un reducido número de 
acaudalados comerciantes y propie-
larios de esta ciudad, concibieron la 
íeliz idea de crear un establecimien-
to de crédito titulado "Banco Espa-
fiol" de la Habana.,, Acogido el 
propósito con plausible entusiasmo, 
s<-> procedió a redactar los Estatutos 
y Reglamento que fueron aprobados 
P0r la Soberana Orden de 7 de Ene-
ro de 1856, comenzando a funcionar 
01 Banco en 12 de Agosto del mismo 
año. 
la primera Memoria que se pu-
Mcó se hace constar que los propó-
sitos que inspiraron su creación era 
unndar toda la protección posible 
'•'comercio, tráfico e industrias, fa-
cilitar sus transacciones y empresas, 
servir y auxiliar a todos en sus co-
7 pagos abriéndoles cuentas co-
mentes; propender al abaratamien-
To del interés del dinero, dentro de' 
10s limites de la legalidad, y sin des-
pQidar por ello los bien entendidos 
freses de la empresa^ no traspa-
sar jamás los preceptos terminantes 
de sus Estatutos y Reglamento; ha-
cer de todos sus principios una sana 
y prudente aplicación en los negocios 
prácticos, para impulsarlos sin^ des-
truirlos; no entrar jamás en rivali-
dades o competencias de ninguna es-
pecie, con las demás sociedades de 
crédito; no ceder á esperanzas de lo-
gros quiméricos, ni dejarse fascinar 
tampoco con peligrosos ideales; he 
aquí, en sustancia, los connatos sen-
timientos que ha abrigado y abriga 
la administración del Banco, y sus 
guías en todos los actos de bu con-
ducta." 
| Hermoso programa que fué cum-
pliéndose religiosamente, y que con-
tribuyó a que la existencia del Ban-
co se consolidara prontamente. 
E l Banco inició sus operaciones 
con un capital do $1.502,500 de ac-
ciones cobradas, reuniendo de se-
guida en cuentas corrientes y depó-
sitos 1.872,896 pesos 55 centavos, re-
partiendo el primer año entre los se-
Ninguna propaganda española más eficaz'eme nuestros CUPO-
NES PATRIOTICOS "VIAJES A ESPAÑA," de cuya venta se ha 
encargado el BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE OÜBA, favore-
ciéndonos con las siguientes líneas, oro por venir de tan alta, t2Ji rica 
y tan ŝ ériá institución de crédito, constituyen nuestra mejor ejeouto-
ria: "Dado el entusiasmo con que ha sido acogida en esta República 
la feliz iniciativa de usted (la carta se dirige al señor Gabriel*R. Es-
paña) y lo numeroso de nuestras Sucursales, estimamos que dsbe us-
ted enviarnos una cantidad importarle de Cupones. Somos simpati-
zadores entusiastas de la idea que encierra el programa de la empre-
sa que usted representa, cuyos beneficios, bajo el aspecto patrióti-
co del mayor acercamiento entre Cuta y Eípaña y de la confrater-
nidad entre cubanos y españoles, nos narece fuera de toda duda, sien-
do ese uno de los ideales de esta inst.;Líución ecspaüola, estibiecida 
en país cubano y factor importan í-e de su desenvolvimiento económi-
co y social durante s-ran número de años." Estas elocuentas frases 
del BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUE¿L son confirmadas 
por la realidad. 
Torio español amanto de su patria y con int&ligenoia para com-
prender ios beneficios que reportará el turismo, debe hacer propa-
ganda de estos CUPONES, vendiéndolos y hasta regalándolos siempre 
que pueda. La oportunidad de utilizar los CUPONES decidirá a 
muchas personas a realizar un viaje que de otra suerte no harían nnn-
ca, o pensando hacerlo aiplazarían indefinidamente. Además, com-
prando los- CUPONES po-co a poco, empleando UNAS CUANTAS PE-
SETAS TODOS LOS MESES, se reunirán pronto los necesarios para 
un viaje, que podrá lo mismo realizarse individualmente que colecti-
vamente en una de fauestras P E E E GP.INACIONES CIVICAS A L A 
MADRE PATRIA. 
Los CUPONES PATRIOTICOS "VIAJES A ESPAÑA" son de 
cinco pesetas y de una peseta, y se venden con la GARANTIA DE 
CANJE del BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA en todas 
sus oficinas, es decir, en la casa matriz y en sus sucursales. 
\ 
\ . 
ñores accionistas un 4 por 100 de 
utilidades sobre el capital realizado 
entonces. 
Fué tanta la importancia del Ban-
co Español, que al surgir la crisis 
económica que sufrió Cuba en 1857 
pudo conjurarse por la eficaz inter-
vención del mismo. 
No hemos de seguir al través de la 
larga sene de años pasados, la histo-
ria de esa institución de crédito. Si 
queremos referirnos, sin embargo, a 
algifiíps hechos acaecidos en ese lap-
so de tiempo, que constituyen un 
blasón de gloria para el mismo. 
• Cuando • las contribuciones y otras 
rentas del Estado venían ofreciendo 
un rendimiento insignificante, el Go-
bierno concibió la idea de confiarle 
su cobranza al Banco Español, y des-
pués de los arreglos necesarios, co-
menzó éste a prestar dicho servicio, 
primeramente sólo en el período de 
cobranza voluntaria y más tarde 
hasta ultimar la vía de apremio. E l 
Banco dió en esta gestión un resul-
tado brillante, aumentaron conside-
rablemente los rendimientos de los 
impuestos, sin llegar a rematar nin-
guna propiedad urbana y rústica, ni 
ningún establecimiento industrial o 
comercial. Su comisión era sólo del 
5 por 100 sobre los cargos que se le 
entregaban, de cuya modesta comi-
sión tenía que pagar todos los gas-
tos de empleados y recaudadores en 
toda la Isla. 
Al Banco se debe también la rea-
lización de la única obra realmente 
de verdadera importancia. hecha en 
Cuba desde hace largos años. La del 
Canal de Vento o Albear. E l fué 
quien prestó al Ayuntamiento de la 
Habana los recursos necesarios para 
ello, después de no haber logrado la 
corporación contratar el empréstito 
con otros banqueros nacionales o ex-
tranjeros, porque les inspiraba poco 
crédito la referida corporación. Y 
no sólo ganó con ello mucho el Mu-
nicipio como entidad administrati-
va, pues pudo realizar aquella obra 
y quedó su crédito fortalecido, sino 
la población contando con agua bue-
na y abundante de que surtirse, en 
lugar de la infecciosa que le pro-
porcionaban la antigua zanja real o 
las pluviales que se recogían en al-
gibes o tinajones. 
E l Banco Español de la Isla de 
Cuba siguió su vida próspera, no 
obstante las diversas crisis políticas 
y económicas que han afectado pro-
fundamente el país, y como antes, 
ahora, con el nombre del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, sigue pres-
tando a las clases mercantiles el apo-
yo que necesitan para sus negocios. 
E l Banco fué también el agente fi-
nanciero del Gobierno español en es-
ta Isla, sacrificando sus emisiones 
propias de billetes que circulaban 
con gran crédito, para realizarlas 
por cuenta del Estado, y al terminar 
BALANCE GENERAL EN JUNIO 30 de 1913. 
DEL 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
O R O E S P A Ñ O L 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo $ 6.120.701.07 
Bancos y Banqueros - 4.349.259.bo 
Remesas en tránsito ; 1 866.892.95 
Obligaciones y Accionees - — 
Préstamos y descuentos „ 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana ^ 
Diversas Cuentas 
Propiedades Inmuebles _ 
Mobiliario _! -

















Total $ 34.281.042.84 
P A S I V O 
Capital u 
Reserva 
* Ganancias y pérdidas 
$ 8.000.000.00 
350.000.00 
347.308.17 $ 8.697.303.17 
DEPOSITOS: 
Cuentas Corrientes $ 19.194,290.78 
Producto del Ayuntamiento de la Habana 194.540.00 
Amortización e interés del F.mpréstito del 
Ayuntamiento de la Habana 872.313.20 $ 19.761.143.98 




Total $ 34.231.042.84 
A deducir $254.400 dividendo semestral pagadero el 15 de Julio de 1913 
Firmado: J. SENTENAT, 
Director. 
Firmado: A. A. BROWN, 
Supervisor. 
Vto. Bno. Firmado: J . M A R I M O N , Presidenie. 
Firmado: F. SONDERHOF, V i c e - P r e s í d e n t e . 
Los depósitos en 31 de Diciembre de 1912, ascendieron a $16.308.887.79 
S E Ñ O R J O S E G O M E Z Y G O M E Z , 
Ilustre Presidente interino del Banco E s p a ñ o l de l a M a de Cn&CL 
la guerra de 1895, el Banco era 
acreedor a crecklas sumas que facili-
tó al Gobierno, algunas de las cua-
les pudo liquidar al rendir sus cuen-
tas como recaudador de las eontrí-
buciones,- en cuyo caxgo cesó al co-
menzar la Intervención ameríeana. 
en 1899. 
E l crédito que tiene el Banco Es-
pañol de ia Isla de Cuba en el (Ex-
tranjero es grande 7 solido. 
Sus acciones se cotizan a altos líi-
pos 7 fueron. admitidos en la Bolsa 
de París. 
Debido a sn crédito pudo tomar 
parte activa v eficaz en la crea-ción 
del Banco Territorial que funciona 
también con éxito en su mismo edi-
ficio v del cual es depositario el Es-
pañol-
Error muy grande fué aquel ert 
qne incurrió bace varios años su-
primiendo las diez sucursales. 7 per-
suadido de ello el señor Marúnon. se-
dedicó no sólo a restablecer aqu('4i.is. 
sino a crear otras nnevas. H07 tie-
ne el Banco 37, que son las siguien-
tes: 
Habana: Belascoaín número í i . 
., Monte número 202. 
.r Oficios número -£2. 
„ Galiano número lá3. 
„ Egido número 2. 
Marianao. Santiago de Cuba, Cíen-
fuegos. Cárdenas. Matanzas, Cama-
güe^ Guantánam.or Holguín. Sagua 
la Grande. BaTamo.' Caibarién. Cie-
go de Avila. Santa Clara. Pinar del 
Río, Sancti Spíritus, Encrucijada, 
Manzanillo. Eancbuelo. Remedios, 
San Antonio de los Baños. Artemi-
sa, Cruces. Colón, Gamajuaní, Bañes, 
Unión de Reyes. Morón^ Palma So-
riano, Placetas, Taguaja7, Nnevitas 
v Guanabacoa. 
Y próximos a inaugurarse Victo-
ria de las Tunas, Batabanó 7 Ma-
yarí. 
E l capital social del Banco es de 
cebo millones de pesos, 7 sus balan-
ces demuestran la gran solvencia 7 
crédito de que disfruta merecida-
mente. H07 es uno de los que más 
depósitos tiene en cuentas corrien-
tes 7 en sus Cajas de Depósito t 
Ahorros, tanto en la Oficina Central 
como en las Sucursales. 
Comn nota curiosa .damos a con-
tinuación la lista de los Directores, 
Gobernadores v Presidentes que ba 
tenido el Banco Español desde su 
fundación hasta el día: 
Director: Francisco de Govri. de 
1856 a 1866. 
Director interino: Miguel de la 
Puente. 1869. 
Director: Miguel de la Puente, de 
1870 a 1872. 
Director interino: Juan del Valle, 
1873. . * 
Director: Juan del Valle. 187-1. 
Director interino: Acisclo Piña, 
de 1875 a 1877. 
Director: Acisclo Piña. 1878. 
Director interino: José Ramón de 
Haro, 1879. 
Gobernador: E . S. José Cánovas 
del Castillo, de 1880 a 1890. 
Gobernadores: Ricardo Galbis v 
Abella, de 1891 a 1892. 
Luciano Puga 7 Blanco. 1893. 
Jovino García Tuñón de 1894 a 
1895. 
Francisco Godínez 7 Esteban. 1896. 
Francisco Cassá 7 Rouvier. 1897. 
Ricardo Galbis, 1898. 
Director: Ricardo Galbis, de 1899 
a 1907 
Scaor Jasé StorümSi y luEacfi,. 
TICE-PHESIDEINTIEIS 
Senacsr Jasé Gkásniífcz: (Gkáimcz-. 
Ssñor Mamrffir A. Smaker Cardovét 
íSeSOT- Armamío Qaxiiay y- Agnufin-i 
GQNSíHEEQS 
SdkBr MamEeí HLarro y MajrmTri. 
Seüar Rffimron JLápm. Peraándfsz. 
SefiflC Mjnrnrwf ILazaniO iWrrñ 17. 
Señor Francisco) Palacib Ortfojieju. 
fieamor Ramón Soárez Pérez.. 
Semor José Roig y Raig. 
Señar Ramón Saero Foŷ a,. 
ííeÍTOT- SegtniíSo CasLeDedia BetiarBEn&. 
SefLar MarraesL EOffiErara FtiEmUsL 
Semcor ¿ariaroai Baasqua Rayes.. 
Ssñor Cirios Qner y 
Señor PaHo- Banlang-Hv 
Saror Etecugm Scimeg. 
Señor lorga Díguet. 
fiirFLE35fTES 
Señar YEcente Tyyrjgnif.e Aceryesdo. 
Señar A-iiiiimiTri Pérez Pérez,. 
Señar MjEmrel SanieiiQ.. 
Señar lasé EL. Serio y BateL. 
Señar BiangBgb Tamamea., 
Señor José González RotttíguKi. 
DIRECTOR 
Señor José Senteirat y Jerez. 
SUB-DIRECTORES 
Señor Pablo (fe Ta Uanm. 
Señar Lanreuro Roca-
Señar A. Cedí Cárter.. 




Señor José A., det Ctreta. 
JEFE DEE DEPOSITO DE CAMBIO» 
Señar Framdisco Selgiié. 
CAJERO 
Señor Josa QiriíEétrez Diaso. 
Principales corresponsales 
eo el exíranjern 
ESPAÑA. 
M&lrid.—Banco Hispano Americana 
Garda Cala,marte y Ca. 
tíarcekma.—Barreo Hispano Americanô . 
García Cala ma rte y Ca, 
Banca Amús. 
. DíGLATERRAj: 
Larscñón.—KL&inwoort Sara fc Ca. 
Ŝ riss Bank-erein. 
A. Ruffer & Sons. 
Unión Disconnt Co. of London, EtiL 
FRANCIA: 
Paría.—Banque de PUnion Parisienas 
B̂ nqae Argentino & Frunridse, 
Banque Cantinentale de Paria.. 
Société Génerale. 
ALEMANIA: 
Hambnrg:—L. Bê irens & Sadma. 
Commerz-tmd Disconto-Bank.. 




Torino.—Banca Commerc-ile Italiana 
amano.—Crédito itaHami. 
ESTADOS UNIirDS: 
Speyer & Co, 
Guarâ ty Trust Co. of New York. 
Bankerr Trust Company. 
Tte Eqnítable Trust Company. 
Lawrence Tumnre & Co. 
Boston.—Ffrst National Bank. 
Philadelpiiia.—Pranklin National Bamc 
Chicago.—Continental & Comercial Bank 
San Francisco.—Wells Fargo líevadí 
National Bagfc. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 15 de 1913. 
H A B A N E R A S 
D e a y e r . 
L a m a ñ a n a en l a g lor ie ta d é Las 
Tlayas p a s ó a n i m a d í s i m a . 
H i z o e l gasto Roge l io B a r b a , 
l l e n ó en el p i a n o n n bonito p r o g r a -
m a donde a l t e r n a b a n valses , boleros , 
r o m a n z a s , , , 
B a r b a , Qon s u tercetos contrabuye 
poderosamente a l a a l e g ó l a d e esas m a -
t m a l e s r e u n i ó n ^ de los d o m i n g o s e n e l 
ñ a m a n t e b a l n e a r i o del Y e d a d o . 
A y e r l a c n n c n r r e n c i a e r a xma, de l a s 
m á s ' n u m e r o s a s de l a t e m p o r a d a . 
A l l í estaba O f e l i a B r i t o . 
U n a s e ñ o r i t a de be l l eza s i iges l i \ -3 , 
t n s p i r a d o r a , que l l a m a b a l a a t e n c i ó n , 
l a noche de l s á b a d o , en n n p a l c o d e l 
P o K l e a m a . 
A i r o s a , g e n t í l i s i m a paseaba a y e r , e n 
1a g lor i e ta de L J S Playas, a n t e e l n n -
trddo concnirso. 
i C u á n t a s figuritas m á s ] 
D e l a s m á s e n c a n t a d o r a s , N o e m i 
G o n z á l e z d e l E e a l , " P a n l i n a D i e z M n r o , 
H o r t e n s i a T o ñ a r e l y , O n d i n a P i ñ e i r o , 
A s u n c i ó n M i s a y L u c i l a C a s t r o y s u 
h e r m a n a M a r í a . 
A n g é l i c a F e r n á n d e z , t a n i n t e r e s a n -
L a n r a y H e r m i n i a P l á , E m i l i a C á r -
denas , L o l i l a A r ó s t e g u i , M a r í a R u z , 
E s t h e r P i á y de l a T o r r e , G e o r g i n a 
E s p i n o s a , B e r t h a y R a q u e l O v a r e s , 
M a r g a r i t a D í a z P i e d r a , E r n e s t i n a R u i z 
y G u z m á n , M a r í a A b r i l , D u l c e M a r í a 
M a c h a d o , A r m a n t i n a F e r n á n d e z , A m -
p a r o L o r e d o , P i e d a d P o l a n c o , M a r í a 
M i s a , A s u n c i ó n M e s a , O f e l i a H e r n á n -
dez, A d o M n a y M i r t a N ú ñ e z , A r a e e l i 
G i b e r g a , N e n a S a b o r i d o , M a r í a B e c i , 
A d r i a n a , M a r í a L u i s a y C o n c h i t a S5-
g a r r o a , M a r g o t A b r i l , M a r í a y A s u n -
c i ó n de l V a l l e , I s a b e l i t a S o l a n a . . . 
Y l a s dos grac io sas h e r m a n a s G u a -
d a l u p e y A d e l a i d a G ó m e z A d a y . 
E r a n l a s doce y y a a esa h o r a , como 
de cos tumbre , h a b í a s e i n i c i a d o e l desfi-
le. 
H a d a n d o c o n J a v i e r A r g o m a n i z , el 
s i m p á u c o a d m i n i s t r a d o r de Las Pla-
yas, m e d e c í a que l a t e m p o r a d a se 
p r o l o n g a b a h a s t a e l q u i n c e de O c t u b r e 
s i e m p r e que cont inuase e l b u e n t i e m -
po r e i n a n t e . 
— ¿ Y d e s p u é s ? 
— D e s p u é s — m e c o n t e s t ó A r g o m a n i z 
— m e v o y a t o m a r p o s e s i ó n d e l dest ino 
p a r a que he s ido n o m b r a d o en u n o de 
los D e p a r t a m e n t o s de l G o b i e r n o . 
N u e v o c a m p o donde d e s p l e g a r s u 
l a b o r i o s i d a d y s u i n t e l i g e n c i a . 
ches c a n t a r a Traviata^ y a l d e c i r de los 
p e r i ó d i c o s i ta l ianos que. a l a v i í t a - t e n -
go, el é x i l o h a s ido t a n completo , t a n 
e x t r a o r d i n a r i o , que h a s u p e r a d o la s es-
p e r a n z a s que l a en ipresa h a b í a c i f r a -
d e en l a diva cubana. 
C u a n d o estas l í n e a s se p u b l i q u e n , 
E s p e r a n z a C l a s e n t i h a b r á obtenido 
otro suGCt-sso, gmndfssiwo en V e n e o i a 
donde f u é c o n t r a t a d a p a r a c a n t a r -
como e l la sabe h a c e r l o — í / V m o M . Ri-
goUiio y Pescatori di Perle* 
¿ N o o iremos en C u b a o t r a vez a E s -
p e r a n z a ? " 
O j a l á , 
N o l a hemos o lv idado de a q u e l l a s u 
p r i m e r a . p r e s e n t a c i ó n en l a escena d e l 
N a c i o n a l c a n t a n d o l a G i l d a de Uigo-
hito. 
¡ L o que g o z ó el pobre T r i a y i 
N a d i e como e l i n o l v i d a b l e c o m p a ñ e -
ro, p o r s er p a d r i n o de l a a r t i s t a , h u -
b i e r a pod ido r e g o c i j a r s e m á s esa no-
che c o n e l t r i u n f o de E s p e r a n z a C l a -
s e n t l 
D e s p e d i d a d e l c a p i t á n A r o s § a t a m 
c o n el '^tiro de l a m u e r t e ^ * c o n el 
c o n c u r s o á e l a B e l l a C a m e l i a . 
Y A m o r e s de u n d e c r é p i t o : " 
E s t o es lo que a n u n c i a e l c a r t e l d e 
hoy^ 
C I N E X O B M A . - . € o m o de c o s t u m -
bre, e s t renos y m á s es trenos . Y m u -
c h a c o n c u r r e n c i a . 
• * 
Retovr. 
D e regreso de s u t e m p o r a d a en M a -
d r u g a , t a n breve como a g r a d a b l e , se 
e n c u e n t r a n n u e v a m e n t e en tre nosotros 
los d i s t i n g u i d o s esposos D o l o r e s S u ó r e z 
y doctor P e d r o C a l v o , i l u s t r a d o p r o f e -
sor de l a E s c u e l a D e n t a l de Mues tra 
U n i v e r s i d a d . 
L o s e x á m e n e s de S e p t i e m b r e y l a s 
so l i c i tudes de l a n u m e r o s a y escogida 
c l i en te la d e l doctor C a l v o le h a n obl i -
gado a v o l v e r de t u t e m p o r a d a p r e c i -
p i t a d a m e n t e . 
S e a b i e n venido . 
* # 
E s p e r a n z a C l a s e n t i . 
L a p á g i n a p r i m e r a de l a c r ó n i c a de 
E2 Fígaro se e n g a l a n a a y e r c o n e l r e -
t r a t o de l a b e l l a c a n t a n t e c u b a n a . 
A l p ie de l r e t r a t o , y a g u i s a de ho-
m e n a j e , e scr ibe M a r t í n P i z a r r o lo s i -
gu iente : 
" L a c r i s á l i d a se h a c o n v e r t i d o en 
m a r i p o s a . L a que en los a lbores de s u 
e x i s t e n c i a nos d e l e i t ó c o n l a s m e l o d í a s 
de s u voz env id iab le , hoy , en l a p l eu i -
t u d de sus f a c u l t a d e s en e l p a í s de l a r -
te, en l a p o é t i c a t i e r r a i t a l i a n a , o r l a s u 
f r e n t e con los l a u r e l e s d e l t r i u n f o . 
L o que a q u í f u é d u l c e e s p e r a n z a es 
y a h e r m o s a r e a l i d a d y a c t u a l m e n t e 
E s p e r a n z a C l a s e n t i , como C h a l í a H e -
r r e r a y como tantos otros a r t i s t a s i n -
d í g e n a s de pos i t ivo m é r i t o , hace , c o n 
el s ó l o p o d e r de s u voz y de s u bel leza , 
que en l a l e j a n a E n r o p a se p r o n u n c i e 
con c a r i ñ o y respeto el n o m b r e de C u -
ba, de esta p r e c i o s a i s l a b a j o c u y o p u -
r í s i m o cielo, bel lo y r i e n t e como u n i n -
f a n t i l e n s u e ñ o , se a b r i e r o n sus o jos a 
l a l u z de l a v i d a . 
R e c i e n t e m e n t e , E s p e r a n z a h a l o g r a -
do u n nuevo t r i u n f o , m a g n í f i c o , i n s u -
perable , en u n a p a l a b r a : d igno de e l la 
y de su f a m a . L a e m p r e s a d e l t e a t r o 
C o c c i a d i N o v a r a t u v o el ac i er to de 
c o n t r a t a r l a p a r a que d u r a n t e d iez no-
L e o y cop io : 
" L a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a D o m í n -
guez, figurita s i m p á t i c a de l a mf»jor 
soc iedad p i n a r e ñ a , a c a b a de c o n t r a e r 
c o m p r o m i s o amoroso con el j o v e n doc-
tor R a i m u n d o U b i e t a , sobrino q u e r i -
d í s i m o de l s e ñ o r E n r i q u e U b i e t a , co-
noc ido r e d a c t o r de La Discusión." 
E n h o r a b u e n a ! 
C I N E S E V I L L A . — E s de m o d a l a 
f u n c i ó n de e s ta nodhe en el S e v i l l a . 
S e e s t r e n a r á n l a s p r e c i o s a s c i n t a s 
de l a r g o m e t r a j e " L a a g e n c i a Q r i f -
f a r d * ' y " L o s d i a m a n t e s r o j o s . " 
P u b l i c a c i o n e s 
E L T A B A C O . 
Con un snmarto ameno, variado e lus-
bructlvo, como (k* coBÍumbre, ha llegado a 
nuestro poder el n ú m e r o correepondlente 
mi 10 del cór lente , de la acreditada e In-
teresante) revista quincenal del nombre 
que encabeza catas lineas. 
" E l Tabaco" es una publ i cac ión que ha-
ce honor al país y que merece la máfl deci-
dida p r o t e c c i ó n de las personas Interesa-
das en los negocios de la Indole que re-
presenta y defiende la citada revista en 
la prensa. 
O F I C I A L 
ftíaiafi dig-esfiones.— C o n f r e c u e n -
c i a n o t a n los e n f e r m o s l a l e n g u a s u -
c i a m a l o l o r de a l i e n t o , a g u a s de bo-
c a , ' e s t a d © bi l ioso , i n a p e t e n c i a , a b a -
t i m i e n t o , t r i s t e z a d e s i m é s d e l a s co -
m i d a s , eduptos a g r i o s , gases , p i r o s i s , 
v t h í d o s , pesadez de c a b e z a , n u d o s de 
o í d o s , v ó m i t o s , d o l o r . T o d o s estos s í n -
tomas se c u r a n con e l E l í x i r E s t o m a 
t o m a c a l de S á i z de C a r l o s que los c u -
r a , a no s e r que t e n g a n u n a l e s i ó n or -
g á n i c a i r r e p a r a b l e y a ú n a é s t o s los 
a l i v i a . 
cuanoo el rro cuena, agua ireva, dice er 
refrán. Por eso ¿reo de buena fe cuando 
olpo decir que Colominaa tiene en San 
Rafael nrtm. 32 la mejor fo tograf ía de la 
República. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
T t - i -> . 
L I N E A 
R E P U B L I C A B E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Ins t rucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes. De 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. del d ía 26 
del actual mes de Septiembre, se rec i -
birán en esta Secretarla proposiciones ce-
rradas para el suministro de impresos y 
libros en blanco para la misma y para las 
Juntas de Educac ión . Dicbas proposicio-
nes s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e 
a las 3 p. m. del citado día, con s u j e c c i ó n 
al pliego de condiciones que se fac i l i t ará 
a quien lo solicite. Habana, l i de Sep-
tiembre de 1913. J . L . Vidaurreta, Subse-
cretario. 
C 3205 alt. 6-12 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m i s barata a todos los puertos 
de Sur A m ó r l c a . 
6e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s . 
PasaJ? en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
ios lunes.. 
Pasaje en 1ra. Prcgre?;o $22 y Voracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. CO. , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General, 
• O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
1277 1 66 Ab 10. 
E s t a noche. 
U n a boda del g r a n m u n d o . 
B o d a de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A l i c i a 
P á r r a g a y el d i s t i n g u i d o j o v e n N é s t o r 
G . M e n d o z a , l a c u a l e s t á s e ñ a l a d a , p a -
r a l a s n u e v e y m e d i a , en e l a r i s t o c r á -
t ico templo d e ' l a M e r c e d . 
S e h a hecho p a r a e l acto u n a se lecta 
i n v i t a c i ó n entre l a soc i edad h a b a n e r a . 
N o f a l t a r é . 
E n r i q u e F O N T A N T L L S . 
aiuniiiiiii^iiiiiiimimiiimiim 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
D e v i a j e . 
E l d i s t i n g u i d o r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a , s e ñ o r J o s é M a r í a L a s a , y s u 
be l la e i n t e r e s a n t e esposa, N a t a l i a 
B r o c h , e m b a r c a n hoy p o r l a v í a de 
K e y W e s t p a r a los E s t a d o s U n i d o s . 
S e d i r i g e n a P a r í s . 
* 
M á s v i a j e r o s . • 
E n La Navarre, que a n u n c i a s u sa -
l i d a p a r a este d í a , t iene tomado p a s a j e 
u n j o v e n y s i m p á t i c o m a t r i m o n i o . 
M e refiero a J u a n i t a C a n o y G a r l i -
tos F o n t s y J u n c o , de c u y a s bodas , ce-
l e b r a d a s en l a ig les ia de l C r i s t o e l l u -
nes anter iort d i ó c u e n t a toda l a c r ó n i -
c a e legante. 
V i a j e de novios el de J u a n i t a y G a r -
l i tos que se p r o l o n g a r á h a s t a fines de 
a ñ o . 
D e s p u é s , a s u regreso, se i n s t a l a r á n 
en e l precioso appartement que se Ies 
t iene r e s e r v a d o en l a e legante c a s a de 
l a ca l l e de D o m í n g u e z de los d i s t i n -
guidos esposos D u l c e M a r í a J u n c o y 
O s c a r F o n t s y S t e r l i n g . 
F e l i c i d a d e s ! 
« 
* « 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Ins trucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 30 
del actual mes de Septiembre, se rec ib irán 
en esta S&cretaría proposiciones c e r r a -
das para el suministro de material de 
Sloyd ( e n s e ñ a n z a manual en madera) , que 
se necesitan en las escuelas púb l i cas du-
rante el ejercicio e c o n ó m i c o de 1913 a 
1914. Dicbas proposiciones s e r á n abier-
tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a las 3 p. m. 
Jel citado día , con s u j e c i ó n al pliego de 
cienes que se fac i l i tará a quien lo so-
cite. Habana, -11 de Septiembre de 1913. 
J. L . Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3204 alt. 6-12 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Ins t rucc ión Públ i ca y Bel las Artes . De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del d ía 4 
de Octubre próx imo, se rec ib irán en esta 
S e c r e t a r í a proposiciones cerradas para el 
suministro de material de corte y costu-
r a que se necesita en las escuelas públ i -
cas durante el ejeircicio e c o n ó m i c o de 
1913 a 1914. Dicbas proposiciones s e r á n 
abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e a las 3 
p. m. del citado día, con s u j e c i ó n al plie-
go de condicione^ que se fac i l i t ará a 
quien lo solicite. Habana, 11 de Septiem-
bre de 191-3. J . L . Vidaurreta, Subsecreta-
rio. 
G 3203 alt. 6-12 
H o y , e s t a n o c h e , el c a p i t á n A r o s 
S a t a m , que t i r a a l b l a n c o en e l M o -
l ino E o j o , h a r á u n d i s p a r o c o n t r a 
u n a m a n z a n a c o l o c a d a en l a c a b e z a 
de l a B e l l a C a m e l i a . 
E l l o es u n a b a r b a r i d a d de l a s gor-
das. 
U n n u e v o G u i l l e r m o T e l l h a r á l a 
" p r u e b a de l a m a n z a n a " ; n o l a q u e 
h i zo n u e s t r o p a d r e A d á n ; l a que h i z o 
e l G u i l l e r m o a u t é n t i c o . 
A t r a v e s a r á l a m a n z a n a c o l o c a d a 
e n l a c a b e z a d e l a B e l l a C a m e l i a , q u e 
es l a m a n z a n a de l a d i s c o r d i a s e g ú n 
l a b u l l a que h a a r m a d o . 
T a l v e z el c a p i t á n se emoc ione , y 
en vez de a t r a v e s a r l a m a n z a n a a t r a -
v i e se el c r á n e o a l a c u p l e t i s t a . 
A u n q u e no s ea m á s que por c o r r e r 
el a l b u r de p r e s e n c i a r u n a c t o t a n 
emot ivo c o m o el de l f u s i l a m i e n t o d e 
u n a m u c h a c h a j o v i a l e l p ú b l i c o l l e n a -
r á e l M o l i n o . 
L a b a r b a r i d a d a n u n c i a d a es l o b a s -
tante p a r a p r o d u c i r e l l l eno . 
L a a u t o r i d a d , ce losa de l a m o r a l i -
dad t e a t r a l , lo c o n s i e n t e ; ¿ c ó m o n o 
c o n t r i b u i r y o , c o n d e n a d o a r e g i s t r a r 
p e q u e ñ a s b a r b a r i d a d e s c i n e m a t o g r á -
f i c a s , a l é x i t o de l a b a r b a r i d a d q u e 
h o y se p e r p e t r a r á en e l M o l i n o ? 
¡ A l M o l i n o , oh, p ú b l i c o ! 
L a a u t o r i d a d lo cons iente . 
A l M o l i n o , p u e s . . . 
U n o de l a p l a t e a , 
P A T T R E T . — A n u n c i a d o s g r a n d e s 
e s t r e n o s : u n o en c a d a p a r t e : ' ' D o s 
p e q r e ñ a s a l m a s de m u ñ e c a " en p r i -
m e r a y " E l h o m b r e que a s e s i n ó " e n 
s e g u i v i a . 
P u n c i ó n c o r r i d a . 
A L B I B i ü . — E n A l b i s u tres estre-
n o s : " R a p t o en a l t a m a r , " " B a r r e -
r a s i n f r a n q u e a b l e s , " " L o p a s a d o . " 
P O L I T E A M A . — S i g u e " R o g e r L a 
H o n t e " f i j o en el c a r t e l . 
L a p r i m e r a p e l í c u l a de la s er i e de 
C a p o z z i se p a s a r á el m i é r c o l e s , d í a de 
m o d a . Se l l a m a " E l c a r a b i n e r o . " 
L u e g o s e g u i r á u n a s e r i e i n t e r e » 
sante . 
C A S Q j N O . — A n u n c i a p a r a h o y " L a 
d i v i s a , " " A m o r c i e g o " y " L a p e n a 
n e g r a . " 
E l m i é r c o l e s d e b u t d e l b a r í t o n o 
J o s é S a n t a m a r i n a , r e c i e n t e m e n t e con-
t r a t a d o por l a E m p r e s a . 
M L A R T L — " E l c u a r t e t o P o u s , ' ex i -
tazo d e r i s a , v a h o y en p r i m e r a t a n -
d a . 
E n l a s dos r e s t a n t e s ' ' E l P a l a c i c r de 
C r i s t a l " y " L a G r a n V í a . " 
M a ñ a n a " C a r a m e l o . " 
A L H A M B R A . — T r i u n f a c a d a no-
che en su s o l a r la t r o p a de R e g i n o , 
q u e t iene d e c i d i d a m e n t e sn g r a n p ú -
blieo. 
" E l B a r ó n d e P o g o l o t t i , " " C a i r e 
f r e s c a " y " Q u é P e p i t a " son las 
o b r a s o f rec idas en e l c a r t e l . 
M a ñ a n a , e s t r e n o : " C a n d e l a c o m o 
a l m a c a o , " o r i g i n a l de l p o p u l a r " n e -
g r i t o " A c e b a l . 
M O L I N O R O J O . - - L a h o j a de pa-
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de Ins t rucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes . Se 
avisa a los licitadores que se propongan 
concurrir a la subasta para el suministro 
de material gastable para uso de las es-
cuelas públ icas , anunciada para el d ía 
quince (15) del mes actual, a las tres (3) 
de la tarde, que aunque en las copias re-
partidas de los pliegos de condiciones se 
expresa, por error de máquina , que los 
pliegos de proposiciones se abr irán a las 
dos (2) de la tarde, el acto de la aper-
tura y lectura de dichos pliegos t endrá 
efecto precisamente a las tres (3) p. m., 
como se indica en el aviso oficial. Haba-
na, 12 de Sejtiembre de 1913. J , L , V idau l 
rreta, Subsecretario. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
M T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A L A S A B A 
de los v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
el 20 
G i j c m 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
S e p t i e m b r e , p a r a C o r u ñ a 
S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I U " e l 20 de O c t u b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a w -
d m a i ü o ) ©1 27 d e O c t u b r e , p a r a C o m . 
ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X i l " e l 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
' ' A l f o n s o X H I •' ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r o í l a , G i j í n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D 1X7, 
Of i c ios n ú m . 28. a l tos . T e l é f . A S588 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a clase S S r S S 
. . S e g u n d a c l a s e . . . . . . f221-2o 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . J 1 * 0 ^ 
T e r c e r a • 72-95 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a l e s p w a c a m a -
rotes de It i jo. 
ÍS74 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de Da-
paña, se ruega a loo nfcfiores p a s a j e r a no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llerarlaB contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evltftndoee 
de esta manera el registro p e m m » ! como 
es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a compafl ía tiene una pó-
liza flotante, as í para esta l inea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeroB y del orden y róg i -
ir.en interior de los vapores de esta C o m -
pafifa. el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , a s í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la v í spera y d ía de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
admit i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
T r á o s los b».!to» de equipaje Ilerarftn 
etiqueta adherida, en la cual can s tar* a! 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punte 
donde éfjte faé expedido y no ser&n reci-
bidos a bordo los bultos «n los eaaloa imi-
tare esa etíqrmta. 
Para informe» dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A O U Y . 
O F I C I O S NUM. 26. H A B A N A . 
Martes 30. a las 5 de la tarxjtt 
Para Nuevitae (Ciima.sn&, ) ' J ' 
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l L , 5rto 
Ñipe , (Mayar í . Ahtll la. G a i t í S ? ^ 
Felton) . Baracoa, Guantánamo S^ 
de Cuba. y ^3!lti»s5 
V a p o r A L A V A i i 
Todos los m i é r c o l e s , a las 5 rt 
Para Isabela de Sagua y ráiK !a U i é 
res. Seibabo. Narcisa. Y a g u a ^ l y ^ lor  
y Mayajigua.) 
COMPAfilVSE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
E ' 
S o l i d e z 
L B a n c o de l a H a b a n a 
cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n ü r n d c n t e que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
j directiva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras j h a c c transferenc ias 
por cable. 
B» puedt Koeer lat optrotáense éor eorreo. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S . - l 
r r a en p r i m e r a 
Sociedad Castel lana 
de Benef icencia 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 21 d e l c o r r i e n t e t iene 
acordado esta S o c i e d a d c e l e b r a r J u n t a 
general o r d i n a r i a en la casa ca l le 
A m i s t a d n ú m e r o 156, a l tos del c a f é 
M a r t e y B e l o n a a la 1 p. m. . p a r a d a r 
c u e n t a en e l la de los t r a b a j o s r e a l i z a -
dos d u r a n t e el p r i m e r semestre del a ñ o 
s w i a l corr iente , y t r a t a r de l a cance-
l a c i ó n o t raspaso de u n a hipoteca . 
£ 1 s e ñ o r P r e s i d e n t e rae e n c a r g a n i e -
gue a los s e ñ o r e s A s o c i a d o s c o n c u r r a n 
a l acto, m a n i f e s t á n d o l e s qne la J u n t a 
se c e l e b r a r á enn el n ú m e r o que se r e ú -
na y sus acnerdoi . s e r á n v á l i d o s . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 12 de 1913. 
E ] S e c r e t a r i o . 
Luis Angula 
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Eh, V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n C i S / l 
«ALDRA P A H A 
VERACRUZ ¥ 
PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de Septiembre, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admito carga y pasajero» para d'oh* 
puerto. 
Lo» billetes de pacaje serán expedido* 
bajtta las DIEZ del dia ¿ e Id. salida, 
Lfis póliaaa de carga, ae armarán dof ei 
ConBi/TJatario antes de correrlas, sin ouyo 
requisito serán nulas. 
,Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d í a 15 y la carga a bordo de las 
í a n c h a s . basta el din Ifi. 
rer. v A P O F . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
C A P I T A N : H A Z A S , 
aaldrá para 
C O R U N A , G B J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre fl Jas 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
3ue s ó l o se admite en la A d m i n i s t A c i ó n eCorreo l . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dicho* puertos. 
Recibo azúcar , ca fó t cacao en parti-
da» a tete corrido y con ronocimieato 
directo para Vi¿o , GL¡6n, Bilbao y Pa-
ür.les. 
Loe billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s pó l i zas do carga se flrmará.n por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d í a 18 
VAPOR CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
sa ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a , que 
sólo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correo 
Admita carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato quo esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferantet 
l í r c a s . 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra. 
Kamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tarde del d í a 29. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el d í a 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
V i P O f i E S C O M E O S F R A N C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde f 14S-00 M . A , 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 3a preferente 83-90 „ , 
E n ua clase SO-OO ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta-
Camarotes de lujo y de f a i m l i a í a precios 
convencionalen. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 3 v 17 de cada mes 
L I N E A DE C A N A R I A S 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Los vaporee de la carrera de 
de Cuba 
11 a. m 
E l de 
p. m, 
1 í FAI**? ^ . ^ i b i r ^ T & ^ t o . del día de salida ^ k 
de S a g i a y Calbarlén, 
. del d ía de salida. ^ hi < 
Carga de traves ía 
C A U F O R N I E 
de sa ldrá el día 26 de Septiembre a las 4 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria , 
Vigo, Coruña y Havre. 
Pr imera clase $ 85 C y 
Intermedia 53 ,, 
Tercera ciase 29 „ 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el d í a 12 de cada mes. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de t o d a s clanes 
p a r a los p u e r t o s de R I O J . L N E I I I O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc. , etc. , p o r ios r á p i d o s v a p o r e s co-
r r a o s de la a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t ion S u d - A t l a n t i q u e . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
8e venden pasajeadirectos hasta París , 
vía New Y o r k , por los acreditados vapore? 
('e la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afacfiados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
ce . L a P r o v e n e e , L a S a v o i e . L a L o r r a i -
ne, Torra ino , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , e t c 
D e m á s pormenores dirigirse a sus c o n s i » 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S K u m . 9 0 . T E L E F O N O A-1 4*»9 
H A B A N A 
3048 g . j 
Solamente se rec ibirá ^aeta 1 
tarde del día hábil anterior al rf 5 ^ * 
lida del buque. ^ 6a. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5 15 v 9-
c a r á u al muelle del Deseo* C a i l . atra-
los do los 10. 20 y 30 al de B o q u e é » 
Al retorno de Cuba, atracarán 2"' 
al muelle del Deseo-Caimanera. Pr« 
A V I S O S : 
Los vapores (,ue hacen escala Pn v 
tar y Gibara, reciben carga a flet* eTl-
para Camaguey y HolguJa. COrrlllo 
L o s conocimientos para los emv. 
s e r á n dados en la Casa i n a a d o t í - PUeí 
signataria a los embarcadoaes aua 1 
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún emhí B0" 
con otros conocimienios que^no s^a^ U9 
•clsamente los facilitados por la Emn ?* ' 
E n los conocimientos deberá el £ S ? 
cr.dor expresar con toda claridad y P 
titud las marcas, n ú m e r o s , número de v^' 
tos, clase de los mismos, contenido ÜT 
de producc ión , residencia del receptor 
so bruto en kilos y valor de las meiUn 
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n ingún conocimií;" 
to que le falte cualquiera de estos rem.i 
eitos, lo mismo que aquellos que en la - i 
Billa corres.podiente al contenido sóloT 
escriban las palabras "efectos," ''m&rcto 
c í a s " o "bebidas," toda vez que por 1» 
Aduanas se exige se haga constar la dT 
se del contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebidaj. 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
les conocimientos la clase y c o n t e n i ó Jt 
cada bulto. uo ^ 
E n la casi l la correspondiente al país de 
producc ión se escr iMrá cualquiera , de kq 
palabras " P a í s " O "Extranjero." o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conocf!. 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. a juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrái 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T E A . — S e suplica a los señores Comw-
ciantes, que tan pronto es tén los buques 
a l a carga, e n v í e n la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la ag lomerac ión en loa 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos coas! 
luientes. 
Habana, Io. de Septiembre de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. en C. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
apar tad» número 715. 
Cahlc: B A A C K S 
Cuentas e«rríentr». 
Depñniton con r sin Interés. 
D e s c n e c t » ! . Pi&mvradaaea. 
Cambios ús Monedas-
Giro de letras y pagos por cable •jOK* 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Ingrlaterra. Alemania. Francia, 1'-*' 
lia y Repúbl icas ¡leí Centro y 3ud-AmV 
rica y sobre todas las ciudades y pusV.ol 
de España. Islas Baleares y Canarias, aíl 
como las princújales de «sta i s la 
COHUESPOWSjiLEf» DtSIj'BANCO DB 
ESPAÑA E N LA ISLA. D E CUBA 
2372 T8-1 Tí. 
- V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
S O B R I N O S DE BERRERA 
x ( S . en C . ) 
S A L I D A S D É ~ L A H A B A N A 
DURANTE EL MESJJE SEPTIEMBRE DE 1913 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14, a las 12 del día . 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , G u a n t á n a m o , Santiago de 
C u t a . Santo Domingo R . D., San Pedro de 
Maccr í s , San Juan Puerto Rico, M a y a g ü e z 
y Ponce, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A S M T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol-
¡ g ü í n ) . Vita , B a ñ e s , ü i p e (Mayar!. Antll la 
Cagimaya, Sae t ía , Fel ton) , Baracoa, Guaa-
tá-namo y Santiago de Cuba 
O R O A M E R I C A N O T ^ f l í f t U 
« - i j , Para. Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manat í r«j¡ 
P n m e r a c lase , desde . . $148-00 lo a la ida). Puerto Padre ( C h a p e a ) 
S e g u n d a Clase $126-00 bara ( H o l g u í n ) . Ñ i p e (Mayar í , A n i l l a Ga-
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . « 83-00 ' gimaya- Saet ía , Fel ton) Sagua de T á n a m o 
T e r c e r a v ; , | 37-00 1 ü o ^ n r c u b ? ' 1 ' 3 ' ^ GuantáJlamo * San! 
( L U W T O N C H I L D S Y C Í U T D 
SANQUEROS,—O'RBÍLLY 4. 
Casa oristaalmente eetableeida efi l**4 
Giran Letras a la vista sobre todos lo' 
Bancos Nacionales d») los Estados Unldof 
Dan eape-iial atención. 
Abren cuentas c o T i e n t « s y de deposita 
con interés. 
Te l é fono A-1254. Gablet CMlí». 
2371 7S-1J1-
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
. 1«8, A G U I A R 1»S. eflomín» a AMA-«GPR* 
Bmf*n pagoa per el ea1»le. faciUta» 
carta* de es-Mito y s iran letrat 
a certa y larx* TÍSÍM. 
Hacen pagos por catsle; giran letra# ; 
corta y larga vista sobre todas las caP| 
tales y ciudades importantes de los 
due Unidos , Méj ico y Europa, así com 
sobre todos los pueblos de España. ^ 
cartas de c r é d i t o sobre New York, F l l r L 
fia, New Orleans. San Francisco. Donara 
Par í s , Hamburgo, Mad-dd y Barcelona^ 
2379 78-1 
H I J O S D E R . A R G Ü E I i B 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . si 
Depósi tos y Cuantas Corrientes. C(), 
tos de valores, haciéndose cargo 
bro y Remisión de dividendos « j 
Prés tamos y Pisrnoraciones de v* '¿1,11-
fnutos. Comnra y venta de valores ^ ]#. 
eos e IndiiAtriales. Compra y ven~ypC)n'g' 
*- s de cambio. Cobro de letras, c vpTur 
etc.. por cuenta ajena Giro sobre '"V^ioi 
cipales plazas v también sobre los p p»-
da España, Islas Baldares y Canaria» 
gos por Cables y Cartas de Créá}fjA A% 
11S3 
Z A L D O Y C O M P . 
C O B A t m S . 7 é V & „ « . 
Sobre Nueva York. Nueva OTlKt¿:'0 t*»*' 
cruz, Méjico, Son Juan de ^ e ¿ t 0 .fT 'h»13' 
dres. París, burdeoó. Lyon. BayoiJ ;l4r. 
burgo. Roma, Nápoles . Milán, Ge" Quintí^ 
•ella. Havre. L,e!\a, Nantes, S a i n t * Tu. 
Dlepp*. Tolouse. Venecia. ^°r*ntod»j 
rln. Mmsino. etc.; así como sobre 
eApita.!es y provincias ma!1 
BSPAJIi. E ISLAS CANAKi- • ^ 
?370 
B A L C E L L S ¥ 0 
(S - eo 
A M A R G U R A N U M j K 
Hacen pagos por el c a b I V J ^ Y o r K -
a corta y larga vista, sobre Nê v jtaies ' 
dres. Parla y sobre todas '*s re3 y c* 
pueblos de España e Islas Baie $egitt̂  
narias. ARectes de la O m i p a * " 
contra Incendios " B O Y A L . " 15»-* * 
13 7» 
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369 
Vapor Inglés "Prince Oeorge," procd-




Vapor americano "Saratoga," proce-
¿eníe de New York. 
Para la Habana 
aalbán y Ca.: 100 cajas leche, 10 barrl-
. ^ ^ o n e s . 60 id. • manteca, 200 saco3 
¡5 2 030 id. Harina y 2 cajas sem lias. 
y Gallarreta: 25 cajas whiskey. 5 
m SacC 33 bultos frutas 1 id apio. 2 
| i i id- lensuas y 6 barrU*s ja' 
^ v t r e z . Bstévanez y Ca.: 28 bultos Cru-
i a r l barriles jamones y 200 sacos sal. 
E Portilla: 1 caja efectos. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 50 cajas quesos 
„ ox bultos frutas. 
r ¿ Torregrosa: 9 cajas dulces. 8 huaca-
iac racao y 5 barriles jamones. 
Swiít y Ca.: 250 cajas quesos. 85 id. 
n^rco y 50 cuñetes carne. 
P l e n a s , Várela y Ca.: 31 bultos frutas, 
i barril ostras y 3 id j-amones. 
Lezama y Latorre: 30 cajas quesos y 
¿20 bultos frutas. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos barlaa. 
S S Friedlein: 15 cajas jamones. 
E* Sarrá: 132 bultos drogas. 
]¿ Jobnson: 234 id. Id. 
p. Taquechel; 60 id. id. 
v Bowman: 115 cajas aguarrás, 1,860 
turriles papas y 100 sacos frijoles. 
tíínez Prieto y Ca.: 667 barriles papas. 
Mllián, Alonso y Ca.: 500 sacos y 400 
baBrilEuizIf 500 barriles Id, 10 cajas peras, 
r 20 id. ciruelas. 
toQuierdo y Ca.: 1.350 saxsos y 549 b*-
^J^PéreTpórez: 600 sacos y 250 barri-
ten id y 100 sacos cebollas. 
A. Ramos: 50 sacos y 100 barriles pa* 
Paj G. Alvarez: 112 sacos Id-
E. Miró y Ca.: 50 barriles Id. 
S Piñán: 250 sacos harina. 
p'. Gómez Mena: 2 bultos maquinaria. 
Cabarcos: 1 automóvil. 
Tbe Borden Co.: 2,250 y 15012 id- leche. 
Galbó y Ca: 3 tercerolas jamones y 500 
cajas bacalao. 
Landeras. Calle y Ca.: 200 sacos sal 
Parceló, Campe y Ca.: 10 cajas dátiles 
y 200 id. arenques. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 60 id. la., Z5 
tercerolas manteca, 5 barriles mantequi-
lla y 2 5cajas leche. 
E. Lecours: 15 botas ácido y 10 sacos 
almidón. ^ j 
Mairquette y Rocaberti: 5 Oiaraos es-
pecies y 10 sacos pimienta. 
Seeler,. Pí y Ca.: 18 bultos maquinaria. 
M. Barba: 1,000 atados maquinaria y 4 
bnltos efectos. 
M. García: 118 bultos frutas. 
Pont, Restoy y Ca.: 24 cajas conservas, 
Araluoe, Martínez y Ca.: 60 cajas almi-
dón y 68 bultos hierro. 
M. Nazábal: 5 cajas puerco. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 W. id-
G. Bulle: 50 barriles soda. 
J. M. Bérriz e hijo: 20 id. vino. 
Romagosa y Ca.: 25 sacos chícharos y 
20 id. pimientas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 cajas puerco. 
Pita, Hnos.: 100 sacos frijoles. 
Harris, Hno. y Ca.: 3,000 tambores car-
Vnro y 65 bultos efectos. 
Pons y Ca.: 327 id. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 34 Id. Id. 
Menéndez. Rodríguez y Ca.: 19 Id. 1<L 
A. Incera: 11 id. id. 
J. F . Berndes y Ca.: 11 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 12 M. Id. 
Pernas y Ca.: 3 id. id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
Secretaría de Agricultura: 1 id. Id. 
A. R Lankwith y Ca.: 6 id. id. 
Turró y Ca.: 32 id. id. 
A Llyi y Ca.: 307 id. Id. 
A. López: 5 id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 Id. id, 
Henry Clay and Bock Co.: 5 Id. Id. 
Huarte y Besanguiz: 16 Id. id. 
M. J. Dady: 0 id. Id. 
J. Alvarez: 4 id. id. 
Taboas y Vila: 18 id. Id. 
Casino Español: 16 id. Id. 
B. Alvaré e hijo: 21 id. id. 
B. La^za^orta y Ca.: 16 id. Id. 
Palacio y García: 34 Id. Id. 
Oruscllas, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
J. Sánchez: 1 id. id. 
J. Partagás: 8 id. id. 
A Eppinger: 32 id. id. 
A H. de Díaz y Ca.: 7 Id. IdL 
Menéndez y Ca.: 11 id. Id. 
Snare T. y Ca.: 25 id. Id. 
E. Hernández: 2 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 24 Id. id. 
A. J. Ward Co.: 6 id. id. 
Aspuru y Ca.: 2,084 id. Id. 
A Coheu: 2 Id. id. 
C. H. Thrall Co.: 30 Id. Id-
F. A. Ortíz: 2 id. id. 
A Lópei: 12 id. id. 
5ehwab y Tillmann: 90 id. Id. 
Fernández López: 1 id. Id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 12 Id. Id. 
T. F. Turull: 71 id. id. 
Pérez y Gómez: 4 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 51 Id. id, 
Alvarez, García y Ca.: 9 id. id. 
Mili. Supply Co.: 32 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 152 Id. Id, 
A Gerfinkle: 50 id. id. 
González, Recaredo y Ca.: 4 Id. Id, 
Corujo y Ca.: 4 id. id. 
Inclán,. Angone y Ca.: 9 Id. id. 
Ferocarriles Unidos: 792 id. Id. 
La Tropical: 40 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 14 id. Id. 
R. García y Ca.: 3 id. id. 
General C. Co.: 23 id. Id. 
Sobrinos de Gómez M^na: 5 Id. Id. 
ganco del Canadá: 2 id. id. 
Bricl y Ca.: 9 id. id. 
F. Martínez: 2 id. id. 
García. Cueto y Ca.: 2 Id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 12 Id. Id, 
Banco Nacional: 10 id, id. 
Fábrica de Hielo: 30 id. I<L 
Solifio y Suárez: 2 Id. Id, 
Gómez, Piélago y Ca.: 12 Id, Id. 
¿ Menéndez y Ca.: 2 Id. id. 
K- R Campa: 1 Id. Id. 
González y Ca.: 4 id. Id. 
baldés, Inclán y Ca.: 11 Id. Id. 
£• Menéndez Pulido: 3 id. id. 
Roelandts: 1 id. id. 
J Parajón: 3 Id. Id. 
o- S:becas: 1 Id. id. 
g; F. Pella y Ca.: 2 id. Id. 
"uerta. G. Cifuentes y Ca.: 10 id. id. 
«ostorera Cubana: 11 Id. Id. 
wnares y García: 72 Id. Id, 
«• Aguilera y Ca,: 59 id. id. 
J. E. Poey: l id. Id. 
Marina y Ca.: 403 id. id. 
Jfca Cola y Ca.: 4 id. Id. 
*fcniandez y González: 10 id, id, 
^asteiciro y Vizoso: 195 id. id. 
{J«3o y Colomer: 2 id. id. 
f -ópez: 1 id. id. 
»• López: 1 id id. 
^arez, Valdés / 10 id. Id 
S. Fernández: 1 id. id. 
V. Fernández: 1 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co,: 
81 Id. id. 
J. B. Clow e hijos: 504 id. id 
Pons y Ca.: 9 id. Id, 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 1 Id Id 
J. M. Peláez: 7 id. id. 
Huerta. Cifuentes y Ca.: 5 id Id 
Prieto y Hno.: 7 id. id. 
Martínez. Castro y Ca.: 7 id. id 
V. Campa y Ca.: 7 Id id. 
J. de la Presa: 17 id. id. 
B Wilcox y Ca.: 1 id. Id. 
Vtctor G. Mendoza: 68 id. Id 
R. Muñíz: 3 id. Id. 
Alvarez. Cernuda y Ca.: 1 id. Id. 
Guíiérres. Cano y Ca.: 1 Id. id. 
Izaguirre, Rey y C a : 3 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 2 Id. Id 
Fernández y Ca.: 16 id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
Havana Adv. Co.: 20 id- Id. 
Horter y Falr: 89 Id. id. 
J, López R.: 184 bultos papet 
Diario Español: 18 Id, td. 
La Política Cómica: 20 id. id. 
National P. T. Co.: 354 id. Id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 121 Id. Id. 
Orden: 30 id. id.. 184 id. frutas, 12 id. 
ferretería, 182 Id. efectos chinos. 2 saco? 
trigo, 1,000 id. arroz, 200 id. judías, 30f' 
id, papas, 1,807 Id. avena, 50 cajas que-
sos, 50 Id. arenques. 50 Id. menudc:. de 
cerdos. 700 id. bacalao. 1 Id. aceitunas 
3,040 id. leche, 25 id. dulces. 18 id. biz-
cochos, 196 id. chocolate, 1 huacal apio, 
5 id. coles, 1 automóvil, 2 barriles re-
molacha, 4 id. zanahorias, 118 id. grasa. 
25 huacales cacao. 46 bultos tejidos. 293 
id, papel, 47 fardos tapones, 496 bultos 
efectos, 1,000 bultos ferretería y maqui-
naria, 629 Id. frutas, 299 sacos papas, 50 
sacos talco, 200 sacos abono, 200 cajas 
perfume. 18 cajas levadura. 40 cajas cer-
veza, 454 cajas conservas, 84 cajas que-
so. 33 cestos pescado. 26 fardos sacos, 40 
barriles sirope. 50 barriles amoníaco y 100 
barriles grasa. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 38 bultos efectos. 
371 
Vapor noruego "Lena," procedente de 
Norfolk y escalas. 




Vapor americano "MlamV procedente 
de Cayo Hueso. 
N, Quiroga: 800 cajas huevos. 
José Pé;rez: 400 id. Id. 
Swift y Ca.: 400 Id. id. 
Armour y Ca,: 22513 manteca. 
G. Menéndez: 5 barriles pescadf 
F. R. Bengochea: 6 Id. id. 
Bengochea y Hno.: 6 id Id 
DIA 11 
373 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 cajas muebles. 
E. Lecours: 250 barriles soda. 
S, Piñán: 25 cajas conservas. 
Am. Grocery Co.: 249 Id Id. y 35 Id. 
jabón. 
E. Sarrá: 71 fardos almanaques. 
T. F. Turull: 35 barriles jabón, 
M. Muñoz: 50 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 130 Id id. 
West India Oil R. Co.: 30 tamborea pe-
tróleo y 591 barriles aceite. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barri-
les aceite. 
A. Lamigueíro: 5 latados celas. 
Ministro de la Argentina.: 100 cajas 
nafta. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 Id. id. 
Majó y Colomer: 1 bulto drogas, 
R Torregrosa: 4 cajas confites. 
Rene Dussay: 29 bultos efectos. 
V. Lorientefl: 4 Id. Id. 
A E . Holmes: 1 Id. id 
Central San Agustín: y Manuelita: 3 
Id. Id. 
Central Lequeltio: 4 Id. Id. 
Central Alava: 4 Id. Id 
Gráficoll 1 Id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 132 Id. Id. 
Seeler, Pí y Ca.: 15 id. Id 
Dr, F. AlamlUa: 1 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 125 Id, Id. 
Huerta y Martínez: 9 Id. id 
Veiga y Ca.: 26 Id. Id. 
L. F. de Cárdenas: 4 Id, Id 
Fernández y Ca,: 38 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 5 id. Id. 
J. García y Ca.: 6 Id. Id. 
Peña y Ruesgo: 41 id. id. 
Martínez y Suárez: 17 id. id 
E. Peralta: 1 id. id. 
Celso Pérez: 8 id. id, 
V. Abadfñ y Ca.: 53 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 9 Id. Id. 
P. Ruíz y Hno.: 8 Id. Id, 
A. Florit: 7 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 Id. Id, 
P. Fernández y C a : 12 id, id. 
Fernández. Castro y Ca.: 9 id. Id. 
Barandiarán y Ca.: 162 Id, Id, 
Fernández y Maza: 10 id. Id. 
Compañía de Fonógrafos: 13 Id. Id. 
E. G. Solar: 8 Id Id. 
Cuesta y Hno.: 37 id. Id. 
J, G. Rodríguez y Ca.: 21 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 10 Id. Id. 
J. F, Berndes y Ca.: 8 id. Id. 
F. C. Blanco: 43 id. id. 
González y Ca,: 12 Id, Id, 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 33 Id. Id. 
Steinberg y Hno,: 8 id. id. 
V. Suárez: 64 id. Id, 
G. Pedroarias: 11 Id, id 
C. Romero: 13 id. Id, 
J , Alvarez: 64 Id. id. 
Méndez y Gómez: 7 id. id 
G. Cañizo G.: 8 Id. id. 
T. Ibarra: 10 id. id. 
La Alemana: 2 id. id, 
V. Campa y Ca.: 12 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 86 id. hierro. 
Am. Trading Co.: 1,064 id, id. 
Marina y Ca.: 199 Id. id 
Fernández y González: 64 id. id, 
B. Lanzagorta y Ca.: 44 id. Id 
J. Fernández: 99 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 80 id. id. 
A. Soto y Ca.: 21 id. id, 
S. Moretón: 24 id. id. 
Lrquía y Ca: 11 id. id. 
L. Morera: 145 id. id. 
Benfruría, Corral y Ca.: 23 id. Id 
Aspuru y Ca.: 1,510 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 650 Id. Id. 
R. Saavedra: 14 id. id. 
Taboas y Vila: 16 id. id. 
Achútegui y Ca.: 72 Id, Id 
Steel y Ca.: 4,596 id. id. 
Orden: 3,544 id. id., 39 id. efectos, 1 caja 
tejidos, 104 bultos aceite, 42 fardos papel, 
25 cajas confites, 697 bultos efectos, 1,000 
Id. hierro y maquinaria 
Para Nueva Gerona 
Orden: 101 bultos conservas y efec-
tos y 28 Id. Id. id 
Para Cárdenas 
DE JACKSOiNVTLLE 
O García Zabala y Ca.: 13,400 sacos 
de abono. 
DE BRUNSWICK 
Orden: 762 postes, 
375 
Vapor inglés "Afghanistan," procedente 
de New York. 
Para la Habana 
Robles y Lorenzo: 500 sacos cemento. 
Fuente, Presa y Ca.: 400 Id. id. 
Haboáda y Rodríguez: 200 id id. y 100 
id yeso. 
Buergo y Alonso: 200 id. cemento. 
Moretón y Axruza: 300 Id. Id 
Arellano y Ca.: 500 id. id. 
F. García: 150 id. Id, 
Cuban Trading Co.: 139 bultos acero. 
R Pelayo: 2 cajas efectos. 
Solana y Ca,: 1 Oid. papel. 
C. B. Stevens y Ca: 3 id, efectos y 6.000 
barriles cemeuto, 
Steel y Ca.: 3.824 bultos acero. 
Ferrocarriles Unidos: 70 id. materiales. 
Larrañaga y Casso: 100 cajas dinamita 
J. B. Clow e hijos: 100 W. id. 
González y Marina: 100 id. id. 
Gancedo, Toca y Ca.: 4,211 piezas ma-
dera. 
Orden: 3.250 barriles cemento. 
F. Gómez: 1,100 piezas madera. 
Am, Trading Co,: 15 rolos alambres y 1 
caja catálogos. 
Orden: 1,000 cajas nafta, 15 id. gaso-
lina, 1,000 barriles cemento, 1,164 piezas 
madera, 37 bultos papel, 414 barriles as-
falto y 1,964 pacas henĉ  
376 
Vapor danés "Donning Olga," proceden-
te de Galveston y escalas. 
Consignatarios: 4 barriles aceite, 100 
pacas heno, 1 yegua y 25 muías. 
Galbán y Ca.: 15013 manteca. 
Barraqué. Maclá y Ca.: 25 Id, Id. y 500 
sacos harina, 
Swlft y Ca.: 50 cajas aceito. 
Seeler, Pí y Ca.: 250 Id Id 
Izquierdo y Oa.: 200 Id triso. 
Dooley, Smlth y Ca,: 20 cajas salchichas 
y 10 id. carne. 
S. Piñán: 60 W, salcMohas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 sacos 
arroz, 
Fernández, García y Ca.: 200 id Id 
M. Porto: 147 pacas millo. 
Llamas y Ruíz: 25 cajas salchichas. 
Cuartel Maestre: 1 muía y 80 caballos. 
A, Caglgas y Hno.: 16,998 piezas ma-
dera, 
A. González: 4.486 id. Id. 
R. Planlol: 9.654 id. Id, 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 448 Id. id. 




Goleta inglesa "Roseway.' 
de Gaspe (Quebec, Canadá.) 
procedente 
Orden: 46,112 piezas madera, 
378 
Cañonero de guerra americano "Peoria" 
procedente de Cayo Hueso. 
J. Mastillo: 9 oulto sefectos, 
J. Quintana: 5 id. id, 
E. García A.: 2 id. id. 
Orden: 1,286 bultos maquinaria, 3.730 
id. hierro, 3,080 id. Id, 1 865 tubos. 
374 
Vapor cubano "Cienfuegos," procedente 
de Jacksonville y escalas. 
DIA 12 
379 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
» Ortega y Ca.: 1 caja baratillo, 
Armour y Ca.: 300|3 manteca, 105 barri-
les puerco y 500 cajas jabón. 
Izquierdo y Ca.: 300 sacos trigo. 
Tirso Ezquerro: 550 id. harina, 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 400 Id, id. 
José Pérez: 200 cajas huevos. 
Swift y Ca,: 10 cajas y 16213 puerco. 1 
cuñete efectos y 30013 manteca. 
Galbán.y Ca.: 200 id, id. 
A. E . Phillips: 1 caja jugo de uva. 
L. R. Ortegafi 1 caja cristalería, 1 id. 
loza, 1 Id. efectos de cuero. 
B, Padrosa: 1 caja muestras. 
380 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, 
En lastre. 
381 
Goleta americana "Ttfton," procedente 
de Jacksonville, 
Orden: 26,341 atravesaños de ciprés. 
Resto de carga del vapor "Dreonlng Olga" 
DE NEW ORLEANS 
Para Manzanillo 
Compañía Licorera: 413 atados tonele-
ría. 
J. Plá: 2 cajas puerco, 513 manteca y 
200 sacos harina, 
Iturbe y Ca.: 5 cajas puerco, 2013 y 15 
barriles manteca. 
J. Muñíz y Ca,: 2513 Id., 10 cajas puer-
co y 3 id. efectos. 
Orden: 700 sacos harina. 251 atados to-
nelería y 20 cajas manteca. 
Para Cienfuegos 
Sánchez, Vital y Ca.: 10 cajas manteca. 
Cardona y Ca,: 750 id. id. 
Orden: 500 sacos harina, 200 Id. sal, 
500 id, maíz, 100 barriles resina, 12 ca-
jas efectos y 200 atados cortes. 
DE PORT ARTHUR (Texas) 
Para la Habana 
Orden: 105 cilindros asfalto. 
Para Matanzas 
Orden: 600 barriles y 13.225 cajas petró-
leo, 
DE GALVESTON 
Para Isla de Pinos 
Orden: 25 sacos harina. 
Para Matanzas 
Solaun E. y Ca.: 5 "oarriles manteca. 
Para Manzanillo 
J. Muñíz y O'.: 500 sacos harina y 2513 
iu 'nteca. 
Orden: 1 caja puerco y 10 id. manteca, 
M. Arcas Campos: 12,879 piezas má-
dera. 
Para Cienfuegos 
E. Hernández: 4 cajas efectos. 
N. Castaño: 250 sacos harina 
Cardona y Ca.: 250 id. id. y 50 cajas sal-
chichas. 
J. A. Bances y Ca.: 500 sacos harina-
Orden: 75 pacas millo. 
Resto de carga del vapor "Afghanistan." 
DE NEW YORK 
Para Cienfuegos 
Odriozola y Ca.: 1,346 bultos hierro y 
maquinaria. 
P. Castañeda: 1,570 piezas madera 
Colonial Sugar y Ca. :149 bultos ma-
quinaria. 
Villar y Ca.: 8 bultos efectos. 
García y Hno.: 1 caja muestras. 
N. Castaño: 1 caja efectos, 10 Id. puer-
co y 514 jamones. 
Cardona y Ca,: 5 id. Id. 
Hartasánchez y Sobrinos: 6 id, id., 15 
sacos chícharos y 10 cajas puerco. 
A. G. Ramos: 25 sacos frijoles. 
Claret y Ca.: 3 bultos tejidos. 
Vila y Ca.: 5 id. efectos. 
A, Thomas: 1 caja id. 
P. E. Alcanzar: 2 id. Id. 
R Fernández Panlagua: 3 id. Id. 
J. Ferrer: 513 jamones. 
M. Cañeiro: 250 barriles cemento. 
Orden: 6 bultos efectos. 26S id. hierro, 
cajas aguarrás, 20 id. jabón. 49013 man-
ca. 78 barriles grasa. 183 bultos efectos, 
cajas tejidos. 25 cajas aguarrás, 50 tu-
ŝ. 21 bultos hierro, 3,250 barrilee oe-
-•nto. 20 id. yeso, 120 tambores carbura y 
30 sacos frijoles. 
Septiembre 12 
382 
Vapor americano "Miaml," procedente 
le Cayo Hueso. 
vritot y Bacarisse: 8013 manteca, 
José Pérez: 400 cajas huevos. 




Vapor americano "Ollvetto," procedente 
de Tampa y escalas. 
DE TAMPA 
José Pérez: 400 .cajas uuevos. 
H. A, Saveira: 1 automóvil. 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos, 
2 cajas tarjetas postales y 1 id. aceoso-
nos. 
384 
Vapor francés "Califomie," procedente 
de Burdeos y escalae. 
DE BURDEOS 
Para la Habana 
F. Fernández: 1 bicicleta, 
J. Marino: 10 atados cognac, 1 caja 
muestras id., y 1 id. anuncios. 
Juan Recaí t: 50 cajas vino. 
Vuaplana, Guerrero y Oa.: 1 caja es-
taño y 2 id. cápsulas. 
Orden: 300 sacos talco y 75 cajas vino. 
DE VIGO 
Pita y Hnos.: 426 cajas conservas. 
Wickes y Ca. 200 id. id, 
Costa y Barbeito: 42 sacos habichuelas, 
6 barirlea grasa, 5 id, y 2 cajas sardi-
nas. 
Orden: 30 cajas vtno, 
DE LAS PALMAS 
H. Astorqui y Ca.: 1 caja cebollinos. 
Felipe Amaral: 1,600 huacales cebo-
llas. 
Izquierdo y Ca.: 320 Id, Id, 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
H. Astorqui y Ca.: 1,100 canastos ce-
bollas. 
F. Jiménez: 1 caja bordados, 
Muniátegul y Tellechea: 200 canastos 
cebollas. 
Romagosa y Ca.: 66 1<L y 680 huacales 
Idem, 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Bartolomé Ruíz: 1,450 canastos cebo-
llas. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 197 huacales 
Idem. 
Prieto I.: 1 saco semillas, 
Galbán y Ca.: 1|4 pipa vino y 2,812 ca-
nastos cebollas. 
J. Crespo: 1,410 huacales id. 
Izquierdo y Ca,: 704 id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 100 cajas conser-
vas. 
P. Rodríguez Moreda: 2 bocoyes y 3 ba-
rricas vino y 3 id. aguardiente. 
Orden; 76 cajas conservas. 
Milián, Alonso y Ca,: 300 huacales ce-
bollas, 
López, Pereda y Ca.: 350 id. id. 
385 
Vapor francés "MIssissipi," procedente 
de Havre y escalas. 
DEL HAVRE 
Para la Habana 
Juan RecaJt: 10 cajas vino. 
J. M. Prieto: 14 toneles vinagre y 71 ca-
jas licor. 
DE AMBERES 
Schwab y Tillmann: 4 barriles pintura. 
M. Barba: 1 caja hilo. 
Urquía y Ca.: 1 id. cucharadas. 
Viuda de Arriba y Fernández: 10 cajas 
molino, 
A. Cagiga y Hno.: 589 vigas y 1 caja 
muestras. 
Buergo y Alonso: 120 vigas. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 5 cajas vi-
drio. 
J. Batallán: 5 id. hierro. 
Gancedo y Crespo: 39 vigas. 
Orden: 2,560 sacos abono, 200 barriles 
cemento, 1,419 bultos hierro, 19 cajas hilo 
y 2 id. efectos. 
DE BURDEOS 
Dussaq y Ca,: 60 cajas botellas, 1 Id. 
cápsulas, 1 id. aguas minerales, 1 id. anun-
cios, 2 cascos vermouth y 1 caja cu-
biertos. 
Pont, Restoy y Ca.: 55 cajas conservas, 
50 id. botellas y 2 cascos cognac. 
J. M. Mantecón: 20 Ocajas aceite, 25 Id 
vinagre y 10 id. conservas. 
R. Torregrosa: 50 cajas conservas. 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 100 Id. aceite. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 Id. conser-
vas. 
Banco del Canadá: 66 fardos sobres y 
1 caja anuncios. 
Orden: 120 atados madera, 2 cascos ver-
mouth y 3 cajas hierro. 
J. M. Bérriz e hijo: 51 cajris conser-
vas. 
Vilaplana, Guerraro y Ca.: 49 cajas bo-
tellas. 
Orden: 130 id. conservas y 59 id. efec-
tos. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj-a en general; Sífilis, eoiermed* 
des del -ipexato génitc urinario Sol «i. 
aJtos Consultas de 2 f 4. teléfono A 3370. 
2772 S.-1 
Doctor M. Aorelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2965 31-1 c. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U i 
Médlcc éc La Cana de Beneficencia 
y SLiternidad. 
Especialista en las enrenueaades de loa 
niños médicas y Quirúrgicas. 
Coosulta-s de 12 a 2. 
Agrnlar nfim. 10G%. Teléfono A-3f>96 
3018 S.-l 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79. bajos. Teléfon* 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
87-" S.-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
Dl&KCTOB DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Con*ni tas diarias de 1 a 3. 
.̂ eaJtad H&m. 34. Teléfono A-4480. 
3015 S.-l 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultid da 
líedlclna. Cirujano del Hospltui Nü-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad núsa. 34. TeJéfonci A-4B44. 
G. Ho».-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Coas al tas y operaciones d e 0 a U y d e l a 9 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-l 
7Iu artnanae. Estreches de i* orina 
Venéreo. Hidrooele. Sífllis tratada por la 
Inyección 906. Teléfono A-5441 D« 
12 a 3. Jesús María número 33. 
3002 S.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial ds Sífllis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Las núm. 40. Teléfono A~1S40. 
8011 S.-l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarlas de 1S a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso- San Nicolás núm. 52 
Habana. 
8635 7Í-17 J l 
D R . L A Q E 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENEREO. 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPB-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS. 
CONSULTAS DE l A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sitilis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero 4f. 
Coas ni tas* de 11 a " y de 4 s 3 
Ecpecial para los pobres de 5y2 a 0 
3130 S.-l 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosos 7 mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Bar-reto 62. Gnanabaeoa. Teléfono S11L 
Beraasa 32.—Habana.—De 12 a 9 
TELEFONO A-3646. 
3030 S.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de 1&j enfp.rmedades mentales y 
nervlogas. (Unico en su clase.) 1 
Cristina 38. Teléfono A-2K2S. 
3017 S.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad » de «Lfton, señoran y Clrusta 
es flen»M-*L CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro n«£~. SIS. Teléfono A-ST15. 
3013 S.-l 
SR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
Denclsta tíel Centro Asturiano y de la* 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultan: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3031 s.-l 
. C E . 
PBOFKSOR DE O* TA LilO LOGIA 
Especialista en ICafermedadea de las OJes 
y de loa Ofdos. Gnllnao 50. 
De 11 a 12 7 de 2 a 4.—Teléfooo A-4811 




Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 ,1 5. 
TELEFONO A-7999 
A JL 13 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
S© ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
Empedrad* número 10 
2773 S.-l 
CIRIUA.VO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
ionagio b. ? i m m 
Clmjano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3022 S.-1 
OH. J U M PABLO GARCIA 
MPSClaXUiA» liAS UMA1IAJUA9 
C«M«1CM: LM% n*» 1&. do 12 A S 
3009 3.-1 
R A M O M V A L D E S 
DENT1ST • 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-2S Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A D 
aCtedrltioo de la Escaela de Uedleina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas da 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-H54. 
Gratis sólo lunes y miércolei 
3018 S.-l 
B R . A D O L F O Ü E Y E S 
Estómaoo e Intes-T-nos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9^ A M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582, 
3032 v s.-r 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultad, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4485. 
3019 S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.s<iicm<' general yoosnltu i« 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 t J t o s 
3008 S.-l 
Dr. fraaciscQ J. de V e l a s » 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner« 
viosas. Piel y Venéree-slfllltlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los día-? laborables. 
Lealtad núm- 111. Teléfono A-541& 
3020 S.-1 
COGTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enferaiedadea de la Garganta, Narf J > dld«* 




Examen visuai do la ...retra, vejlgat y se-
paración de la orina tle cada rlñón con los 
uretroscoplos y cistocopios mas modernos. 
Consultas en Neptnno núm. 61. bajos, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1S54. 
•771 S.-1 
D R . R 0 B E L 1 N 
r IEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema 
medernreimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA VLMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
8007 S.^ 
D R . J . D i A G O 
Fias Urinarias, SííLIl* > JSnfermedadot 
de Señonu Cirugía. De 11 a X. Smp» 
drado aftm. 13. 
8021 S.-1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Vía« urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroacópicos y cistoscopV 
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "eOfi'1 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 69 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Médica de visita especialista de la Casa 
de Salad "Covndonra." del Centra 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dls* 
pensarlo Tamayo Tratamiento de las afec-
ciones del aparato G^nito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ISflL 
Teléfono A-3178.—EUbaaa. 
3010 S.-l 
Dr. S. Alvarez y Gaanap 
OCULISTA 
de las 'acul tadea de Paría y Berlín. Coa* 
eultas de 1 a 8. 
CREILLT NUM. »8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3027 S.-l 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras, Estómago, Hí-
gado. Bazo e Intost'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General O'Reilly 66, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-5030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
3143 1 S. 
A . Js D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
ulc« Ctr*¿ano de L- Vacsltad de Hurfs 
Ea clallstí» en enfermedades del ostd* 
masro e intestinos, aeglli. e' procedtmlQr.ts 
de los profesores doctores Harem y WIn-
ter, de París, por el an&llsls del Jugo gas* 
trico. Examen dlre<rto del Intestino Inte 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7S . 
3024 S.-1 
Pelayo Garda y Saogago 
ISOTAJUO PUISUCO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
AJUMADO* 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DJB I A 1 1 A M . r a X I l A S P . M. 
3006 S.-3 
L A B O R A T O R I O 
CLIXICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿.o practican aná,l;sls de orina, esputos, 
sangre, 'eche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AndUsta de orlara (completo), espato^ 
sansr' 9 leche, dos pesos (fS.) 
TELEFONO A-3344. 
3004 S.-J 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapin de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masaga 
exeiusivamente a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. RICARDO A L B A U D E J t ) 
MEDIC'NA . CIRUGIA 
Consultas de 13 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
liente, etc. Telefono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-1 
d r . m m m s e o u i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ YOIO0S 
Neptuno 103, ut 12 a 3. todos los días «z-
eepto lob domingos. Coaswi' s y operacl>« 
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér-
celes y viernes a las 7 de la maüana-
3000 S.-1 
Polvos deutrífleos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6 
11301 26-10 S. 
J1KDICO DE .VI«OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón nQm. SI. es* 
quina a Aguacate, Teléfono A -2554. 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
cuentan con número suí -.iente de profesores pan que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





Extxaocaonee, desde $1-00 Dienten de espiga, desde. 
Limpiezas, desde 2-00 Coronan de oro, desde. . 
Empastes, desde 2-00 IncrustAcionea, desde. . 
Orficaci^ies. desde 3.00 Dentad.iras desde. . . . 
I P U E J H X E 3 D B O R O . desde $ A - ¿ ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. a 9 p. m. Domlnaas y aias festivos, de 2 a 3 p m. 
^ ^39 eo-i I 
PACtINA D t K ? » 
T r a t ó de s u i c i d a r s e 
U n l o c o a b u r r i d o 
E n el Hospital de lEmePgencias fué 
asistido ayer de dos 'heridas graves, 
situadas, la tma, que mide 12 centí-
metros de extensión, en la región in-
fraoidea, j la otra en la parte iz-
quierda de la región pectoral, Aqui-
lino (Labastnr j Fernández, natural 
de la Habana, de 24 años de edad y 
vecino de iLcaltad número l'SQ. 
Este sujeto que fué sonprendido 
por sus familiares en los momentos 
que se agredía, con una navaja, ma-
nifestó a la policía que tomó la deter-
minación de suicidarse por estar en-
ifermo y ha'Ilarae aburrido de vivir. 
Su hermano Guillermo, Unzo cons-
tar ante los agentes de la autoridad 
que levantaron acta de la ocurrencia, 
que JJquilmt) parecía tener pertur-
badas sus facultades mentales. 
Rl enajgenado fué remitido al Hos-
pital número üno , por carecer de re-
cursos para atender a su curación. 
EQ Juagado de guardia, a cargo del 
doctor (Pona, conoció de la ocurren-
cia. 
C O M U M C A B O S . 
L i p de A c c i ó n G a l l e g a 
E N C U B A 
Por orden de) s«ñor Presidente de ]a ' X I -
tra de Acción Gallega en Caba»" cito por 
este medio a todo» los afllladoa a esta 
a^rnpacido, rogá-wdoles l a puntual asisten-
cia y ae Invita JurtmiKino a tod'os sufi s lm-
j)e,t<xaidoTefl, para lo. TeCada públ ica que ha-
brá, de TerWlcaiwe eoi el saJdn pa-lnidpal del 
Centro Gallegro de l a Habana on la noche 
de¡ 1 Tines 15, a las s 
Po racnerdo del Director se hace pos-
terior la Conterewcía, a la anunjclada en el 
Ultimo ntlmero de l a "Reg-ién Gallega." 
Haíbana, 13 de Septiembre de 1913. 
E l Seopetarto, 
ria.-—SajitoG AlWno, confesor; NteomMe», 
• Poirflrio y Valeriano, mártires; santas Me 
•Mttna, mártir y Kutropla, viuda. 
La octava de la Natl\-lda(l de la Santí» 
si!ma Virgen María • 
El Señar mo poseyó al principio de «us 
camilnos. Por toda la eternidad ñíé la San 
tíslma Virgen objeto digno de las oorupia• 
cencías de Dios por haber estado en gra-
cia todos ios Instantes de su vida a fa-
vor de un prlviilcglo verdaderamente sin-
gn'lar, y i- -' cons-lguiente haber sido siem-
pre agradable a los ojos del Señor, y mi-
rada siempre como ¿IJa querida del Pa-
dre, como verdadera Madre ded Hijo, y 
como esposa sin mancha del Espíritu San-
to. Por los caminos de Dios se pueden en-
tender aquellas obras u operaciones divi-
nas que se llaman ad extra, esto es, exte-
riores, como la creación de los ángeles 
y de los hombres, el inefable m!:=tPTÍo de 
•la Bnoa-rnaclón, y aquellas maravillas or-
dinarias, por las cuales se maní.'leeta Dios 
a ncsctros, y nos habla. Poseyó, pues, 
Dios a Marta, amó Dios a María de un mo-
do singular al principio de sus caminos; 
porque la tuvo presente en todas sus di-
vinas operaciones, en todos sus miste-
rios. Siendo el misterio de la Encarna-
ción como el littimo esmero de la bondad 
de la mrsericordia, y de todo el poder de 
•Dio», y habiendo de tener María tanta 
parte en este admirable misterio, no podía 
dejar de estar presente a sus divinos ojos, 
«orno la más cumplida, la más perfecta, la 
más noble, la más santa y la más respe-
table de todas las puras criaturas. No hu-
bo instante alguno de su santísima vida 
-en que Dtos no diĵ ese de eWa: Toda eres 
•'hermosa, amada mía, y no se hallará en tí 
la menor mancha. Esto es lo que Dios 
ama, lo que Dios celebra, lo que Dios es-
tima, y con esto mismo premia el Señor 
sus propios dones. Sólo ama y sólo apre-
cia Dios la inocencia. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
iCorte de María.—<Dta 15.—iCorTesponde 





C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 16 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mágue/1 
Arcángel. 
.Tubüeo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Jesíls María,. 
La aparición de Santo Domingo en So-
IGIESÍA DE SAN FRANCISCO 
SOI^BMNES CüI/rOS E N HONOU D E I/AS 
LIíAXSAS D E SAN F R A N C I S C O D E ASIS . 
D I A 16.—A las 6 y media de la tarde, 
rezo de la corona franciscana 7 Salve so-
lemne. 
DTA 17.—A las 7 y media, misa con co-
munidn general. A las 9, misa solemne con 
orquesta, predicando el R. P. Juan Tronto-
so. C. D. 
D I A IS.t—-A las 8 y media, misa solemne 
con sermón por el P. Antonio Recondo 
D I A 19.—A leus 8 y media, misa solei.lne 
en la que predicará, el M. R. P. Daniel ,Iba-
r r a . 
E n los tree días es tará expuesto el San-
t í s imo Sacramento; y el ú l t imo día, a las 
6 de la tarde, se hará, la procesión por las 
naves del templo. 
11469 5 - n 
E L S E Ñ O R D O N 
A o t o n i o R o m e r o y R o d r í g u e z 
F a M o el día 1° de Agosto de 1913. 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 16 de los corrientes, en 
la iglesia de San Felipe de Neri, desde las cinco y media de la ma-
ñana hasta las ocho y media (ésta cantada) serán aplicadas por 
el alma del finado. 
Su viuda por sí, y en noníbre de sus hijos y familiares, rqe-
ga a sus amistades se sirvan concurrir a alguno de dichos actos y 
encomendar el alma a Dios, por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
• Habana, 14 de Septiembre de 1913. 
J o s e f a González, viuda de Romero. 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
a-us 
VIH ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR DON 
Eduardo Planté y Torriol 
Falleció el día 14 de Septiembre de 1905 
en Valencia, España. 
R . I . P . 
E n virtud de ser un día festivo el 14 de los co-
rrientes avisamos a nuestras buenas amistades 
que todas las misas que se celebren el 15 del ac-
tual, desde las cinco de la mañana hasta las ocho' 
y media de la misma, en la iglesia de San Felipe de 
JSert, serán aplicadas por el alma del finado. 
Sus hijos, ausentes, ruegan a sus amigos que 
se sirvan asistir a alguno de dichos actos y enco-
7fẐ Lalma aJyi?s' por lo les Quedarán eternamente agradecidos. . 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
C 3215 lt-13 2d-14 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 T e l é f 0 0 0 A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
¡JO, 
o d e s a n mm 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E l A R Z A 
DiniGIDO POR PADRES AGUSTINOS OE LA AMERICA OEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación cô no aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que aJIl hayan de 
respirar ambiente de sanas infjuenoiaa? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? EL COLEG-O DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted urv Catálogo. 
El objeto de este plantei de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inteli-
gencia de los alumnos c&n sólidos ccnoclmientos científicos y dominio completo 
del Idioma ingíés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica ia Corporación está resue!-
ta a que continde siertdo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 añes. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La aportura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El Idioma oficial dei Colegio es el Ingiés; 
para la enseñanza del casteUsno tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se dá en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y e! curso preparatorio para la Escuela de Ingienerfa 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e>t-
pllcaclón de las Matemáticas, base fundamental de las carera» do Ingemería y Co-
nr-rcio, 
PIDASE EL PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I M A N 
Director. 
T e l é f o n o A - 2 S 7 4 . - A p a r t a d o l 5 O S 6 
30S5 S. - l 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
SOLB!»I\E XOVÍOTAKIO DOBIiE A ATJES-
TUA SEÑORA DE LA MERCED 
YA lunes, 15 de las corrientes, a ]a,s 7 a. m. 
se izará la bandera de la Virgen de la Mer-
ced. 
A las 8 a. m. Misa cantada .ejerckrfo do 
la novena, gozo y despedida a la Sant í s i -
ma Virgen. 
A las 7 p. m. re20 del santo Rosarlo, ejer-
cicio de la Novena, gozos, le tanía , sermón, 
sal-ve y de-spedlda a l a Sant í s ima Virgen. 
Este será, el orden y distr ibución de los 
cultos en todos los días de la norena, ex-
cepto eí día 23 por la noebe que no ha-
brá, sermón. 
L a Oran Salve y Solemne Fiesta se anun-
ciará con antic ipación. 
11895 S-12 
L E O N I G K A S O 
U C E W C I A D O EJÍ B l i O S O F I A Y I i E T l l A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el M&rls-
terio. Informarán en la Adminstraclón d» 
«ste periódico, o an A c o s í a nütn. 99, anti-
guo. O. 
C O L E G I O 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA OE LA VIRGEN 
DE U GARiOAD DEL COBRE 
E l próximo día 11 de Séptiembre. a las 
cinco y media de la tarde, se izará l a ban-
dera para dar poraienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una soleihne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes. a las ocho 
y media de la mañana. 
E l primer día de l a novena, antes de co-
menrar ésta, será bendecida la nueva i mar-
gen de la Saut í s tma Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de l a 
novena. 
Da s e ñ o r a Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna, limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A <DE L O X -
dres) da clases a domicilio a precios m ó -
dicos de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, mús ica (.piano y mandolina) 
e instrucción. Otra que e n s e ñ a casi lo mis-
mo desea alquilar un cuarto en la azotea 
de una familia particular en la Habana, co-
mo en ocho pesos al mes o dará lecciones 
en cambio de casa y comida. Dejar las se-
ñiis en Escobar núm. 47. 
11491 4-14 
UIÍA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A A m e -
ricana, se ofrece para dar clases a domici-
lio. También desea-encontrar una familia 
respetable .cubana, que le ceda una habi-
tación independiente y le de comidas a 
cambio de dos horas de clase^ diaria. I n -
formes, Je sús María 40. 
11191 S-9 
LAURA L . DE BELIARD 
r ía e» de Inglés . FrancCm Teneduría do 
Libros, Mecanograf ía y íMano. 
— S P A N I S H I j E S S O X S — 
Corrale» número 141, arrííano. 
1037S \ 26-22 Ag. 
ÜM L I C E N C I A D O BÍT C I E N C I A S D E S E A 
dar lecciones en colegio o casa particular. 
Dirigirse a J . Coll, Industria 125. 
11109 8-9 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de lac 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Míss H. , 
Prado 16, antiguo. 
10530 . > 26-24 Ag. 
E N POCAS L E C C I O N E S P U E D E A P R E N -
derse Oolograf ía , Contabilidad y Mecano-
graf ía .para sabor desempeñar cualnuior 
clase de oficina. También so enseñan idio-
mas y Taquigraf ía . Academia de Empedra-
do 30, frente al Parque de San Juan de 
Dios. Í1179 10-8 
Nuestra S e ñ o r a del R o s a r i o 
para uiñas y señorita-s, dirigida por Rell-
glosas Dominicas francesas. 
fte aonmen externas, medio y pupilas e 
Jr.terna6. 
Jesús del Monte d é . 416 y 
Vedado, Callo]B]eDlreAyB,núm.337 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 80-21 Ag. 
C O S 
A V i S Ó A L G O f f l E R G I O 
Importadores y cosecheros de granos y 
cereales. Me comprometo con una f ó r m u -
la que poseo, no solamente a matar el 
bicho que los ataca, sino Impedir su repro-
ducción antes de picar el grano. Puedo 
demostrarlo práct icamente sin ocasionarles 
gastos de ninguna clase. Para más infor-
mes dirigirse a Monsieur Ajax, Apartado 
1266, Habana. 11334 8-11 
P O L V O S 
V E G E T A L I M B I A M O 
D e n t r í f i c o i n m e j o r a b l e p a r a c o n -
s e r v a r y b l a n q u e a r l a d e n t a d u r a , 
m a r c a J . V e g a . D e p ó s i t o V i l l a m i e v a 
n ú m e r o 2 5 . 
11*25* s-18 
• • 
Alfonso Santos, exeneargado de la sec-
ción de n iñas de casa Dubic, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por. d i f íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por las seflorns y niños 
:: D E R. GUALDA. :: 
GIIILA. 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL A.3002 
3079 S.- l 
GOMEfSOISHTES BAüfiüEROS 
Y DEMAS OFiWS ItiPOSTANTES 
Podrán tener su máquina do esorlblr 
siempre en disposic ión de trabajar perfse-
lamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3310, J e s ú s Ma-
ría 23. Habana. A 
E S C U E L A S F I A S 
D E G U A M A B A C S A 
Los alumnos de este Colegio de e n s e ñ a n -
za primaria, comercial y secundarla o ba-
chillerato deberán ingresar el día 15 do 
Septiembre. 
131 día 16 del mismo mes, a las 9 a. 
tendrá lugar !a bendiciótj de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual as i t t enc iá , ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se> hayan examinado de In-
greso. 
E L DIRECTOR. 
10529 22-24 Ag. 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
6 6 
E S T H E R " 
1)K 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 do Septiem-
bre con uu escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la aeñora Otilia U. de Alvarez, 
quien una voz más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1S70.—Obispo númTo 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
C 3097 2-S. 
Colegio de San Francisco tíe Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O MI.Mó 
C o n c o r d i a n ú m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p e j p ^ o s , m e -
r l i & s p w £ i j p s y e x t e r n o s . ^ 
G 0 M P I 1 A S 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
D i n e r o e H i p o T E C A S 
p&soij oro español , í<e desean colocar en 
primera hipoteca, bien en s u totalidad o 
fraccionados, sobre fincas urbanas en es-
ta ciudad. Se prefiere tratar directamente 
con 'los interesados. Informa el Ledo. A r -
mando Alvarez Escobar, en su bufete do 
Empedrado 30, altos, de 2 a 4 de la tarde. 
31471 / . B.i3 
A G E K C I A I ,AICB 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , au tomóv i l e s y alqui-
leres. Dir í jase eon t í tu los . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lag-o Lacalle, T e -
léfono A-5500. 11470 26-13 S 
D I N E R O 
A bajo interés lo I facil'to con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad, Jesús 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell de 
11 a 4 P- m.. Progreso núm. 26 
11173 i 8.8 
2 . 0 0 0 P E S O S 
$2,000 S E DAN E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad Trato directo. Informan ra 
Gallano 72 ^1 tos. .4C 5 a 6 y « o d ^ ^ ]a í 
sarde. .T - • 
n i V E R O d o y coy HIPOTICCA D E S -
E l 
H O R R O R O S A GANGA 
Rollos de ¿peras, zaszvela*. danxone* y 
ountoa cubanos, para Autopiados, a €0 een-
S v o s p ^ t a E s p a f i o l a ^ S a l a ^ H n o s . y C a . 
San Rafael n ú m W. Tel . A- tó«8 . 
114»* 
S E COMPRAN CASAS E N LA HABANA, 
redado y Víbora y se da dinero en prJJÜ«-
Z t u Z o l i al 8 por 100. Oficina d e J j ü -
guel F . Márquez. Cuto 32 de 3 a 5,̂  t e l é -
fono A-fi450. I " * 5 26-' S-
A L Q U I L E R E S 
O - R i C n X T NUM- 30. 'TOES H E B MOSOS 
departannentos, coo a « u a en «1 interior. 
Ptí-eclo. 2«-50 n » u s u a l . 
11502 *̂ a•0 
S E A l i ^ C U J i N , .TONTOS O S E P A R A D O S , 
los albos y bajos de l a hermosa casa. San 
LAzaro Z29, entre Gervasio y Be lascoa ín . 
r a d a piso tiene sala, antesala comedor, 4 
cuartos grandes .otros de criados, baño, co-
cina, etc. Los l laves en frente, tal ler de 
ins ta lac ión . Informan en 5 ta. 43. entre E 
y D, Vedado, te lé fono A- lO^l . 
114S6 8-14 
V E D A D O . S E Al-QXtTOAN UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, entre las dos l íneaa 
de I t r a n v í a en l a calle de los B a ñ o s entre 
las de 19 y 21- L a s Uaves .a l lado, en 3a 
tienda de ropa. » 114^2 4-U 
S E AMilTIDA, E N 1AJT NUM. 7, UNA C O -
c'ioa y oome<íor con todos los enseres y 
muy buena mamChantería; también Iwey un 
departamento. Presiintese por el encar-
gado, i w n 6-i4 
S E AJjQXTJXíA, P A R A ESTABJUBCTMTRN-
to, l a casa fían Mágnal 210 C, esquina a L.u-
cena. Informan «n l a Vidriera del Café 
de Tacón. 11475 4-14 
S K AUQUTOAN LOS MODEIt XOS V P R E S -
OOS altos de la casa San Miguel 210 C, es-
quina a Iiaoena, compuestos de sala, s a -
lerta, S}4 y uno para criados. l i laves e in-
formes. Vidriera del Café de Tacón. 
lUTHi 4-14 
E N SAN IGNACIO 74, SEGUNDO PISO, 
se alquilan dos frescos salones con vista a l 
Parque, frente a Correos. Precio módico. 
Informan en Mercaderes 41, a lmacén de Mi 
ragiiano. 11497 8-14 
S E A L ^ U I U A N DOS AUTOS D E SOL N ü -
mero 6-8, antiguo, 72 raodernoj entre Com-
postela y Aguacate. frefKJos y espaciosos, 
para numerosa fami l ia Un los bajos infor-
man 114316 8-14 
E N 20 C E N T E N E S S E ADQ/UTLA l iA 
hermosa casa Duiyanó 103, esquina a L u -
co, propia para a lmacén de rema o fá -
brica de tabacos y también para familias. 
L a llave en el c a f é del frente. Informan 
en Campanario núm. 164, antiguo. — 
114^4 4-14 
V E D A D O . E N 7 C E N T E N E S S E A U t l U l -
l a l a casa oalle B entre 6tau y 3ra , tiene 
portai, s a l a comedor, 3|4, patio, cocina, ba-
ño y demás comodidades. Llave e informes 
en la bodega. IIA&Z 8-l'4 
CASA D E P A M I U I A S , H A B I T A C I O N E S 
amueíbladas y oon toda asistencia, en l a 
planta baja un departamento de sa la y ha-
bitación, estando a l frente una respetable 
señora. Empedrado nú-ra. 75. 
114(95 4-14 
S E A L Q U I L A U N ZAGU AN, P R O P I O P A -
ra una industria o agencia, en Reina es-
q ulna a Lealtad. 11499 4-14 
Z A N J A 67 C, B AJOS, C A S I E S Q U I N A A 
Gervasio. Se alquila. Tiene s a l a come-
dor, recibidor, 3 habitaciones. Construc-
ción moderna Precio, $60. Informan en el 
n ú m e r o 109 A de Gervasio. 
11460 8-13 
S E . A L Q U I L A UNA E S Q U I N A N U E V A , 
propia para estabdeclmiento. Informan en 
Flor ida y Misión, bodega 
11453 g-13 
O F I C I O S NUM. 5 Y M E R C A D E R E S N u -
mero 12. Se alquilan habitaciones buenas 
y baratas, a personas de moralidad. 
11458 8.13 
CONSUDADO NUM. 92 
Se alquilan los altos de esta casa de nue-
va constnucción. con todas las comodida-
dea para Tina famil ia de gusto. In formará 
el L o a Baños , Mercaderes 11, de 1 a G p m 
11443 8-13 ' 
C A L L B D H SAN NICOLAS NUM. S5 A. SR 
alquilan los altos, rec ién fabricados, fres-
cos y muy alegres. Informan en l a m i s m a 
11447 4.13 . 
V I B O B A NUM. 553 A , 12 C E N T E N E S . 
casa moderna L l a v e enfrente. Informes, 
Gervasio 14 9, t e l é fono A-1665. 
11444 4.i3 
O U R A P I A NUM. 14. E S Q U I N A A M E R -
caderes. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos con balcón a la talle. 
11441 8.i3 
S E A J j Q r i L A , K N L A CASA C A L L E H E 
la Marina, un espacioso local, alto de pun-
tal, propio para depós i to de cualquier c la-
se de mercanc ías . Informan: García, T i -
flón y C a , A c u l a r o M u r a l l a L a llave en 
Marina 2 A. 11437 $-13 
J E S U S M A R I A NUMERO 4, BA.IO<«. SK 
alquila en siete centenes. L a llave en los 
altos. 1146« r 4.13 
H A B I T A C I O N E S CON COMIDA V S E R -
vlcio, desde un peso diario. Hay salones 
para familias por días y meses. Abono a 
la mesa 3 centenes a l mes. Agular 72 a l -
tos, F-5S64. 114^3 4.'] 3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
Ra. casa calle del Paseo núm. 5, compuesta 
Ú<P sala, zaguán, comedor, oobo cuartos co-
rridos, otro a l frente, un cuarto de baño 
ün lavadero, cocina y dos inodoros. L a 11a-
v r informes en A núm. 4. 
1^62 15-1Í5 S. 
HE1SAMPARADOS NUM- 68. S E A L Q U I L \ 
esta rasa, recién arreglada, servicio sani-
tario completo. Informan en Rie la 99. far-
macia "»?an Jul ián." 
11461 i-M 
E N T E N I E N T E R E Y 7. S E A L Q U I L A UN 
magníf ico local para escritorio o para de-
pós i to de mercanc ías . 
11423 5_12 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones 
juntas o separadas, con todo servicio y 
fresquís imas , co nbalcón a l Malecón a ca 
balleros de moralidad- Malecón número 02 
altos, esquina a Genios. 
26-12 S. 
S E A L Q U I L A , E N «60 P L A T A , L A H E R " 
moáa casa Blanco número 32. antiguo con 
sala, saleta y cinco cuartos. L lave en la 
bodega esquina a Trocadero. Informan m 
Morro número 7. antiguo, de 11 a 1 v rio c 
a S. 11&86 4 12 
V E D A D O . 17 31», E N T R E B Y C S E A l ~ 
quila un alto, a l a brisa; tiene ĝ s y ele<," 
tricidad. l-t centenes. Llave al lado 
' 4 - 1 2 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A I I O , C A L I I . " 
15 entre 2 y 4. un chalet con todo e l co t 
for« moderno. Informarán al lado IB ñá 
quina a 2. 11373 ' 8-12 
CUBA 24, F R E N T E A" M A R 
Habitaciones altas con vista al mar- ni 
sos de mosaicos, lavabos, luz etc en' 
centenes. 1-1429 '26 12 S 
L O C A L E S P A R A OFICINAS, 4MPlio«~ 
claros y frescos, se alquilan en el niso al 
to y bajo de San Ignacio 65. entre I u^ v 
Acosta, próximo a la subWa y balado , i i 
los carros eléctricos . 11426 ^ ^ f j * 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 2, letra A. esquina a 7,, 
lueta, departamentos ds dos habitación*» 
'^n vista, a hx cajle -r. í« 2 
B e l a s c o a i n 5 0 a 
Se alquilan los hennoBos ' ^ « 
altos de esta casa, coTnpuost,*^ v«6tíi 
elbldor. siete cuartos. cocin 8»li ,« 
baño y demás servicios. T-o ^ C}l̂ n̂  % 
té. Informan en el'41 
11439 
altos. ' 'Ji «i li 
H A B I T A C I O N E S C L A R . ^ S ^ T ^ - ^ ' 
con agua abundante y s e r v i c i o . ' ' ^ V ^ 
modernos. »e alquilan en la o- '«JiCH 
bada de abrir, San Ignacio "^¿J 
y Acosta, próximo a todos ln. ftntre 71, 
trieos . 11427 
''te. 
S E A L Q U I L A N LOS ALToTT^T^- - -^1 
calle de Gervasio 30 A, ganan 
Su duefio. Cerro T75. TeL 1-9930 "••¿Sf 
núm. 62, el portero. f^"' 0 «a ( O 
Mr S E A L Q U I L A L A CASA D E ^ T " * * ^ 
construcción, en el Cerro, Calzad» ^^^íi 
598. gana 8 centenes. Su dueís^ ^ 
núm. 775, te lé fono 1-2930 ^ (W 
11417 
4-U S E A L Q U I L A S A L U D 29, 
demos y con todas i " —-
llave en la vidriera del ca/éTTnf*^*-
Acosta 64, bajos, de 2 a 3, tetefrt 0ria*5 «s 
11413 ^ ' - l l í , 
las c o m o d l ^ H 
————————————^——-.̂ ^^^^^ <. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L G R a ^ T ^ 
bu patio, propio para a u t o m ó v a , ^ 
diente de todo. Virtudes núm. 1* !*5*!>»í. 
11346 * 
V E D A D O . S E A L Q U I L A Ua C a " ^ 
tveda en la calle quinta «ntee j 
con sala, comedor, 4 cuartos rĵ  
ci-lados, cocina y doble servicio ^*rí0 1» 
Informan en la misma, "^Urj^ 
i«-ii a 
S E A L Q U I L A , C E R C A D E LA C a T T ^ 
Obispo, propia para escritoaio, unah* ^ 
sala con balcón corrido y % hahn'̂ ^* 
muy ventiladas. Informan «n Agu^*" 




E N L A C A L L E D E L OBISPO lírp» 
esquina a Compostela, se alquilan 3 ^ 
taciones independientes del cntresuel 
forman en los altos. 0- ^ 
114-09 
O F I C I O S NUM. 68, ALTAOS, SE^aTcT** 
la un departamento de dos habitaíj ' 
con. Inz eléctrica, ser-vicio «anita^i^l>a,, 
casa de famil ia E n l a misma infonm,1* 
S E A L Q U J L A N LOS BAJOS DE CA*p~" 
nario 68, esquina a Concordia, a n S k 
frescos, con calentador, agua en los c 
tos e instalaciones sanitarios y éMetS» 
esquina de fraile. Informan eñ lo, 2* 
del 70. 11.402 " j J J * 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS D E OAaoT 
narlo "lO. amplios y frescoo, con calentad 
agua ra loe cuartos e instalaciones t t tS 
l i a y e l é c t r i c a Informan en los altos 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAíTr^ 
fael 55, con sala, comedor y cinco oía-! 
toa Informarán en Salud 69 y dartn rv 
Kón también de un solar de esquina rá 
venta. 1139» j . j j 
VENDADO, C A L L E 14 E N T R E CALZA^ 
y Línea, con vista, al Vedado Tennis CTab» 
al mar, se alquilan unos altos nuevos, h-
forman en Obrapía 26, altos. Llavw «n U-
nea núm. 13S. 11S9S g.^ 
V E D A D O 
CASA C A L L E « NUM. 12, E N T R E LI5BA T 
11. A C E R A D E L A B R I S A Y DE U 
SOMBRA. 
Compuesta de saía, saleta, gabinete ;gi> 
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y i altos, 
servicios sanitarios en ambas planta», elec-
triclda/d. gas, garage, jardines y demás e* 
modidEude.-?. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro núm. 6. 11394 10-1: 
«aC-SO. INDIO 1». AI/TOS INDEPBXDIE^-
tes, piso de mosaicos, servicio sanitario mo-
derno, todo pintado. Informan en Oblíp* 
72, R. de la Riva, te lé fono A-2628. 
11391 6-1J 
DOS G R A N D E S H A B I T A C I O N E S SE CE-
den en Animas núm. 94, altos, a una cuadra 
de Gaiiano, ambas con balcón a la caU«, 
cocina y servicio independiente, a matrimo-
nio sin niños o personas de moralidad: m 
exigen referencias. No bay inquilinos. Bu 
la puerta no hay papel. 
11389 «-1J 
EN SA.V MARIANO T PRINCIPE DE Aí-
turias, a una cuadra de los carros, se al-
quila un magnífico chalet da dos plantas, 
oon todas las comodidades para una fi-
mllia de gusto. Su precio, 13 centones ca-
da piso. Informaran en frente, t«14fofl« 
1-2454. 11331 8-11 
P A R A F O T O G R A F I A 
Se alquilan los altos de la casa Nephm» 
núm. 111, frente a Perseverancia. Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas h»* 
ras. 11339 í"11 
C u b a e s q u i n a a O'Relilf 
So alquilan grandes departamentos p»1* 
oficinas o a comisionistas. Informen en 91 
•"Café Carrio." 11336 20-11 & 
S E A L Q U I L A , E N 13 CENTENES, U> 
hermoso tren de coches con 5 cuartoi y 
el del caballericero, 14 caballeriMii y "n» 
cochera para 10 carruajes. Monte 407. In* 
forman en Cerrada de Atarés núm. 5 
11S3R M I 
C a l z a d a 7 8 , A . 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, SITUABA 
E N T R E B T C. C O M P U E S T A DK 
COMEDOR. CINCO CUARTOS T SBKVi-
CIOS. E N 17 C E N T E N E S . I ^ ^ ^ ^ ' n » 
L O P E Z OÑA, C R B I L L Y 102. ALTOS, ^ 
9 Y M E D I A A 10 A. M. T D E 2 Y JAEUi» 
A 5 P. -M. T E L E F O N O F-2117. 
11359 
N e p t u n o 3 4 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N E S T O S ALTOS, OON SA; 
L A , COMEDOR, CINCO C U ARTOS T ! ? ^ . 
03. E N 14 C E N T E N E S . U****3^. V I C I O S , ii,jN 1 uam'x&rrcio. - - »/v,
E N O ' R E I L L Y 102, ALTOS. SR- J- JJl^V 
P E Z OÑA, D E 9 Y M E D I A A 10 Y 
A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P- -M- A 
l i E F O N O P-2117. 113«0 
C a l z a d a 7 8 , B . 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, ^'^¡rjk , 
E N T R E B Y C, COMPUESTA ÜEa££vT. 
COMEDOR. CINCO CUARTOS , A. t 
CIOS, E N 16 C E N T E N E S . I N F 0 ^ I ¿ v a pS 
L O P E Z OÑA, O ' R E I L L Y 102, A^t^y iA 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117 
11361 8-11 
V I L L E G A S 5 6 * 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O ^ ^ 
OBISPO Y O B R A R I A E N 14 C^,o>tIíLÍ 
I N F O R M A : J . M. L O P E Z OSA, O x¡¡. 
102, A L T O S . D E 9 Y M E D I A A I" 
D I A A M. Y D E 2 Y M E D I A A >  r- ^ n 
VÉÍFOftO F-2117. 11362 
V E D A D O . E N L A CALZADA f f 
C6, esquina a F , se alquilan los i eTltr8-
espléndidos pisos altos y bajos, cô ^ con5. 
da completamente independiente, ^ caar. 
trucción modernís ima, siete r̂an r̂din«s * 
tos dormitorios, baños, garage, 1 )as C ' 
la entrada de ambos pisos y t0<* ^uve « 
modidades que puedan apetecerse, 
informes en el núm. 54, piso alto. l0 
11275 
G L O R I A mñL .'.3. SE A L Q U I L , ^ 
paciosa casa de alto y bajo, moa ̂  «ala, gran saleta, cuatro cuarto» ' ^ la 
servicios. L a llave en la ferrete ^ 
esquina. Informan en Factoría i*» 
G R A N H O T E L AMí J ' S 
Industria 160. esquina a Barce1 ^ ^ 
cien habitaciones, cada una eoi #ja(f»a^ 
de agua caliente, luz, tiinbr® Le un ?*« 
eléctrico. Precio sin comida, a e * ^ ^ dC' 
so por persona v con comid^c<., J>rec"', 
pesos. Para familia y oor »<?6^ . 
convencionales. Telefono ^ . j o » 
S E A L Q U I L A N T 
altoa de la oasa Accsta 99, an-
i ¿gao. Tiento, sala, comedor y tres ha-
ü . 
- ^ T l L a O L A , K A N R Z d U B 173, OASI E5S-
. 1 Kelna, sala, comedor y pri-mer cuar-
Ga - r á r m o l . 5 cuartos bajos y S altoa. La 
* n la bodega de Es t re l la . I n f o n n a n 
^ 3 » " Í Í ^ M » ^ 74' BeffUDd0 plso-
* iixco 
8-10 
o i : a . > a i i a c o a s e aI jQ, l ' i I jA^, e n 
t jMM los espaciosos y venti lados a l -
4 l a ' casa J e s ú s M a r í a 85. oon sala, 
tos * • 6 cuartos, p»«o« de mosaicos. L»a 
.-<»ra»ao • m eI1 los bajos. 
13 348 
OO 1 Y 3, S E A X ^ i U a i L A N H A B I T A -
amueblada , con todas las como<Ji-
U f S l 
- T ^ D O . « a A X ^ Ü I L A E L HERMOSO 
nVí^do bajo acaoado de construir , con 
* S 2 w i a l t Í r I o « mod^nos . calle 13 en-
v Í T l ^ Ha-ve en la esquine de K. 
A-425C. 11194 8-9 
- T T ^ E A D O ALQ,UILA U . \ A HERMOSA 
^ ^ c a b a d a de fabricar, con todos los 
" f r i t o s sanitarios, seis cuartos, cochera 
7 Jardines. H y 9. Precio. $74-70. 
^ o S t . Vedado. 
11238 
^ A L Q U I I - O Í LOS BONITOS ALTOS D E 
«wt«ta con sala, recibidor, tres cuar-
?\\Leniáoa y uno alto. I n f o r m a n y la 
Í a v e ^ f M Í Í a l L 95 y 97, f e r r e t e r í a . 
11228 
^ « E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
Oauendo n ú m . 2. por Animas, con sala. 
medor y tres habitaciones. I n f o r m a n en 
tí n ú m e r o 2. f á b r i c a de mosaicos. 
11237 8-9 
" s e a l q u i l a e l s o l a r c e r c a d o s i -
•nado en la Calzada de Carlos I I I esquina 
« S u b l r a n a . In fo rman en San M i g u e l 76, 
altos, esquina a San Nico lás . 
11248 
SE A L Q U I L A l a c ó m o d a y vent i lada ca-
ca de alto y bajo. Cuba 25. entre O'Rei l ly 
y Empedrado, acabada de reparar. I n f o r -
¡na-rá. el s eño r Roura, enfrente. 
11192 
SB A L Q U I L A N los cómodos y vent i lados 
altos de la casa Leal tad 145 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor, 
comedor. 5 cuartos, cocina, baño . . 2 Inodo-
ros La llave en los bajos. I n f o r m a n en 
C-«¿a 52. . 11112 20-6 3. 
H O T 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
' Para pasar eJ verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto m á s al to del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, coalna exqui -
sita bajo la d i recc ión del mismo chef f ran-
cés de la e s t ac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
10306 26-21 Ag. 
VEDADO. E N ¥65 CY^ SE A L Q U I L A L A 
bonita casa calle 4 entre 15 y 17: tiene 
•sala, comedor, gabinete, 4 cuartos g r a n -
des, 1 sa lón al to, doble servicio. La l l ave 
en la bodega. I n f o r m a n en Obispo 121. 
11225 8-9 
SE A L Q U I L A UNA CASA R E C I E N CONS-
trulda, con sala, saleta y dos cuartos en 
la calle de Flores y San Leonardo, Reparto 
Tamarindo. 11207 8-9 
" EN L A N E W Y O R K , Amistad 61, se a l -
qnllan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta seis y se admi-
ten abonados a la mesa, t e l é fono A-5621. 
10691 26-28 A g . 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
En lo mfis elevado del Vedado, calle 8 
y 19. se a lqui lan , elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno t'ene baño , ino-
doro, cocina, luz e léo t r lca , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. En t rada Inde-
pendírnte , en fin, lo m á s propio para una 
familia corta y a s a t i s f a c c i ó n de los más 
exigentes. 3135 S . - l 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Je-
"bús Mar ía 76. z a g u á n , comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o y cocina. Las l l a -
ves en Compostela 114 A, altos. 
11071 15-5 S. 
MUY B A R A T A , SALA, CON TODOS LOS 
servicios, balcones a la calle, sin n i ñ o s ; 
puede dividirse, t r a n v í a s en la puerta. Se 
da llavín. Animas 91, altos. 
11197 8-9 
V E D A D O . — C u a r t o s ideales. — ¿ Q u i e r e 
usted habitación e sp l énd ida , h i g i é n i c a , l i -
bre de rases, des metros de portal, inde-
pendiente y cómoda , que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? S i usted 
es persona de orden v é a l a ahora mismo. 
861o quedan dos o tres desocupadas. C a -
lle 8 frente a la h e r r e í a de Merino. 
C 2942 30 28 Ag. 
SE A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento propio para oficina, en la casa Cu-
to. 54. esquina a Empedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero in fo rma en la 
tolsma casa. 11113 20-6 S 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l p a r a 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
FABBIOA DE JABON 
U n i v e r s i d a d 2 0 T e l f . A - 3 1 7 3 
11006 15-4 S. 
SE A L Q U I L A N los bajos de Composte-
* 154, compuestos de 3 habitaciones, sala, 
^medor y servicios sanitarios. I n f o r m a n 
•n Neptuno 61, bajos. 
15.4 g. 
íaf A L ^ L ' I L A una hermosa y vent i lada 
propia para comisionistas o escri to-
V0S: fen la misma hay habitaciones muy 
j^ntIlada-s con v i s t a a l a cale. Composte-
to*. ' es<lulna a Luz, altos de " L a E q u I -
ü ^ a - 10986 15-4 S. 
biP i R,EIIÍA 14 se a lqui lan hermosas ha-
vjh ' son mu7 í r e s c a s . con todo ser-
Bnr, entra(Ja a todas horas. Se desean per-
onas de moral idad. En las mismas condl-
«ones en H« ina n ú m 49. 
26-4 S. 
o IlElJÍ-A- HUMERO 00, esquina a Escobar. 
0 b u l l a n lo« altos y bajos, bien juntos 
«eparadoB. Los altos son propios para 
j ^ o n a s d« pos ic ión . L a l lave e Informes, 
l í S S * " Cuba 76 y 78' t e l é fono A-5194. 
^ *woc 15-4 S. 
AQÜIAR 101 . -Se alquila 
un gran departamsote, 
~ w cielo raso, plso marmol, 
g***wMi saa s sla sarvlclo, hay otro m á s chico. 
30-15 A s . 
l a f ^ p ? •U5ACOA se alQu"a la casa de 
^odtrn8""1"5155, con todas las comodidades 
b«40 ™*,'-jPA~a una f ami l i a de sra-íto; t a m -
^fefitíJ5 f^115111 unos cuartos o departa-¿4tiX, ~ n iños y de moral idad. Calle do 
105?/ Q5mea n ú m . 62. 
36-26 A g . 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ea 
m á s que u n h o m b r e que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :: »: u 
ABRA VD. UNA CUEWTA DE 
AHORROS EN EL BANCO E S -
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se l iqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse e n cualquier 
t iempo todo o parte del 
d inero depositado. :: :: :: 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las c u e n -
tas de ahorros y hacerse los 
d e p ó s i t o s por medio del c o -
rreo env iando letras o c h e -
ques cert i f icados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o l . :: 
GIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 S.-1 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
UNA JOVEX DESEA E N C O N T R A R U N 
ta l le r donde coser o una t ienda. V i v o en 
Teniente Rey 85, al tos. 
11489 4-14 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
en casa de moral idad para habi tac io-
nes o comedor: es fina y t rabajadora, sa-
biendo su ob l i gac ión . I n fo rman en Calza-
da y A, t ienda de ropa. Vedado. 
11488 4-14 
SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A H A -
l lar una casa de moral idad para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a o l i m p i a r dos hab i t a -
clones y repasar ropa. I n f o r m a n en San I g -
nacio 74, piso pr imero . 
11487 8-14 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra desea colocarse una peninsular do me-
dia-na edad en cksa decente: t iene buenos 
informes y sabe t raba ja r ; no se admi t en 
tarjetas. Dragones n ú m . 37. 
11483 4-14 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A Q U E H A B L A 
Inglés , busca co locac ión .de I n s t i t u t r i z . Miss 
H . H . , Havana Post, Prado 87. 
11480 4-14 
A G E N C I A Q U E D A D E $4 A $6 D E U T I -
l ' I a d , se desea vender por razones que se 
d i r á n . Se da a prueba. Urge l a venta y 
se da en $800 M . A In fo rman en San L á -
zaro 201, ant iguo, altos. 
11481 4-14 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
manejadora o de cr iada de manos en casa, 
de f ami l i a de mora l idad y que de buen t r a -
to : tiene quien la recomiende y garamtice. 
I n d u s t r i a 120, fonda. 
11479 4-14 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares de criadas de manos o de manejado-
ras, p r á c t i c a s en el servicio. Se adm' ten 
tarjetas. Santa Clara 296. 
11478 4-14 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a leche entera : no 
le Impor ta i r a l campo. Monserrate n ú -
mero 97, ant iguo. 11495 4-14 
DOS JOVENES SOLICITAN COLOCARSE, 
una de cocinera y limpieza, y l a o t ra de 
camarera y quehaceres de hombres solos, 
ambas con referencias. Sol n ú m e r o s 112 
y 114. 11501 4-14 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , SANA 
y robusta, desea colocarse a leche en te ra 
buena y abundante, de dos meses, tenien-
do quien ' responda por ella. Inqu i s ido r n ú -
mero 14. 11500 4-14 
SE PRECISAN COBRADORES A COMI-
s ión . I n f o r m a n en Tal lap iedra y F a c t o r í a , 
lavado a l vapor. 11440 4-13 
UNA B U E N A C R I A N D E R A DESEA Co-
locarse a leche entera: no le Impor t a i r al 
campo. I n f o r m a r á n en Es t re l l a n ú m . 39, a l -
tos. 11457 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cocinera a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a : t iene re-
ferencias. I n f o r m a n en San L á z a r o 269, 
cuarto n ú m . 25, aJtos. 
11456 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A E N H A B A -
na 155. antiguo, que sepa coser. 
11455 4-13 
JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABE CUM^-
p l l r con su ob l igac ión , desea colocarse de 
manejadora o para la l impieza de habi-
taciones. I n f o r m a n en Reina 117. 
11454 4-13 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E 
para manejadora o criada, con fami l ia de 
moralidad y que den buen trato, tiene 
quien la recomiende y garantice.—Indus-
tria 120, Fonda. 
11479 4-13 
C R I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga recomendacio-
nes, se sol ic i ta ; San L á z a r o 15, an t iguo , se-
gundo plso. Sueldo, tres centenes y ropa 
l i m p i a 11452 4-13 
UN ASIATICO COCINERO, QUE S A B E SU 
oficio a la Ing lesa e s p a ñ o l a y c r i o l l a sol i-
ci ta colocarse en casa de comercio o de 
f ami l i a . A g u i l a n ú m . 48, esquina a Animas , 
f r u t e r í a 11448 4-13 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cocinera dando buenas refe-
rencias: no se coloca menos de 4 centenes, 
fian L á z a r o n ú m . 326, esquina a Gervasio, 
bajos. 11443 4-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O D E 
manos o de camarero, un joven peninsular : 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. In fo rman en Corrales n ú -
mero 73, cuarto n ú m . 15. 
11442 4-13 
SOLICITO P A R A S E R V I R A TRES P E R -
konas mayores, mujer l i m p i a que entienda 
de cocina. Callo 4 entre 23 y 21, Vedado; 
p«.g-o el v ia je y doy 3 luises. H a de tener 
rWerenclas. 11438 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
n 'nsular de criada de manos, acostumbrada 
a t rabajar en el p a í s : tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman en el café " E l Polo," 
Reina 31. 11435 4-13 
1LoÍbV-CIlI*J,:DERA P E N I N S U L A R D E S E A úfí K ^ A ' 0 ^ cr-lora- buena y abundan-
toiau* dIae' daado referencias . A l a m -
SE OFRECE UNA BU E X A COCINERA 
peninsular para casa de comercio o par-
t i cu la r : gana de cuatro a cinco centenes y 
duerme fuera de la colocac ión , no s a l i é n -
do de la H a b a n a I n f o r m a n en A m i s t a d 40. 
11451 -í-13 ' 
Sg^ji . -f} '-f Vi n . t i iu t * • > 
S £ D E S E A 
un muchacho para l l evar ropa a d o m i c i l i e 
I n f o r m a r á n en Sol n ú m . 60, T i n t o r e r í a . 
4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea co locac ión en buena oasa.: t iene re-
comendaciones de les oasa« en donde ha 
trabajado. Obispo n ú m . 4%. 
11393 4-13 
C R I A D A D E MANOS. S E S O L I C I T A UNA 
que sepa se rv i r la m e « a y e s t é bien reco-
mendada.. Cerro 547, esquina a Buenos A i -
res. Tres centenes y ropa l lmpla . 
11434 4-13 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
el servicio de la m a ñ a n a solamente: sabe 
coser y d e m á s quehaceres. I n i o r inan en 
Teniente Rey n ú m , &o. altos. 
11465 4-1S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o establecimiento, es honrada y t raba ja-
dora, con referencias. A g u i l a 114 A, I n -
fo rma el encargado, 
114^8 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A C O S T U M -
brada al servicio de comedor y d e m á s que-
haoores. Sueldo, 4 centenes. Calle 11 esqui-
na a 19, altos. Vedado. 
11472 4-13 
S E S O L I C I T A , C O N R E C O M E N D A -
oión, .una manejadora de color de mediana 
edad, para manejar un n iño . 104, Neptuno, 
altos. 11476 4-13 
C R I A N D E R A E X C E L E N T E , CON B U E N A 
y abundante leche, desea colocarse a le -
che entera, se puede ver e l n i ñ o y con 
recomendaciones de buenos m é d i c o s . I n f o r -
man en la calle del Mor ro n ú m . 24. 
113&3 4-12 
C A S A 
A M U E B L A D A 
Se so l ic i ta una ea e l Vedado, sala, co-
medor, 314. De L í n e a a 19 y de L a Fosea 
Informes, B . G . C. J r , Apar tado n ü m . 1138. 
11396 16-12 S. 
C R I A D O D E MANOS D E S E A C O L O O A R -
»e en casa par t icu la r . Posee InijÉB^orables 
referencias. B n B n ú m . 9, esauj to v Cal-
zada Vedado, Informan. 
11405 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES. Apar -
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para lo« í n t i m o s famil iares y 
gos, 10060 8-
l Í 2 4 o 8-10 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
f a m i l i a una buena cocinera que tenga re-
ferencias y duerma en l a co locac ión . I n -
forman en Obrapla n ú m . M , a l m a c é n , 
11283 g-io 
S E S E S E A 
saber de Anton io Lo ra na o y Gonzá lez , que 
hace seis a ñ o s trabajaba en San A g u s t í n 
de A r i o s a Lo so l ic i ta un pariente para un 
asunto in teresanta D i r í j a s e a Rafael Ca-
bañ ín , calle de Zoaaya, V i ñ a s , p rov inc ia 
de Santa Clara, 10903 16-8 S. 
U N A P E N I N S U L A R D E 10 DL^S D E P A -
rlda, desea encontrar un n iño a media l e -
che, se puede vor su n i ñ a a todas horaa 
Mercaderes n ú m . 39, al tos. 
11220 g.9 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DB 
LA MARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bonxaren o Bo-
naren, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A G-RADUA-
da y de gran experlenc'a a c a d é m i c a se 
ofrece para clases de Ing lés en su domi-
ci l io o el del d i sc ípu lo , a precios cor r ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 2 A, t e l é fono A-8264. 
10538 26-26 A g . 
nollcl ta buenas costureras para trabajos en 
ropa blanca. D i r í j a n s e por escri to a B . An 
Apar tado n ú m . 1731. 11401 4-12 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , B U E N O P E -
rar lo , desea colocarse. I n f o r m a n en V i r t u -
des n ú m . 2 A, altos. 
11420 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de moral idad que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; se le admite una n i ñ a de 10 a 
12 a ñ o s . Sueldo, 4 centenes. I n f o r m a n en 
Cerro n ú m . 775. 11416 4-12 
S E N E C E S I T A N «1,300 E N H I P O T E C A 
sobre terreno de esquina y casa de made-
ra, en Las C a ñ a s . In fo rman en C á r d e n a s 
y Apodaca café . 11415 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
l a r para l imp ia r una h a b i t a c i ó n y cuidar 
una enferma. Estrada Palma n ú m . 12, Je-
s ú s del Monte. Se le paga el viaje . 
11414 4-12 
SE. N E C E S I T A N D E P E N D I E N T E S Q U E 
sepan vender trajes finos para hombres y 
que sepan adornar v idr ieras y tengan bue-
na presencia " E l Escudo Americano," 
Obispo 102. 11410 4-12 
MODISTA DESEA E N C O N T R A R CASA 
par t i cu la r o taller, corte esmerado, cos-
t u r a en general. Va l l e 53. an t iguo, t e l é -
fono A-4113, pregunten por B e l é n . 
1140S 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
dlana edad para un mat r imonio , que ayude 
a los quehaceres de la casa y duerma en la 
co locac ión ; ha de ser l impia , saber su o b l i -
g a c i ó n y t raer referencias. Sueldo, $15-90 
y ropa Umpai . Lea l t ad 92, bajos. 
11404 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o de co-
mer ' o, cocinera y repostera: t iene refe-
rencias. Dragones,, Plaza del Vapor, a r r i -
ba, segundo piso y cerca café " E l Cafetal ," 
n ú m . 51. 11431 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
l a raza de color, bien con despensa o plaza: 
t iene referencias. San M i g u e l n ú m e r o 50, 
c a r b o n e r í a 11430 4-12 
S e d e s a s a b e r 
el paradero de don S e b a s t i á n Caballer y 
Mengual , es valenciano; el que dé verda-
deros informes de su paradero, s e r á g r a t i -
ficado- con cuatro centenes. S í r v a n s e avisar 
a l Sr. don Juan Riga l , calle H entre 9 y 11, 
n ú m e r o 95, " V i l l a Regla," Vedado. 
11406 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, cocina a la e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a es 
l i m p i a y no duerme en l a co locac ión . I n -
forman en Suspiro 16. 
11423 4-12 
SE SOLICITA UN JOVEN ftUB H A B L E 
y escriba e s p a ñ o l e i n g l é s y sea m e c a n ó -
grafo. D i r ig i r s e a Edgard Descamps, O'Rei-
l l y 110. 11421 4-12 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , EDUCADO, 
el la cocinera repostera se ofrece, j un to , él 
mozo comedor fino o mayordomo, secreta-
rlo, escribiente, m e c a n ó g r a f o , cochero, sa-
be contabil idad, etc., etc. Buenas referen-
cias. R a z ó n , Corrales 2 R, azo tea 
11374 4-12 
P A R A C O B R A D O R , A U X I L I A R D E C A R -
peta o dependiente de muelle , se ofrece 
un hombre serlo, sabe el I n g l é s y mecano-
g r a f í a , con buenas referencias y quien lo 
garantice. Di r ig i r se a B. D . Gonzá lez , Es-
cobar n ú m . 3S, altos. 
11372 4-12 
U n a c r i a d a p a r a c u a r t o s 
q u e p r e s e n t e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
B U E T N ^ w ^ L O O 
25 entre A, y B . Vedado 
11378 4-12 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
r e c i é n l legado de Buenos Ai res ; l a mujer 
para cocinera y el hombre para portero o 
criado de manos: ella cocina a la e s p a ñ o -
la y t ienen recomendaciones. I n f o r m a n en 
Campanario n ú m . 33, h a b i t a c i ó n n ú m . 6, a 
todas horas. 11386 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESELA Co-
locarse de criada de manos: sabe coser a 
mano y en m á q u i n a I n f o r m a r á n en l a ca-
lle 19 n ú m . 445, Vedado. 
11379 4-12 
PORTERO. SOLICITA E3IPLEO UNO P E -
nInsular , con la rga p r á c t i c a e Inmejora-
bles referencias. Gallano n ú m . 80. 
11377 S-13 
D E M A N E J A D O R A SOLICITA COLOCAR-
se una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Inquis idor n ú m . 14. 
11375 4-12 
P A R A CORTA F A M I L I A SE DESEA UNA 
cr 'ada para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de la casa durmiendo en l a coloca-
ción. Sueldo", trea centenes; si no sabe 
cumpl i r que no se presente. Habana n ú -
mero 105. altos. 11380 4-12 
NECESITO VARIAS CRIADAS D E M A -
nos y habitaciones, otras para cocina y 
ayudar, todas a tres centenes. Se precisan 
referencias. Obrapla 14, Pol inomio. 
«-10 
SOLICITO UN V E N D E D O R PRACTICO 
en p l aza para la venta de gorras, c o m i s i ó n 
15 por 100, si no t raba ja este a r t í c u l o que 
no se presenta Informes. J . Guanche, Luz 
n ú m e r o 7. 11233 8-9 
NECESITAMOS EMPLEADOS D E O F I C I -
nas y de dist intos oficios, para varias po-
siciones locales; Estados Unidos y A m é r i c a 
L a t i n a I n f o r m a r á n , Pan Amer ican Glear-
Ing House. Teniente Rey 19, Departamento 
n ú m e r o 7. 11231 S-9 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para casa de cor ta f a m i l i a que duer-
ma en l a casa y que ayude a los quehacc 
res de la casa Sueldo, 4 centenes. Nue* 
va del P i l a r 8. 111S5 8-8 
S E S O L I C I T A R 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de l ibros, por 
sueldo módico . Avisos a P a v í a Obispo 53. 
11041 26-5 3. 
SE DESEA SABER E L PARADB-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box' 1848. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2-926 30-26 
V E N T A D E F I N C A S 
Y 
m 
V E N D Ó E N O'REI l í I iY U N A CASA D E 
Vil legas a Aguacate, con establecimiento, 
en $13,000, mide 132 metros, se dejan $7,000 
al 7 por 100. Obispo 21, altos, D. Sarracent. 
11503 -415 
U N A CUADRA D E L A C A L Z A D A D E L A 
Vfbora, moderna casa, vendo, techos de ce-
mento, por ta l , s a l a saleta, 4 cuartos, ren-
ta $32; precio. $3,250. En Lagunas, casa 
de altos, r en ta 12 centenes; precio, $5,800; 
t r a to directo. Obispo 32, de 9 a 1. 
11493 8-14 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E L A CASA 
de modas Obispo 113, A n t i g u a de Regato. 
In fo rman en Salud n ú m . 7, "Le Palais Ro-
y a l . " 11473 8-14 
En Guanabacoa S E VENDE 
la preciosa casa Quinta Adol fo Casti l lo 57, 
coa todas las comodidades necesarias pa-
ra una f a m i l i a de gusto. Tiene hermoso 
pat io y J a r d í n con Arboles f ru ta les en abun-
dancia. Informes, Arangu ren y Adolfo Cas-
t i l l o , d á n d o l o s t a m b i é n su duefio «.n Merca-
deres n ü m . 17, escr i tor io . 
11445 26-13 S. 
¡ o j o : s e v e n d e b a r a t o u n c a f e y 
una plaza de sereno. Informes, Luis Cam-
blor, c a f é " L a M a - : n a " Oficios 46. 
11450 4-13 
SE V E N D E UNA CASA E N LO MAS P I N -
toresco de la Calzada del Cerro, entre Con-
sejero Arango y Sarabia es moderna, m i -
de 242% metros. Su d u e ñ o , Santa Ca t a l i -
na y la Rosa, accesoria Y. 
11467 4-18 
D E OPORTUNIDAD. SE V E N D E U \ A 
gr- • bodega, bien s i tuada sola en esqui-
n a poco alqui ler , contrato y b a r a t a por 
no ser del g i r o : n i corredores ni curiosos. 
Estrada Pa lma y Calzada v i d r i e r a de c iga-
rros, de 1 a 2. 11419 4-12 
UN C H A L E T NUEVO PASADO E L P A -
radero de la V í b o r a p r ó x i m o a desocupar-
se, en l a misma Calzada, con J a r d í n , por ta l , 
se la, 4 cuartos. I n f o r m a P é r e z , en Calza-
da 638, te lé fono 1-1666, 10 centenes. 
11428 4-12 
S E V E N D E 
una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , en lo m á s c é n -
t r i co de la H a b a n a con 4 a ñ o s de cont ra-
to. I n f o r m a n en A g u i l a 12S, s o m b r e r e r í a 
" E l Castor." 11371 4-12 
FONDA, CENTRICA, CON B U E N A M A R -
c h a n t e r í a Se vende por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o . I n fo rman en l a bodega 
de C á r d e n a s 46. 11381 8-12 
SE V E N D E L A OASA C A L L E DE LOS 
Angeles n ú m . 27. I n f o r m a el Ldo. B a ñ o s . 
Mercaderes 11, de 2 a 5 de l a t a r d a 
11400 8-1J 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t i e -
rra , toda de cu l t ivo y bien fab r i cada con 
I n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
l ó m e t r o del pueblo del Gabriel , se a r r i e n -
da en buenas condiciones. Dar&n r azón en 
M u r a l l a n ú m . 14. 11397 26-12 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega por l a mi t ad del pre-
cio y no paga a lqu i le r ; si le fa l t a dinero 
se espera, sin I n t e r é s ; su d u e ñ o no puede 
estar a l frente. Café de Luz. 
U426 
S E V E N D E 
Por ausentarse su d u e ñ o por asunto de 
he renc ia se vende una J u g u e t e r í a s e d e r í a 
ropa hecha y novedades, en un l u g a r m u y 
c é n t r i c o de la ciudad; a l que se presente 
se le puede demostrar l a causa de esta de-
t e r m i n a c i ó n ; no se quieren corredores; t r a -
to directo con el comprador. I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a San Francisco n ú m - 15%, en-
t re Neptuno y San MigueL Le pasa el t r a n -
v í a por la p u e r t a 11Í87 4-15 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
bu d u e ñ o se vende o ar r ienda una colonia 
con 250,000 arrobas de c a ñ a y otza finca de 
17 c a b a l l e r í a s . Más informes, C M a r t í n e z , 
Rayo 31, a l t oa 11340 8-11 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de n m m p o s t e r í a azotea y tejas, compuesta 
de por ta l , sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio san i ta r io moderno y l i b ro de 
gravamen, en |4>,500. In formes Jorge J . 
Posse, Empedrado n ú m . 30, de 1 a 4, 
11337 10-11 
GANGA. POR T E N E R QUE E M B A R C A R -
se su duefio para E s p a ñ a se vende, en |700 
al contado y l i b re de todo gravamen, u n 
solar que vale $1-300. Su d u e ñ o : C á r d e -
nas n ú m . 25, bajoa 
11349 8-11 
POR M A R C H A R S E SU DUERO A BSPA-
fia se vende una fonda cerca del muel le de 
Luz, con contra to y en condiciones para el 
c o m p r a ü o r . R a z ó n en Oficios 82, Manuel 
L ó p e z , de 10 a 12 de l a % m a ñ a n a 
11361 8-11 
v e d a d o , s e V e n d e l a c a s a c a l l e 
10 entre J y K , n ú m . 155. Precio, $600 Cy. 
En l a misma in forman . Puede verse a to -
das horaa 11322 15-9 S. 
CAPE, PONDA Y V T D R I E E A D E T A B A -
COS, vendo uno en $4,000, en calzada de 
mucho comercio, cobra $1-4, 10 a ñ o s de con-
t ra to . A g u i l a y Es t re l la , café , de 11 a 12, 
h\ Arango. 11271 6-10 
GUANABACOA. POR NO PODERLO 
atender su duefio, se vende un g ran ca fé 
y b i l l a r , e s t á si tuado en M a r t í 47, e s p l é n -
dido local y mód ico a lqui ler . 
11206 8-9 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedif icar ' de $2,500, 
$3,000, $3.500, $4.500, $6,000, $7,000, $8,000, 
$10,000 hasta $20,000. Sr. More l l , do 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 26. 
11174 8-8 
SE V E N D E , E N PROPORCION, L A H E R -
mosa y vent i lada casa " V i l l a S o f í a " s i tua-
da en l a Loma del Mazo, a dos cuadras 
del Paradero. E n l a misma in fo rman . 
11226 8-11 
C A S A S E N V E N T A 
E n Leal tad, Vi l legas , Refugio, Perseve-
rancia, E s t r e l l a Monte, Barce lona San Ra-
fael, Cienfuegos, Cristo, Escobar y o t r aa 
Sr. . . o r e l l , de 10 a 4, Progreso 26. 
11775 8-8 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminudos, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se está, t e rminando 
uno de cuatro b ó v e d a s , inmejorable . R a z ó n , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
10712 26-29 Ag. 
SAN FRANCISCO, V I B O R A SB V E N D E 
un solar de 6 x 40, e s t á en lo m á s sano 
de la cale Y, en la acera de l a brisa. Pa-
san los e l éc t r i cos por dicha calle. I n f o r -
man en Egido 22, P. F e r n á n d e z . 
10929 15-3 S. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , Reina, San Migue l , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O 'Rei l ly 23. de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
10904 26-3 S. 
POR 510-60 ORO A L MES, P U E D E US-
ted hacerse de un piano, de l á m p a r a s mo-
dernistas, relojes, cuadros, mandolinas, 
gui tar ras , viol lnes y banquetas. Planos de 
a lqui ler a $3 p l a t a Afinaciones g ra t i s . Sa-
las, Hnos. y Ca , San Rafael n ú m . 14, t e l é -
fono A-4368. 11485 4-14 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES, SILLAS, 
mesas y d e m á s enseres de una fonda, en 
magní f ico estado y muy baratas. Informes, 
Sucursal de San J o s é , J e s ú s del Monte 258, 
a l m a c é n de v í v e r e s . 11490 4-14 
SE V E N D E UNA BASTONERA A L E M A -
na, un escaparate de majagua, macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media docena 
de sillas de mimbre y un canasti l lero, todo 
nuevo. Cast i l lo, 40, an t iguo, esquina a 
Omoa 11436 15-13 S. 
PIANO. SE V E N D E U N PIANO P L B Y E L 
(se puede decir que es nuevo) cos tó $510; 
por no necesitarlo su d u e ñ o se da en $318. 
J e s ú s del Monte 362. 
11376 4-12 
SE V E N D E N 3 CASAS, 1 D E 13% D E 
frente por 40 de fondo, en $5.000 a l conta-
do y reconocer $5.000 a pagar en muy bue-
na forma y o t r a en Perseverancia en $4,500 
de contad y reconocer $3,000 si se quiere. 
Su d u e ñ o en San M i g u e l 254 E. 
11388 4-12 
SE V E N D E U N Si l LORD NUEVO, F L A -
mante .en blanco, de p r imera clase. Calle 
de la I n l u s t r i a n ú m . 13L 
1072G 18-29 A g . 
MUEBLES 
Un s e ñ o r extranjero que se embarca ven-
de baratos estos muebles, casi nuevos: u n 
Juego de sala de mimbres finos, un esca-
parate de caballero de lunas biseladas, un 
lavabo de porcelana de pared, t a m a ñ o g ran -
de con espejo, una l á m p a r a c r i s t a l de tres 
brazos, un vestidor, una cama de m a t r i -
monio .esmaltada, dos sillones madera co-
l o r rojo, una j a rd ine ra y otros objetos. 
Animas n ú m . 94, altos. 
11390 5-12 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los p ro-
fesores intel igentes. Los de caoba macisa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca , Bernaza n ú m . 16. 
11094 26-6 S. 
LA C O N F I A N Z A 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A-80O4 
Muebles, alhajas, oro, plata, br i l lantes , 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. 10982 26-4 S. 
P E A N I M A L E S 
C A B A L L O 
se vende, maestro de t i r o de buena edad, 
sin resabios, se garant iza ; de ocho cuar-
tas de a lzada color bayo, se ofrece muy 
barato por no necesitarlo su d u e ñ o . A to-
das horas puede verse en el establo de 
Zanja 73, preguntad por J o s é R o d r í g u e z . 
11452 4-13 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de C a r p i n t e r í a a l contado y 
a plaroa. B E R L I N , O-ReiUy « ü m e r e IT. 
t o l é íoaa A - r ' 
fi.-l 
A P A R E J O S 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 




d e M 6 a l 2 0 
y medio. Hay 
un surt ido 
c o m p l e t o , 
• T E L E F O H O -




ratos - - -
' 11318 
S E VENDE MUY BARATO 
u n motor "Charter," nuevo y completo, 4N 
16 H . P., para funcionar con alcohol o g a -
solina, propio para operar oon bombas ám 
I r r i g a c i ó n o cualquiera o t r a clase de m a » 
quinar ia . T a m b i é n vendemos m u y bara ta 
una g r ú a de 10 H . P. de doble c i l indro , da 
una tonelada. Precios y completa desori j»-
clói^ de las mismas, d i r í j a n s e a los s e ñ o r e a 
James B. Clow & Sons, Monserrate y To« 
niente Rey. C 3187 5-11 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . d e s d e j 4 a 10 c a b q * 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
' A G U I A R 7 4 
30S3 a-x 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonea por h^ra . 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones paa 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'ReUIy 07, t a -
léfono A-S268. Vl lap lana y Arredoudo, 3. 
3051 S.-1 
M o t o r O i a l i a n g e d e a l c o h o l 
Para toda clase de i ndus t r i a que sea na* 
eesario emplear fuerza mot r i z . l a formea K 
precios los f a c i l i t a r á n & sol ic i tud . Franela* 
eo P. A m a t y Compañ ía , ú n i c o asente p a n 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n a r l a 
Cuba núm. 60. Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adrianco Buolceye nt lnv 
8, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam* 
pos enyerbados. Bn el d e p ó s i t o de maqul* 
baria y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisca 
P. Amat y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . «0. Ha# 
baña , se vende & precios módicoa . 
3055 S .-1 
r e s e i e c í r i c o s 
A L E M A N E S . 
AI contado y a plazos los nay en la ea» 
sa B E R L I N , de Vl laplana y Arredondo, 
S. en C O'Reilly núü, 67, t e l é f o n o A-32S&. 
3053 S .-1 
U N T A C H O 
ver t i ca l de hierro fundido, de 23 boóoyea 
de capacidad, con 6 serpentines dobles da 
4 pulgadas y 700 p iés de superficie de ca-
lor. Con plataforma, totio completo y en 
excelente estado. Se vende barato y se en-
t rega en el acto. Lon ja del Comercio 218, 
Habana. 11226 8-9 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A I contado y a plazos, oa vende g a r a a » 
t i zándo los . Vl laplana y Arredondo. O'Ral* 
l . n ú m e r o €7, H a b a n c 
3053 S.-l 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camJ-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pora 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores r o m a n a » 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería , fluses, p l a n e ¿ a a 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aoo* 
serios 
B A ^ T E R R E C r t E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l i a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apat 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . ^ 
C 2442 lt-15 155d-16 J l 
B O M B A S CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 ? 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de comedie directa de 15 cabillo} 
3 id. id. id. Id. id. 3 Id. 
I id. averiado id. id. Id. 3 id. 
I id. id. id. Id. Id. J¿ Id. 
6 Id. id. alterna, sin asienlo id. ^ I I 
IMPONDRAN E N i l EK.jTRAGION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
POLINES Y A L C A Y A T A S . SE V E N D E N . 
Los primeros son de madera dura y sin 
uso. Informes: Sr. López , Obispo 37, c»«« 
-^iserL» U.3S3 A - U 
I -
P a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 1 S d e 
SE ACLARA EL MISTERIO 
DEL RIO HUDSOM 
Un saceraote católico confiesa haber cometido 
oA horrendo crimen. 
New York, 14. 
Haua Schmidt, wniente cura cató-
lico de la Iglesia de San José, de la 
calle 125, ha sido denunciado esta 
tarde a la Policía Secreta como ase-
sino de una joven cuyo cuerpo apa-
reció descuartizado h&oe varios días 
en laa orillas del rio Hudson. A l ser 
detenido Schnñdt, se desmayó. 
E n sus primeras declaraciones con-
fesó su crimen diciendo al inspector 
de policía secreta, Faurot, y al te-
niente Fiscal, que había dado muer-
te a la muchacha en un raipjo de ce-
lo, porque dicha joven era su esposa 
A l ser preguntado quién los había 
casado, contestó que él se casó a sí 
mismo, puesto que estaba autorizado 
para casarse .por la Iglesia Católica. 
Scfnnidí ha sido encerrado en el 
TÍV»C. 
Hasta hace pocos días la policía 
creía que era un cubano llamado V i -
OCTÍe Plancl el autor del crimen y 
que la víct ima era una muchacha es-
pañola que 3 había traído a New 
Y d k para explotarla. 
L a policía de la Habana fué pre-
guntada por l a oficina general de de-
fceclaves d© Nueva York sobre los an-
tecedentes de Hanei y remitió*1 infor-
de l a ccnducJa del individuo ci-
tado, manifestando que Planel es 
bien conocido en la capital de Cuba 
y que tiene mala raputación. 
L a muchacha asesinada se llama-
iba Auna Aumuller. 
Dice la policía que la confesión de 
Schmidt ha sido completa, y que el 
desnaturalizado criminal, después de 
describir su crimeca, quiso degollar-
se, sin que le permitieran realizar en 
intento. 
E n la noche del 2 de Septiembre, 
según reza la confesión, Schmidt de-
golló a la joven, descuartizándola 
después y formando cinco líos con 
los restos del cadáver desmembrado. 
Tomó uno de los vaporcitos que 
hacen la travesía por el Hudson, e 
hizo en él cinco viajes, arrojándolos, 
uno tras otro, en medio del río. Des-
pués regresó a su iglesia. 
A la policía Schmidt le dijo: "¡La 
maté porque la amaba tanto!" 
L a policía, sin embargo, dice que 
ha averiguado que la joven se halla-
ba en estado cuando fué asesinada. 
Este notabilísimo servicio de la 
policía secreta neoyorkina ha sido 
objeto de muy encomiásticos comen-
tarios, no habiendo tenido los "de-
tectives" más base para sus pesqui-
sas que la almohada en que el crimi-
nal envolvió una parte del torso. 
C m ñMERÍCMOS PRESOS 
Enire estos un vicecónsul y v a r i o s 
mujeres. 
rfí^Miñ 4 b l l é p c p , .14. 
Bsgun máadass que se han recTbi-
fto -en «stt» VRjpfásl, les rebeldes han 
teciiD pnsirmero a tcods casn ameii-
isbxqs que se dirigían a refugiarse en 
ífeúiiiDn, huyendo d® Torreón. 
n i ñ o s 
cado a l Mnostro de Estado mejicano 
que procure socorrer y salvar a esos 
americanos; pero Gamboa ha contes-
tado que mucho lo lamenta, pero la 
pc-Htica de neutralidad adoptada por 
el gobiemo de Washington impide a 
las altas autor idad» americanas 
preceder con energía contra los re-
P h i l l i e s y R o j o s l i b r a n e s t a t a r d e u n o d e l o s m á s r e ñ i d o s e n c u e n t r o s d e l a t e j 
p o r a d a . A r m a n d o M a r s a n s c o n t r i b u y e a l a a n o t a c i ó n d e s u c l u b c o n u n p a r ^ 
r e c t i l í n e o s ; h i z o u n a c a r r e r a , s e r o b ó u n a b a s e y c o m e t i ó u n e r r o r . L o s Q[m 
g a n t e s f r a c a s a r o n e n s u e s f u e r z o p o r realizar e l r o b o d e b a s e s y e l h i t 
a n d r u n g a m e . D o s m a l a s t i r a d a s c a u s a n l a d e r r o t a d e l o s S u p e r b a s . 
L I G A N A C I O N A L 
R E M BE LAS JÜE6Í8 
S s c a i o 7 -NewYorkO 
W e-Fiiadeffia 7 
Saü Luis 7 -Srooklp 6 
SUUAGiON DE LOS C L U B S 
G. P. Ave . 
N e w Y o r k . 
P h i i a d d h i a . 
C h i c a g o . . 
P i t t s b u r g . , 
B r o o k l y n , 
Bos ton . . 
C i n c i n n a t i , 

















L I G A A M E R I C A N A 
"•4 
RESUMEN BE U S iüEfiUS 
E s t a Liga no j u g ó ftsy 
imsm n l b s 
P h i l a d e í p k i a 
deve fe rad . 
W a s h i n g t o n 
B o s t ó n . . 
C h i c a g o . . 
D e t r o i t . . 
S a i n t L o u i s . 
N e w Y o r i c . 
- 87 48 
. 81 57 
. 78 58 
- 69 64 
. 71 68 
> 58 78 
• 52 88 








D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
leas mttaüMadís d© Saltillo no 
tgjLiigrgn -enviair í u s t b b s a TEsasaíar a i beJdes y les "bandidos. 
Vjs pi^iimBrDS, TpDET tenor, b ^ í i b di- j E n i r e los aanfiricanos detenidos 
ten. » las -táFQfós&Aw, cfos pui^eran J por- \m rebeldes háHame el Vicecón-
iomster los ii&sOslass. ! snl ^«mfiral 3". A l e n y un número de 
L a Ibiífea^ña aiosidíaaia Im BnpB- i imijeres y niños. 
C i n c i p i e r d e c o n h o n r a 
Cincinnati, 14. 
E n el parque de baseball de esta 
candad se ha librado esta tarde uno 
de los desafíos más reñidos e intere-
santes de la actual temporada, 
Eojos y Knaqneros fueron les con-
tendientes, presentándose ambos equi-
pes en excelentes condiciones para el 
ataque y para la defensa. 
Marsans jugó admirablemente, con-
tribnyendo con su fuerte majagua a 
la anotación que alcanzó su club. 
E n el segundo inning saludó al pit-
cher filadelfiano con un soberbio rec-
tilíneo, pero tuvo la desgracia de no 
adelantar base alguna, porque sus 
compañeros no lo ayudaron. 
E n el octavo ínning inició un bat-
táng raüly que dio por resnitado tres 
carreras'. Con un espléndido indiscu-
lible alcanzó la primera, se robó la 
segunda y a los pocos momentos pisa-
ba la goanâ  empujado por los estaca-
zos de sus camaradas. 
E n el campo tuvo un bonito out y 
cometió un error al pifiar una pelota. 
Su record personal fué el siguiente: 
V. C. H . O. A. E . 
5 1 2 1 0 1 
Aunque los rojo& se defendieron y 
atacaron como fieras, cometieron al-
gunos errores durante los primeros 
innings, que dieron gran ventaja a 
los Philües. 
Cammitz se debilitó en el séptimo 
inning y con dos pases, dos dobles^ 
un robo y un sencillo el Oinci hizo dos 
carreras. 
Seaion relevó a Cammitz en el sex-
to inning, después que Hoblitzeillls con 
tremendo tribey metió a Marsans en 
borne. Una transferencia y un senci-
llo empató el score en esta entrada, 
decidiéndose la batalla en él noveno 
a favor del Filadelíia con dos senci-
llos y un sacrificio. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cincinnati . . . 000 010 230— 6 9 6 
Fi ladel í ia . . . 210200101— 7 12 0 
Baterías: Batts, Cammitz, Sealton y 
Dooin; Bums, Johnson, Suggs y 
Kling. 
L o s G i g a n t e s d e s t r o z a d o s 
Chicago, 14. 
Las huestes de Mono Amarillo su-
frieron ê -ta tarde una de las lechadas 
más espesas del pennant de 1913, 
a pesar de haber dado más hits que 
los Cubs y de haber jugado el club a 
la campana. 
Chency fué molido a golpes, pero 
su team jugó tan extruordmanamen-
te que impidió que los Gigantes reali-
zaran los robos y el hit and run ga-
mo que intentaron como último es-
fuerzo pana anotar. 
E l Chicago hizo par de carreras en 
el sexto mT»T ĝ con un sencillo, un sa-
crificio y dos dobles. 
E n el octavo bombardear»» al lan-
zador neoyorkino por cuatro carre-
ras. 
E l desafío fué presenciado por un 
público numeroso. 
Score por innings: 
Chicago. . « . . 100002 040—7 II 5 
New York . . , 000000(KM̂ — 0 U o 
Baterías: Chancy y Archer; Pteq 
me, Marquard y Meyera. 
P e r d K e r o n l o s S u p e r b a s 
San Luia, 14. 
Las dos táradbs a tercera que hi-
zo YingUngs y un -wild pitdser díó al 
team Local la victoria en el noveno 
inning, prepomonindole las dos ca-
rreras decisivas. 
Pfeffer tuvo que abandonar el bes 
en el octavo inning; siendo sustMo 
por Eagom 
Saülee pitcheó en el noveno 7 obse-
quió al enemigo con dos bases por bo-
las y un hit que produjo una (arrea, 
Score per iumngs: 
C. E £ 
San L u i s . . _ 000 001042—7 9 3 
BrooHyn. . _ 201 000 201—6 8 S 
Batería*: SaHee. IMiaias y Wíngs] 
Yingling,, Ragon, Pfeffer j Fischer. 
E 
o e l ü í i a i 
(Viera tis ba Tiagrrra tsns&ra.;) 
parta? efe Ta "raMiL, ;(jn3B fafi verdad?-
canmUtB Tniílliaíbe. 
La «egurota TBSLdilrtr) tan br i l lan-
fa? 'TTomo "la yr'rrmyra. iCkanfíiizi) enn 
un ItóliD clkcxD'fiD cen pro 'de l a cul-
tura qiro (üjn rujn eliHnHiaaÉa a ve-
ces arrabaáKdnra el ^ r í f í l r^presen-
kanto a la Oiánitaia,.. serLor Coynla-
A^rañauiS el Ibnmrr^tqne se le d ipen-
«alm .'invitáánilíile pora que hablara 
en acto tan lasnnnsD., Se "teHíiJia y 
(te cultura. -Ag>IanfT.io sin. i-mfirvas 
ta dfai'a iu&triiíilii va de la Xür'eíaiiva 
rlfil Oentro en favor '¿bí l a cnllicra ci> 
hmia, Tcejsesazria al ¿tesiarmllD -de l a 
•cida cubana, usa^ELPia a ,1a mnsEr-
v-acíóii do í e s TÍtrcnilos de l a Taza y 
ífe l a .hist eria. nKeesaria a Ja vLta re-
puhHiíana y Iíb.t\M de la EepuUica 
ciiliana. üln párra í t ía deliranlíaí alu-
dió a l a emr&acteriiiidad augusta de 
los -Zfnsgos IFloralfis íceLBhrados en 
A"viflfflB, donde un ííubsmo "iliB!tn' 
triunfaba caaltanjiD l a ImDfíza y l a 
grandeza l a patria» T terniin ó 
feelmitiEndo ¿1 CEtítrd, a la admirahle 
Recrinm de Imfcncia&L, a todos sus 
sodios y a su X&rei^Ta por sn t r inn-
í e ganado himo^Memenle en ««t í 
torneo de arttar, de "beflle^a, de cnltn-
ra, dw príígrcso y de ciTi'ljjaíaÓTi. 
Cicwndi) terrTfmp el señor Opynla, l a 
Oxasümi hxk ca-rada, midosa, deli-
rante y l a eDrano l a orqnesia ejecn-
tanido el heroaivo himno de Bayamo. 
L a dislinijrnida. eonenrrencia se puso 
en pie. A I señor Coynla, gentil re-
P^s^u^ntt® a l a Gámara, le -slma-
ron abrazos i d u v cariño&oB. 
Lrae^ro cantó el orfeón, canlsmn 
las tapies 7 los can lan ías y cantaron 
muy beDos trozoa magistraimenle. 
Y para qne la fiesta tnriera un her-
moso fin, los alumnos de la Sección 
de Dedamaidón del Centro, e g j n . 
•«rtnd que sueña con los aplausos 
del arle teatral, representaron con 
delacadeza nna graciosa comedia: 
"Aprobados y Suspensos," de V i t a l 
Aza, que, desgraciadamente, ya se 
fué 
Hubo aplausos para las lindas ac 
t ñ e e s y muy discretos actores. Y el 
publico r ió a entera satisfaecióiL L a 
orquESla, dirigida por la sabía batu-
ta del nnísbo 7 compositor Juan 
Ghay, intercaló «¡o esla parte del pro-
grama trozes musicales de gran va-
lor, trozos de música ejecutada co-
mo minida eJ arte, j Dios, porque es 
arte divino el de la música. Se oyó 
de nuevo la augusta Marcha Real 
española. Abandonaba el Centro el 
geñor Ministro de E s p a ñ a : la repre-
sentación en la velada de nuestra 
Bey don Alfonso. Y se inició un 
desfile que fué brillante. Felicite-
mos a los alumnos, a los profesores, 
a la Sección, a los socios y a la D i -
rectiva. 
Don Fernando. 
C a r t a d e H o l a n d a 
Ha Haya, Agosto 50l 
Cual foco potente que atrae todo a 
s í y hacia, co^ro eentro convergen los 
rayos de modo inf-sistible, así los eflu-
vios de interés y simpatía que se íraus-
naten de ser en ser como corrientes 
dominantes de electricidad, eran los 
únicos que reinaron en esta residencia 
durante los días que acaban de trans-
currir llevando a cada uno sin exeep-
eion cualquiera, ya sea de hecho o en 
la imaginación, al punto de atracción 
mundial en los momentos aetualea, es 
decir, al Palacio de la Paz, 
La realización del donativo magno 
que» ha inmortalizado el nombre del 
milkmario filántropo Carnegie, era 
acontecimiento tan transcendental que 
con razón absorvía la atención general 
8 cxdusión de iodo otro. E l día 28 
del que rige, antier, pues, hab ía sido 
la fecha fijada para la apertura ofi-
cial, y a fin de dar realce adicional a 
ceremonia tan solemne, el municipio 
de la residencia decidió que el día 
seria observado como uno de fiesta, con 
iluminación de los edificios públicos 
por la noche, viniendo pnes a ser co-
mo el primero de los que en la resi-
dencia han sido acogidos para las fies-
las nacionales de 1813-1913, y en los 
que va incluso el del natalicio de 
S. M. la reina GuillermiBa, siendo la 
fecha del mismo, mañana, día 31. Con 
tantas cirennstancias conenrrentes, te-
uia en verdad la inauguración todo en 
su favor para qne resultara. ser cere-
el D1ARK) DE LA MARINA.) 
monia memorable e imponente, aún si 
el objeto de la misma hubiese sido me-
nos sobresaliente. E n vista de que al 
contrario, el Palacio de la Paz es cons-
trucción sin igual hasta ahora, y que 
bajo muchos conceptos, sobrepuja aún 
las expectativas más grandiosas que se 
hayan formado, no es exageración cali-
ficar su apertura como uno de los 
acontecimientos de mayor transcenden-
cia universal en este siglo. 
La historia del movimiento en pro do 
la paz general que dio origen a este 
monumento humanitario, el donativo 
noble y muniticente del generoso Car-
negie, gracias al cual se hizo posible 
llevar a cabo la conslrucción bajo pro-
porciones tan soberbias, la cooperación 
prestada por ol gobierno holandés con 
la concesión del sitio apetecido, cí apo-
/yo moral y efectivo de lautas potencias 
y de tantas personas de influjo políti-
co y de importancia reconocida on las 
carreras más elevadas, y por últ imo, 
los esfuerzos incansables y la propa-
ganda efectuada por los miembros del 
Congreso Mundial de la Paz en sus nu-
merosas sesiones, todo esto es demasia-
do conocido para que rae detenga en 
lo mismo. Pretiero, pues dar un salto 
metafórico, y pasando por alto los seis 
sala se hallan ocupados por S. M . la 
reina Guillermina, por la reina Madre 
y por el Pr íncipe Consorte. A un la-
do de los personajes regios se ve a 
Carnegie, el héroe de la ocasión, con 
su esposa, y al otro a S. E . Ministro 
Karnebeek, Burgomaestre del Haya y 
Presidente de la Fundac ión Carnegie, 
con S. E. Ministro, De Marees van 
Swinderen, Presidente de la Junta D i -
rectiva de la Corte Permanente de 
Arbitraje. 
Entre los convidados que están pre-
sentes y que más dignos son de una 
mención especial, débese citar a la Ba-
ronesa von Süt tner , esa insigne escri-
tora alemana, cuyo libro " D i e Waffen 
uieder." Abajo con las armas!") 
puede ser considerado como uno de los 
primeros y de los más elocuentes gritos 
en favor de la paz, los jueces arbitros 
del país y de las diferentes naciones 
que forman la Corte Permanete de A r -
bitraje, los Ministros extranjeros y los 
altos dignatarios del Gobierno. 
La ceremonia fué de por sí de carác-
ter muy simple, consistiendo únicamen-
te en una alocución por el señor Kcr-
uebeek para entregar el edificio en ma-
nos de la Corte Permanente de A r -
bitraje, y de otra por el señor De Ma-
rees van Sivinderen para aceptar el 
traspaso hecho. Sin ser prolijas las 
dichas alocuciones, eran de alguna ex-
tensión, con los detalles debidos en 
cuanto a la mira intentada por el do-
nador benéfico y sus cooperadores, y 
on arabas abundan frases sentidas, 
enalteciendo votos para que el sueño 
de una paz universal y duradero lle-
gue a ser realidad tangible. 
Las palabras escogidas fueron feli-
císimas, el tono sincero y convincente, 
haciendo a ambos oradores acreedores 
a los elogios más entusiastas. 
Terminada la ceremonia los hués-
pedes reales, seguidos por los demás 
convidados, emprendieron la visita de 
inspección por el interior del Palacio. 
Este es en verdad una maravilla de 
años desde la colocación de la piedra hermosura y riqueza, y con 
angular, llevar a mis lectores y lectoras 
de una vez ante las puertas abiertas 
del Palacio de la Paz y hacerles entrar 
para presenciar la ceremonia inaugu-
r a l 
Los asientos de honor en la gran 
razón 
arrancó exclamaciones de admiración 
y de asombro a los labios de los concuí 
rrentes. Sala tras sala fué visitada, 
y en cada una era como si las bellezas 
arquitectónicas y art íst icas sobrepuja-
ran las de su predecesora, dejándola 
en zaga y por mucho. T a l es la diver-
sidad y variedad en la combinación de 
los materiales y colores, que se ha sa-
bido dar un sello distintivo a la ins-
talación de cada apartamento hasta en 
los detalles más minuciosos, el conjun-
to redundando plenamente en honor 
del arquitecto constructor Cordónnier 
de Lil la, y de su colaborador el arqui-
tecto ingeniero Y a n Ded Steur de 
Harlem. E l dar una descripción, por 
concisa que esa fuera, exigiría colum-
nas y más columnas del Diar io b e l a 
Marina , y por lo tanto me limito a 
reiterar lo antedicho, a saber que el 
interior del Palacio es una maravilla 
y que sólo viéndola puédese apreciar 
sus inapreciables bellezas. 
Su punto culminante, o sea la mag-
nífica escalera que arranca desde el 
vestíbulo, es como la piedra preciosí-
ma puesta en el centro de titi^ Joya 
incomparable, y rodeada por otras pie-
dras sin número, no menos valiosas y 
deslumbradoras. Como remate de la 
escalera se percibe la figura en bronce 
del Cristo. Esta estatua simbólica es 
un tributo ofrecido por la Junta Direc-
tiva de la Asociación de la Paz en la 
América del Sur. L a presentación de 
la estatua a la Fundación Carnegie 
fué hecha por la señora De Costa, la 
organizadora y presidenta de la dicha 
asociación, y su venida a este país con 
su esposo ha sido con el objeto de ofre-
cer la reproducción del famoso monu-
mento de la paz llamado " E l Cristo de 
los Andes," haciéndolo con la aulori 
zación del gobierno argentino. L h rá-
producción como digo es en bronce, el 
mismo metal que el del monumento 
original, con una altura de dos metros 
80 centímetros, y es la obra del wücuI-
tor Lagae en Bruselas. Así como se 
observa este tributo de un simbolismo 
tan bello, se nota las naciones que más 
interés han mostrado en el movimien-
to de la paz, mundial, ?l mármol en 
el vestíbulo por ejemplo siendo regala-
do por Italia, el granito por Suecia v 
Noruega, grandes cantidades de la ma-
dera usada fueron ofrecidas por el 
Brasil, por San Salvador y Haití, la 
puerta de entrada de Bélgica, el reloj 
de la torre de Suiza y demás. Esto 
se entiende en adición a los diversos 
regalos personales, como el jarrón co-
losal de ¿aspe mandado por- el Zar 
Kusía, el busto del rey Eduardo VH, 
tributo de Sir Raudal Cremer, raí 
trato del benéfico Gamegie, ofrecido 
por sus admiradores en los Países Ba-
jos y otros muchos abjetos de oruamffl-
to y de mérito artístico. También hay 
regalos adicionales en perspectiva <& 
Francia y los Estados Unidos, el de ls 
Eepública Francesa, siendo de unas pía 
turas decorativas y de irnos gobclineSf 
mientras que de la. patria de WasKul(̂  
ton llegará un grupo alegórico «1 mar-
mol que será colocados en lugar pr* 
mínente. 
Del exterior del Palacio es sup< f̂l̂  
entrar en pormenores,, por ser el 
mo tan conocido, gracias a los mtíBí 
pies grabados y fotografías. Sabido 
es, pues, que el estilo es el del re-
nacimiento francés con ciertas 
dificaaones e innovaciones. Si bien 
primera impresión es de un taatic* 
de desilusión al contemplar la coa* 
trucción detenidamente,, con su fl^10 
de flores y follaje, con su estaaqu» 
pintoresco,, sus bosquetes y sendas aiu 
ñas y bien trazadas, la desilusión p ^ ' 
de terreno hasta desvanecerse easi d 
todo el éfecto total siendo éste el de q| 
edificio monumental de nobles Pr0p0(¿ 
cfones que se alza en un contorno 
encantos naturales, como testnn 
del desprendihfiento de su Se^eT° 
fundador y del anhelo fr31'61^ ^ 
naciones civilizadas en pro de 
paz inmutable. 
ADELE" J . C K > D 0 r -
L A U R E L H Ü L Í 
geñoritas. 
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O T E MUERAS SIN 
Colegio católico para 
señartza del inglés, música, 
ciencia® domesticas. 
Ofrece ventajosa situación y 
fotií siendo un segundo hogar P 
las jóvenes durante sus estudios. 
Para catálogo diríjanse a la 
tora, Miss L . Hopper. 
Laurel Hall SchooL 
830 West End Ave. 
New-York Cw-
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viales Gratnltos (Premios de Constancia y Propaganda) 
Llerandi y Cia.-S, Rafael l # , Habana 
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